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Hoy 'a actuaJidad Sánchez Guerra, y a Sánchez Guerra debemos consa-
el artículo de fondo. En el cual nada quisiéramos poner que fuera molesto 
ra e) eX Íoíe fíe conservadores, aunque por, imperiosa e ineludible necesi-
dad nos veremos forzados a decirle cosas no agradables. 
Pío faltan razones pa,ra extremar con el señor Sánchez Guerra la considera-i 
¿>n y el respeto. .Graves y aún gravísimos reparos podrán hacerse a su ante-' 
vnr conducta política, pero nadie le negará su escrupulosa honradez, tanto 
¿¿í, meritoria, cuanto que, como es sabido, es bien modesta su posición 
gocial. Sería tan injusto el calificarle de hombre de Estado, como el discutirte 
Igimas relevantes dotes de gobierno, entre las cuales descuella una energía, 
pny i ble y eficaz, que, en dos o tres ocasiones difíciles, le permitió sacar t r iun-
fante, en me,(:Jio de im aPlauso general, con el principio de autoridad, el prestigio 
del Gabinete que presidia. Mucho hay que hablar de los procedimientos que u t i -
lizó para i r ganando los distintos grados de su carrera política, mas nadie ne-
*ará que sus procedimientos eran los corrientes en su época y que no poco de 
. qUe es se lo debe a ciertas gallardías, muy carac ter í s t icas de su tempera-
ipento, y muy populares en algunas capas sociales españolas. Aborda de frente 
las situaciones difíciles; da la cara, como vulgarmente se dice, y arriesga, no sólo 
gu carrera política, sino algo más, para despejar situaciones ambiguas. Es el 
ajás sincero constitucaonalista de todos los políticos españoles, lo cual se debe, 
pin duda ^ no pequeña parte, a que es maestro consumado en la esgrima o en 
el navajeo parlamentario, género de oratoria el m á s conveniente a su ingenio, 
^rtüi y rápido, y a su palabra, ágil e intencionada. 
Como ningún demócrata , fué ñel a las instituciones populares, y el único que 
ofreció un hoQocausto verdadero en desagravio a las Cortes "profanadas". Sólo un 
ánirao apasionado negará que, si no sublime, tampoco fué vulgar ©1 rasgo 
¿o Sánchez Guerra al cruzar en 1927 el puente del Bidasoa y expatriarse 
vrftintaiiamente en son de protesta contra la convocatoria de la Asamblea Na-
ca oti al. 
Su mismo desembarco en Valencia, una imprudencia, una temeridad, una lo-
cura, si se quiere, completa los trazos de su ca rác te r decidido y arrojado. 
EL 0 D E L D I A 
Por buen camino 
EL LUNES SUFRIO UN ATAQUE 
GRAVE DE APENDICITIS 
Fué necesaria una operación, que 
e! enfermo no pudo resistir 
Tenía sesenta y cuatro años y ha-
bía sido secretario de E s -
tado con Pío X 
Para sus funerales se empleará el 
ceremonial de los del Car-
denal Rampolla 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 26. (Urgente.)—El Cardenal 
Merry del Val ha fallecido, a conse-
cuencia de una operación de apendici-
tis.—Daffina. 
L a enfermedad 
tar de ninguna clase. Continuó su vida 
normal, ya asistiendo por la m a ñ a n a a 
la Congregación del Santo Oficio, ya 
entreteniéndose por las tardes con los jó-
venes de la Asociación del Sagrado Co-
Sánchez 'Güera es'la f igura del día en Madrid, y en las tertulias políticas ¡razón de Jesús ' Asociación que fundó 
gólo se habla de su discurso. Protestamos de este hecho, que tan poco honra al él en 1889 y la cual sent ía ^ 
Madrid político; dea hecho de que se espere con expectación lo que Sánchez Gue- Predilección particular. 
aeoir. P o r ^ Stoc.eZ Guerra . o ^ e d e decir na .a que t á r e s e a la ¡ J ^ ^ 
España del siglo XX, por la sencdla razón de que Sánchez Guerra no siente los ;tió un maIestar intestinal. Ayer 
problemas que preocupan a los hombres de hoy, y vive intelectualmente incomu- por la mañana) a pesai. de haber to-
nicado con su siglo. mado las medidas de precaución que sue-
Para juzgar de las inquietudes espirituales de Sánchez Guerra, no hay do- len adoptarse en estos casos, se le acen-
Es, sobre todo, el segundo real de-
creto el que más atención merece. Su-
ROMA, 26. — En los días úl t imos el pr ímense por él las cajas especiales. 
Purpurado no manifestó sentir maJes-i6305 fondos autónomos contra los que 
en E L D E B A T E tan repetidas veces se 
e n S a n t o D o m i n g o 
El presidente y el vicepresidente de 
la República se han refugiado 
en la Legación de Francia 
No ha habido combate 
LA LUCHA HA SIDO ENTRE 
ELEMENTOS CIVILES 
N U E V A YORK, 26.—Se ha recibido 
un mensaje procedente de Santo Do-
mingo, en el que se anuncia que las 
fuerzas de los rebeldes han entrado en 
la capital, posesionándose de todos los 
edificios públicos y de la fortaleza. 
El vicepresidente, Vázquez, y el vice-
do, constituye una medida de sabia|presidente, Alfenseca, se han refugiado 
prudencia el no disponer de fondos queien ia Legación de Francia, 
a lo mejor no quedan disponibles en la | E l presidente del Senado, señor Gus-
cuant ía pensada. |tavo DíaZ) se ha coiocado bajo la pro-
I 
La "Gaceta" de ayer 26 publica dos 
¡reales decretos, cuyo contenido ya es 
i público y que merecen aplauso. 
Por el primero de ellos se suspende 
la aplicación del ar t ículo 73 del real 
decreto de 3 de enero de 1930, en el 
cual se ordenaba la distribución entre 
los departamentos ministeriales del su-
perávi t probable en el presupuesto or-
dinario de 1929. La disposición es muy 
lógica ya que mientras la distribución 
de esos fondos se hacía efectiva, la 
existencia de ellos era problemática, 
puesto que el superávi t sólo era su-
puesto. No puede considerarse real hasta 
conocer el resultado de la liquidación 
del úl t imo presupuesto tras de la ren-
dición de cuentas de cierre del ejerci-
cio. Como podría darse el caso de que 
ese superávi t fuese menor del calcula-
P HMFOEELMEKHIZOEL OFHMENIO 
GOBIERNO 00E T01ÍO 
S I E T E DE E S T O S S E ABSTUVIE-
RON DE VOTAR EN CONTRA 
tuó el mal, hasta el punto que el doctor 
Milani, de la Ciudad Vaticana, llamado 
cumentos más elocuentes que la serie de crónicas que escribió desde Par í s du-
rante los años 1928 y 1929. Crónicas frivolas y ligeras; no exentas algunas de 
amenidad y de frescura ciertamente; pero m á s dignas de un joven sin ex-
periencia y sin graves preocupaciones, que inicia con fortuna su carrera pe-
riodística, que de un hombre de estado, ex presidente del Consejo, jefe del 
partido más importante de su nación, a quien los azares de la política sacan 
de su patria y le conceden, en uno de los centros de m á s intensa y amplia vida 
Intelectual y política del mundo, irnos años de reposo. Horas tan propicias a la 
observación y a la reflexión profunda, como aJ contraste de opiniones con o ^ [ ^ ^ - ; ^ ^ ^ 5 ^ b ^ t e J a l ú m a ^ i 
hombres de su categoría; horas insustituibles para extraer y aquilatar el jugo primera hora. 
ha protestado. Por el artículo primero 
de dicho real decreto "se suprimen las 
cajas especiales de todos los organis-
mos creados a par t i r del año 1923, y 
en cuanto los fondos que administran 
procedan de créditos consignados en 
los presupuestos generales del Estado, 
de impuestos especiales para cuya exac-
ción hayan sido autorizados, o bien de 
operaciones de crédito bajo la g a r a n t í a 
o con el aval del Estado". Los fondos 
de esa caja deberán ingresarse en el 
plazo de diez días en el Tesoro públi-
co, a disposición de los organismos a 
que pertenecen. Análogamente ingresa-
rán en el Tesoro todos los recursos e 
con urgencia, dijo que se trataba de!ingreS03 de dichos organismos, del que 
un grave ataque de apendicitis. E l diag- sa ldrán a su vez todos los pagos. 
nóstico fué confirmado en la visita que 
le hizo por la tarde. Inmediatamente se 
consultó al profesor Bastianelli, y se de-
cidió que debía sufrir el enfermo una 
intervención quirúrgica urgente, la cual 
de la propia experiencia y brindárselo después a su patria en lecciones serenas 
y orientadoras. 
Un Fichte no naoe todos los años. Hubiera sido mucho pedir una serle de 
"Discursos a la nación española" que infundiera en todos un espíri tu nuevo y 
Sin embargo, como el enfermo tenia 
a estas horas una temperatura muy alta, 
los médicos se vieron obligados a dejar 
la operación para las primeras horas de 
confortante y elevara las cuestiones que nos dividen al plano superior donde la tarde. Entre tanto, el Cardenal con-
residen las soluciones armónicas y completas. No esperábamos nosotros tanto. 
Teníamos derecho, empero, a exigir en las crónicas parisienses algo m á s que una 
descripción pintoresca de la misa de once en la Magdalena, o el relato, m á s o me-
nos candorosamente intencionado de un cuento conocido. 
Hombres que han ocupado en sus respectivas naciones cargos análogos a 
los que en España ha desempeñado Sánchez Guerra, util izan hoy las columnas 
de los primeros diarios del mundo para decir lo que piensan de los problemas 
sociales, económicos o políticos de la hora; problemas que dejan por días de ser 
nacionales, para convertirse en internacionales o universales. No lo entendió 
así nuestro prohombre, y despreció en aquella ocasión incomparable una de 
las tribunas m á s resonantes y autorizadas de su patria. 
Sospechamos que el destierro y las amargas peripecias posteriores no le han 
enseñado nada. Tememos que en la conferencia no se hable de lo que hoy interesa 
a,l pueblo, a España y al mundo. E l espectáculo constitucionalista de hoy, del cual 
h?brá tal vez precedentes en los días inmediatos a la caída de Espartero o en 
loa que siguieron a la década moderada de mediados de siglo son impropios del 
1930. Es posible que no falten notas s impát icas por sinceras, deJ más puro roman-
ticismo político. Pero si el romanticismo se da, se d a r á en el orador; no en el 
público. E l público ha visto mucho, y en política, si de algo peca, peca de 
desilusionado y escéptico. Así, pues, no se de jará enardecer fácilmente. 
Los ciudadanos de hoy están por lo positivo, y el que m á s y el que menos ha 
echado sus cuentas y sabe que debilitar las instituciones fundamentales es para 
éü un mal negocio. Algunos asentirán, sin embargo, y aún aplaudirán toda nota 
rebelde, como aplaudiriau toda nota rebelde en sentido contrario, si hoy hubiera 
república. Que esa, al fin, es una manifestación del espíritu de protesta contra lo 
existente, de que hoy están enfermos muchos corazones hastiados de todo, incluso 
de la Constitución y de los constitucionalistas. Pero no son revolucionarios ter r i -
bles. Ellos "viven su vida" y ser ían los primeros en acudir a reparar el estrago, 
fil quisiera llevarse a vías de hecho algún concepto subversivo. 
Madrid, tíl Madrid político, cont inúa imperturbable su menguada historia. 
Tara éd no existe hoy otro asunto que el averiguar en qué postura queda al 
fin Sánchez Guerra. Desconoce todos los demás problemas, incluso los que plan-
tea con caracteres apremiantes este otro Madrid, serio y trabajador, el verda-
dero Madrid, que pasa por una tremenda crisis económica. E l Madrid político 
no quiere saber de eso. No quiere acordarse de que él es la capital de España . 
Se empeña en continuar actuando de mentidero nacional. Y en lugar de orien-
tar y dirigir, perturba y corrompe la vida pública colectiva. 
servó gran calma y una absoluta sere-
nidad mental; se entretuvo conversan-
do con sus Intimos, y especialmente con 
el asesor del Santo Oficio, monseñor 
Canali. 
Se difundió inmediatamente la noticia 
de su enfermedad y acudieron a su ca-
sita de Santa Mar ta a pedir noticias del 
enfermo muchas personalidades. 
L a operación 
Claro que lo verdaderamente impor-
tante no es la autonomía de los recur-
sos, sino la autonomía administrativa 
para disponer de esos recursos. Poco 
importa que un organismo tenga sus 
fondos en una caja o Banco particular 
o los tenga en el Tesoro, si en defini-
t iva puede gastar y cobrar lo que se 
le antoje. Por esto la reforma funda-
mental que se impone es la que esta-
blezca un presupuesto único para todos 
los organismos o, al menos, la revisión 
y aprobación de esos presupuestos por 
el ministerio de Hacienda. E l real de-
creto que comentamos puede, y de he-
cho es, una preparación para aquella, 
decisiva reforma. Por eso lo aplaudimos. 
tección del Consulado danés.—Associa-
ted Press. 
El fuerte resiste aún 
SANTO DOMINGO. 26.—La fortaleza 
de Ozama. ocupada por "una pequeña 
guarnición, que ha permanecido leal al 
presidente de la república, resistía esta 
tarde el fuego de fusilería de los insu-
rrectos, que, en número de 2.000, ocu-
pan los puntos es t ra tégicos de la ciu-
dad, entre ellos otro fuerte. 
E l general Horacio Vázquez ha confe-
renciado con el ministro norteamericano 
en la Legación de los Estados Unidos, 
en donde son esperados los jefes rebel-
des para celebrar una conferencia.— 
Associated Press. 
El Ejército no intervino 
Los radicales han declara-
do ya la guerra 
Según el escrutinio oficial, el an-
terior Gobierno Tardieu 
no fué derrotado 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 26.—Tardieu, dsespués de ha-
ber indicado a Poincaré, ha aceptado 
el encargo de formar un Gobierno que 
no s e r á al menos en la intención, tan 
IIPOIHE, PEÍ N 
TARDIEU INTENTA UNA CONCEN-
TRACION REPUBLICANA 
Poincaré le ayudará en 
sus gestiones 
Briand continúa en el minis-
terio de Negocios Ex-
tranjeros 
PARIS, 26.—Tardieu. llamado por el 
presidente de la República, llegó al Pa-
lacio del Elíseo poco después de las 
once de la mañana , conferenciando con 
Doumergue durante irnos tres cuartos 
a derecha como el dimisionario. De- hora 
cimos en la intención, porque la acti- A ia "salida. Tardieu declaró que el 
tud de los radicales socialistas, en su jefe del Estado le h3ihi^ la 
SANTO DOMINGO, 26.—La situa-
ción política se agravó considerable-
mente en las ú l t imas horas. E l presi-
dente Vázquez estaba decidido a per-
manecer en el Poder, a pesar de todas 
las presiones que se hagan para obli-
garle a dimit i r . 
E l ministro de los Estados Unidos 
cont inúaba sus gestiones y esfuerzos 
para reconciliar a las dos partes, pero 
los rebeldes insistieron en que la úni-
ca solución la puede ofrecer la d imi-
sión del presidente Vázquez y el nom-
bramiento como presidente provisional 
de Velázquez. 
E l Ejérci to ha permanecido en una 
actitud neutral. Las fuerzas rebeldes 
civiles, perfectamente armadas y apro-
visionadas, han acampado en las pro-
reunión de hoy, hace imposible que el 
presidente qiiiera invitarle a formar un 
Gobierno. En efecto, los senadores y 
diputados de ese partido han acordado 
no admitir ninguna cartera en el Ga-
binete que constituya Tardieu y tam-
bién continuar el combate como en los 
meses anteriores á la crisis. 
Con ello naufraga la concentración 
republicana que quisiera intentar el pre-
sidente eleoto, pero según todas las in-
dicaciones, Tardieu t r a t a r á de asegurar-
se todos los concursos posibles en la iz-
quierda, aunque no puede buscarlos en-
tre los radicales. Pero no podrá hacer 
un Gobierno de concordia como se ha 
aconsejado repetidamente, con vistas a 
dar alguna estabilidad a los ministe-
rios. 
Es evidente que un Gobierno de iz-
quierdas no puede vivir n i un día, pero 
también parece demostrado que un Go-
bierno constituido como el de Tardieu 
está a merced de cualquier combina-
ción de pasillos, si no se asegura el ma-
yor número posible de concursos en la 
izquierda. Aún en este caso, la indisci-
plina carac te r í s t ica de los grupos fran-
ceses hace que no se pueda confiar. 
En vista de que persist ía la fiebre, y 
teniendo en cuenta la gravedad del ata-
que, el profesor Bastianelli decidió in-
tentar la operación, en la que participa-
ron de asistentes los hermanos y el 
profesor Milani . Bastianelli se percató 
de que el corazón del enfermo cedía a 
la violencia del mal. y advirtió a monse-
ñor Mancini. capellán de la Guardia pon-
tificia, que administrara inmediatamente 
al enfermo la Sagrada Extremaunción. 
E l Cardenal Merry del Val, que había 
recibido esta m a ñ a n a los Santos Sacra-
mentos de manos de su confesor, el pa-
dre Alisiadri. entregaba su alma a Dios 
a las cuatro y cuarto de la tarde. 
Dicen los médicos que el primer cuar-
to de hora de la operación t ranscurr ió 
en muy buenas condiciones, pero que 
después dejó de lat ir el pulso. Para faci-
l i tar la respiración se le hizo una pe-
queña operación en la t ráquea, pero no 
dió resultado. 
L a noticia al Pontífice 
Lo que no comprendemos en él es el ximidades de esta ciudad, 
ca rác t e r restrictivo que se ha dado a! Los leales al presidente Vázquez, es-
la disposición, consignando la supresión casos en número, tenían pocas armas y 
de las' cajas a par t i r de 1923. Si núes- munciones. 
t ra memoria no nos es infiel, parécenos Los rebeldes eran dueños del Norte y 
que con anterioridad a esa fecha, si no el Centro del país, asi como de las ca-
de derecho, al menos de hecho ya exis- rreteras que conducen a l a capital, 
t ian cajas autónomas, a lo menos en 
el sentido de no enviar sus cuentas y 
ordenar sus pagos a t ravés de la Direc-
ción de Contabilidad. Sería, pues, más 
justo y conveniente el que se acordase 
lisa y llanamente la supresión (como 
pedimos no hace mucho en nuestro 
suelto "Una caja y una cuenta") de to-
das las cajas especiales, al par que se 
obliga a todos los centros oficiales a 
rendir sus cuentas a la Dirección de 
Contabilidad. 
Orientémonos 
misión de formar Gobierno, y que ha-
bía contestado que en las circunstan-
cias políticas actuales y en presencia 
de la gran labor internacional pendien-
te, estimaba que Poincaré es la per-
sona m á s capaz de todas para formar 
un Gobierno de amplia imión. 
Si, como espero—añadió Tardieu—( 
Poincaré acepta el encargo, me consi-
derar ía muy honrado si aceptara mi 
colaboración. 
Poincaré, llamado inmediatamente al 
Elíseo, llegó a las doce y cuarto, de-
clarando a los periodistas que le inte-
rrogaban: 
—Pueden ustedes decir por anticipa-
do que diré que no. No puedo, no 
puedo. 
Poincaré no acepta 
m i E L P E S I M O 
m \ m m m i 
Oficialmente se dice que el rumor 
de un fracaso es absurdo, pero 
la Prensa habla de ello 
e s p a ñ o l e s e n N . Y o r k 
Se abrirá en la Universidad de Co-
lumbia antes del próximo curso 
N U E V A YORK. 26. — Los hermanos 
Behn. del Comité pro España , almorzaron 
Informado de lo ocurrido el Pontífi-
ce, mandó inmediatamente su bendición 
especial y su sentido pésame por me-
dio del secretario de la Congregación 
de Asuntos Extranjeros, monseñor Piz-
zardo. Poco después de la ca tás t rofe 
llegó el Cardenal Pedro Gasparri, quien 
ya esta m a ñ a n a se había entretenido 
algún tiempo con su eminente colega. 
L a condesa Ratti , cuñada del Pont í -
fice, ligada con el Cardenal difunto por 
una antigua amistad, llegó en seguida 
a la casita de Santa Mar ía . F u é reci-
bida por don Carmelo Blai, procurador 
del Colegio Español, a quien le recordó 
que el domingo por la m a ñ a n a dele-
gado por el Pontífice, el Cardenal que 
acababa de mori r había suministrado 
el bautismo a su sobrina 
Los Prelados de la Corte Pontificia y 
la Secretaria de Estado han colocado 
un registro de firmas en la porter ía . 
Ha salido a la luz pública la "Re-
vista de Juventud", bien presentada, 
limpia y discretamente elegante en 
cuanto a la parte material; llena de 
optimismo en su programa-idear Lo. E l 
mero hecho de ver en el estadio de la 
Prensa a "Revista de Juventud", es por 
sí sólo, aparte de toda critica, causa le-
gí t ima de alborozo. L a crítica resul/taria 
evidentemente prematura; en cambio, bierno dominicano y los e; 
el vacio de publicaciones de esta o aná- beldes".—Associated Press, 
loga índole es a todas luces sensible ' 
Se habla de las siguientes personali-
dades como presuntos ministros: Paú l 
Reynaud, Frankl in Bauillon, Lebrún, 
presidente de la Comisión mil i tar del 
Senado; Lavat, senador también, para 
Trabajo; Ricolfi, vicepresidente de la 
Cámara de Diputados; Daniel Vincent, 
Lautir. Lillaz. Germain Mar t ín y Pie-
t r i . Para Hacienda se indica a Lebrún 
o Raúl Peret. 
Según los diarios de Haití , se hani A úl t ima hora de la noche Herriot 
producido algunos encuentros, en los estuvo en el domicilio de Tardieu, y a la 
salida se negó a hacer declaraciones a 
los periodistas. 
PARIS. 26.—Poincaré ha declinado la 
invitación que le fué hecha esta maña-
na por el presidente de la República 
para formar el nuevo Gobierno, decla-
rando que su salud no le permite acep-
tar este encargo, n i i r a Londres, en 
caso necesario. 
Añadió que h a r á todo cuanto esté a 
su alcance para ayudar a Tardieu en 
Candidatos a ministros Isus trabajos para formar Gobierno. 
Poincaré añadió que esta tarde reci-
birla a Tardieu y algunos de sus ami-
gos, pero que no e n t r a r á a formar par-
te del Gobierno que se forme, porque 
necesita algunos meses de completo des-
canso. 
Tardieu, encargado 
que hubo tres muertos y seis heridos. 
/Hac ia un acuerdo? Tardieu no había sido 
SANTO DOMINGO, 26.—El presi-
dente, señor Vázquez, que ha abando-
nado la Legación de Francia, ha cele-
brado una entrevista en la Legación 
norteamericana con el diputado señor 
Ar turo Tellesani y con el director del 
periódico "Lis t ín Diario". Este úl t imo 
se ha refugiado en la Legación de Mé-
jico. 
Los Bancos y el comercio, en su ma-
yoría, han cerrado stis puertas. 
« « » 
WASHINGTON, 26.—El secretario de E ! escrutinio de la votación de ayer 
la Legación norteamericana en Santojen ia c á m a r a se descompone así: Unión 
Domingo informa al departamento deidem<)cr^ticaj gg en contra del Gobierno; 
Estado que existen "buenas esperan-Dem6cratas populares, 19 en contra; 
zas de lograr un acuerdo entre el Go-
les elementos re-
derrotado 
Dos líneas del "Diario Oficial" de 
hoy han consignado un hecho extrema-
damente curioso: E l Gabinete Tardieu 
no resultó derrotado, sino ganancioso 
en la votación del 17 de febrero. Des-
pués de la verificación del escrutinio, 
resulta, en efecto, que obtuvo 289 vo-
tos contra 287.—Daranas. 
La votación de ayer 
LONDRES, 26.—Al final de la re-, 
unión celebrada esta tarde en la Cá-!ayer con el presidente de la Columbia 
saara de los Comunes, en el despacho ;Universitary de esta ciudad, profesor 
del primer ministro, por los jefes de Butler. Durante la comida manifestaron El cadáver, revestido de los hábi tos 
las Delegaciones en la Conferencia Na-'que el Comité pro E s p a ñ a es tá traba-¡pontif icales, ha sido transportado a l a 
Val. que duró m á s de una hora, unaijando activamente para que antea del sala del Trono, transformada en capi-
de las personalidades que participaron 
e& la misma ha declarado que el ru-
próximo curso esté terminado un pabe-
llón para estudiantes de habla española 
^or sobre un fracaso de la Conferen-|en dicha Universidad. El dormitorio es-
c^ es comjpletamente absurdo. t a r á provisto de una buena biblioteca y 
eenor Macdonald intenta salvar la Con-¡honor. 
lia ardiente. Es velado por los Padres 
Conventuales, de los cuales el Cardenal 
Merry del Val era protector; por las 
hermanas enfermeras españolas y por 
íerencia de un completo fracaso. Con i E l Comité es tá integrado por la sefio-
este fin ge trata de aplazar por una I r i t a Carolina Marcial Dorado, Clarence 
semana los trabajos, con objeto de dariMackay, Charles Evans Hughes, la céle-
E l cadáver ha sido visitado por los 
Cardenales Capotosti, Cerretti . el em-
bajador en Bélgica, monseñores Cae-
os sus gastos en Londres por tiempo I Después del almuerzo, Hernand Behn 
tn ~írad0' insini:ian eí ap1-azamien-¡envió un cablegrama al duque de Alba. 
xLn ^ v C ™ f ' r l T : a el añ0 Pr6-l Associated preSS. 
Vale la pena intentar llenarlo 
Nosotros, omitida por innecesaria la 
afirmación de aquellas ideas que juz-
gamos insustituibles en toda obra de 
efectiva cultura, nos permitiremos apun-
tar el ideal que desearíamos ver cum-
plido, y que. desgraciadamente, no lo 
vemos en la revistas culturales. Este 
ideal podríamos formulario en la pala-
bra "españolismo". No echamos de me-
nos ninguna muralla china entre nos-
otros y el resto del mundo. Anhelamos 
una constante y amplísima información 
del pensamiento europeo, americano y 
universal, si se quiere; pero confesare-
mos que nos repugna tanto plagio men-
tal, tanta imitación de gestos y postu-
ras, tanta impersonalidad propia, como 
nos ofrecen algunas reviistas españolas. 
Ya el piiblico ha caldo en t a l estado 
de desconfianza, que a cada artículo, a 
cada ensayo y a cada poesía que apa-
rece en cierto sector intelectual, el úni-
co comentario que hace es preguntarse: 
¿De dónde es tá tomado esto? 
Faltan palabras, y si no faltan, no las 
usaremos nosotros, para calificar la 
desmedulación que semejante labor re-
presenta. De aquí la necesidad por todo 
el mundo sentida de una racional inten-
sificación del españolismo, que bien en-
tendido no es otra cosa que trabajo. 
Nada tan personal como el trabajo; 
sustituirlo por el diletantismo maripo-
seador es venderse al primer postor que 
nos deslumhra con sus ideas. 
lIT1o o hasta 1935. 
i — «, » 
LOS RUMORES DE A Y E R i ^ ... . 
LONDRES, 26,-LOS jefe*, de las De. ̂ n o c a n d o s v a p o r e s e n l a 
^gaciones de la Conferencia que están 
canónigos 
silica de San Pedro y muchas perso-
nalidades eclesiásticas y laicas. 
Los funerales 
La Comisión yanqui a Haití 
KEY WEST (Florida), 26.—La Co-
misión norteamericana encargada de in-
formar acerca de la situación en Haití , 
ha embarcado con destino a Port au 
Prince a bordo del crucero "Roches-
ter". 
Recepción aplazada 
La república Dominicana celebra hoy 
©1 87 aniversario de su independencia 
En vista de los acontecimientos re-
cientes, el ministro de dicha nación en 
Madrid ha suspendido la recepción que 
solía celebrarse en el día de esta fiesta 
nacional. 
Acción democrá t ica y social, 32 en con-
tra ; republicanos de izquierda, 63 en 
contra, uno a favor; izquierda social y 
radical, 12 en contra, dos abstenciones, necesidad de que presten su c o n c u ñ o 
PARIS, 26 (Por teléfono).—En vista 
de que Poincaré ha declinado la invita-
ción que le fué hecha por el señor Dou-
mergue para formar el nuevo Gobierno, 
por las razones ya conocidas, el presi-
dente de la república llamó nuevamente 
a Tardieu, rei terándole el ofrecimiento 
de encargarse de formar Ministerio. 
Tardieu ha aceptado, y mañana , a las 
once y media, i r á al Palacio' del Elíseo 
para dar cuenta a Doumergue del resul-
tado de sus gestiones. 
Concentración republicana 
PARIS, 26.—El señor Tardieu ha ma-
nifestado que, con objeto de constituir, 
si es posible, un Gabinete de concentra-
ción republicana, celebrará conferencias 
con los presidentes de los principales 
grupo® parlamentarios, especialmente 
con Herriot, Chautemps y Daladier, con 
objeto de tener la colaboración dé una 
mayor ía parlamentaria suficiente, so-
bre todo en lo que afecta a los radica-
les. 
Poincaré, apoyando a Tardieu, trata-
rá de convencer a los radicales de la 
_n Londres y el embajador de Francia 
*e han reunido esta tarde para decidir 
•oore la marcha de los trabajos de la 
cos ta y a n q u i 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son ios números 
71500,71501, 71509 y 72805 Monseñor Resplghi ha visitado al 
Pontífice para recibir órdenes sobre 
los funerales del Cardenal Merry del , 
Val. M Papa se hallaba a p e n a d í s i m o ! ^ los Santos Simón y Juda^ como se 
y hacía noUr que en el a sp^ io de p o - ^ . o P - a ^ C a ^ 
eos días el Colegio Cardenalicio había 
E l cadáver s e r á trasladado el sába-
onferencia, interrumpidos por la cri- "Carmania" ha chocado con el vapor de 
N U E V A YORK, 26. — E l paquebote i perdido dos de sus mejores miembros;! ^ P 0 1 ^ la m a ñ a n a a San Pedro. 
¡carga "Balbutte" al Norte del Cabo 515 francesa. no resuelta aún. 
D e l i ^ ^ J 0 ^ 0 oficial dice que si la|Hatteras. E l "Camai i ia" ha sufrido al-
lo I I ^ A * francesa da su aprobación a gunas averias en la obra muerta. 
f ^cordaoo. tan pronto como l a Con-
vencía pueda reanudar su actividad 
completa se t r a t a r á de realizar el pro-
|rama de trabajo que había sido fija 
0 en las negociaciones preliminares 
La noticia de que. a pesar de la au 
J ^ j a de la Delegación francesa, 
jo8 ehrencÍa y* * continuar sus traba-1que participen las cinco potencias es 
-» na sido recibida con satisfacción el objetivo de la Conferencia. 
la Iglesia, dos de sus columnas, y la 
Santa Sede, incomparables cooperado-
res. Recordó él Pontífice que precisa-
mente esta m a ñ a n a acaba de recibir 
Se espera que llegue a Roma el mar-
qués Merry del Val. embajador de Es- ' 
p a ñ a e<n Londres, a quien telegráfica-
mente le ha comunicado la noticia el 
una carta del Cardenal Mer ry del Val . embajador de E s p a ñ a en el Quirinal. 
en que éste le daba las gracias por el! L a muerte del Cardenal Merry del 
- r e s u m e n 
De sociedad Pág . 
Deportes Pftg. 
Cinematógrafos y teatros Pág . 
La vida en Madrid Pág . 
La figura y la obra del Car-
denal Merry del Val Pág . 
Paliques femeninos, por "El 
Amigo Teddy" Pág . 
Chin!tas, por "Viesmo" Pág . 
La reina Mab (folletín) 
por Julia Kavanagh Pág . 
MADRID. — La primera sesión del 
Ayuntamiento fué muy borrascosa; 
los socialistas declaran que van a 
hacer política en el Concejo.. — Co-
mienza la Asamblea de la Confede-
ración Nacional Católico-Agraria.— 
Conferencia del señor Montero en el 
curso sobre el matrimonio (pág, 5). 
—o— 
PROVINCIAS. — Iglesia incendiada 
en Zaragoza.—Otro incendio en una 
fábrica de maderas de Segovia. — 
Nueva central de Correos en Vigo. 
Embarcación estrellada contra las 
rocas en Oviedo.—La Escuadra in-
glesa en Barcelona (página 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—Tardieu, encargado 
de formar el nuevo Gobierno fran-
cés; Poincaré se había negado a ello. 
Vuelve a hablarse de crisis en Ale-
uno avísente; izquierda radical, 25 en 
contra, 20 a favor, seis abstenciones; 
independientes de izquierda, 5 en con-
tra, 10 a favor, tres abstenciones, dos 
ausentes. Republicanos socialistas, tres 
en contra, 15 a favor, una abstención. 
Socialistas franceses, 14 a favor. Radi-
cales socialistas, 113 a favor, dos au-
sentes. Socialistas, 99 a favor, una abs-
tención. Comunistas, tres en contra, sie-
te abstenciones. Independientes, 36 en 
contra, uno a favor, dos ausentes. Sin 
filiación, seis en contra, tres a favor, 
una abstención. No inscritos, uno a fa-
vor. Resulta, pues, por las anteriores 
cifras debidamente constatadas, que 
contra lo que afirmó en las últ imas ho-
ras de la noche Chautemps a los pe-
riodistas, los comunistas, contrariando 
sus tradiciones de votar s is temát icamen-
te contra los Gobiernos burgueses hicie-
ron todo lo posible por favorecer al Go-





El intruso de anteayer 
E l intruso detenido ayer en el sa lón 
de sesiones de la C á m a r a resul tó ser 
un honorable industrial, M. Esperón, 
que provisto de una papeleta para la 
tribuna, se extravió en los pasillos la-
berínticos del Palacio de Borbón, abr ió 
una pequeña puerta disimuitada tras 
una cortina y se encontró en, una sala 
donde ya se habían sentado varios se-
ñores. E l intruso se sentó también, pe-
ro empezada la sesión, un diputado de 
la Comisión de gobierno interior ad-
virtió la anomal ía de que el descono-
cido hab ía dejado junto a él el abrigo 
y el sombrero en lugar de dejarlo en 
el guardarropa. Por este detalle se 
vino en l a cuenta de que no era dipu-
tado. Conducido a la comisaria, identi-
ficó su personalidad, explicó su error y 
fué puesto en libertad.—Daranas. 
al aventual Gobierno. Si sus gestiones 
tuvieran un éxito satisfactorio. Tardieu 
formaría un Gobierno de orientación, 
sensiblemente idéntica a la del que pre-
sidió anteriormente. 
TardLeu cuenta ya con el concurso de 
Briand para la cartera de Negocios Ex-
tranjeros. 
Según las impresiones recogidas en 
los pasillos de la Cámara de Diputados, 
parece que la mayor parte de los par-
lamentarios reconocen que tan sólo un 
Gobierno de amplia concentración sería 
susceptible de obtener la mayor ía nece-
saria para resolver los problemas plan-
teados en la actualidad. 
Se asegura que varios radicales han 
declarado que su partido aceptar ía una 
colaboración con Tardieu en un Gobier-
no que estuviera presidido por otra 
personalidad política. 
Varios días de crisis 
Tardieu ha manifestado que m a ñ a n a 
comenzaría sus consultas, encaminadas 
a la constitución de nuevo Gobierno. 
Dichas consultas podrán durar varios 
días acaso, pues es necesario obtener 
resultados durables y en condiciones de 
perfecta claridad en lo que se refiere a 
la opinión pi'iblica. 
Tardieu ha celebrado esta noche en-
trevistas con los señores Maginot, Flan-
din y Franklin Bouillon. Este, al aban-
donar el domicilio de Tardieu. donde 
tuvieron lugar las conferencias, mani-
festó a los periodistas que se había 
limitado a ser in térpre te de los deseos 
de su grupo, el cual es favorable a que 
se constituya un Gobierno de amplia 
concentración. 
Comentarios de Prensa 
PARIS, 26.—Los diarios no manifies-
tan sorpresa ante la derrota sufrida en 
su primer contacto con el Parlamento 
Maniobras por el Gobierno Chautemps. aunque con-
. | vienen en reconocer que la situación po» 
PAPvIS. 26.—A ú l t ima hora circula, Htica es muy delicada. 
|de procedencia radical-socialista, l a ver-
sión de los grupos parlamentarios del 
¡partido, si bien negar ían su concurso 
¡a un Gabinete presidido por Tardieu, se 
; avendr ían a convivir con Tardieu en el 
Los funerales se celebrarán en ferTna| (Véase en octava plana "La Obra y.ij de la Conferencia naval (págs. 1 y 3). 
solemnísima en San Pedro, en la nave* la' Figura del Cardenal".) 
La Prensa de información estima que 
la única solución sería un Gobierno de 
concentración republicana, ya que la Cá-
mara está divid'da entre dos tendencias. 
En cuanto a la cuestión de personas, 
las opiniones e s t án también divididas; 
algunos hablan de Tardieu. y otros se 
inclinan en favor de una solución Briand, 
o de un Gobierno presidido por un se-
procedencia s.e ha lanzado lajnador de tendencia moderada, pero' la 
candidatura del radical-socialista del ¡mayor ía habla de Poincaré como futuro 
_i Senado R. Besnard.—Daranas, Ijefe del Gobierno. 
•Jueves 27 de febrero de 1030 E L DEBATE 
MADr.ID.—AT.o XX.~-i:*m. Q ̂  
COMÍ: 
L A C O N F E R E N C I A N A V A L 
Les presidentes de las Diputaciones serán todos de real orden. Se cons-
truirá en E l Pardo un Canal de Experiencias para pruebas de los pro-
yectos de barcos. Don Blas Cabrera, rector de la Universidad Central. 
S E S U S P E N D E E L C O N S E J O D E H O Y E N P A L A C I O 
E l general Berenguer no salió por la 
tarde de su despaclio oficial. A primera 
hora conferenció con el ministro de la 
Gobernación y después con el marqués 
de Guad-el-Jelú, ministro de Trabajo. 
A las ocho y media de la noche re-
cibió al ministro de Hacienda, quien 
estuvo en el despacho del presidente 
cerca de una hora. 
Salió hasta el ascensor acompañado 
del general Berenguer, y al abordarle 
los periodistas, el señor Arguelles dijo 
en tono irónico: 
—Nada, señores. Me habían dicho es-
ta tarde que el presidente estaba en-
fermo en cama y he venido para ver 
qué le pasaba. 
Los periodistas se mostraron sorpren-
didos de la noticia, pero, el presidente 
que escuchaba las palabras del señor 
Argüelles, l a desmintió sonriendo, y d i -
jo que no era más que una broma del 
ministro. 
—No ocurre nada—añadió el general 
Berenguer—; no tengo nada que decir-
les. Yo he tenido hoy mucho despacho: 
por la m a ñ a n a con el mini t ro de Ins-
trucción y esta tarde han estado aquí 
tres ministros: Gobernación, Trabajo y 
Hacienda. Pero no hay nada de particu-
lar. Hemos estado arreglando los asun-
tos d'e cada departamento, claro es que 
cada minisitro el suyo respectivo. 
Se suspende el Consejo 
un decreto firmado por don Alfonso, 
nombrando general de Ingenieros de la 
Armada a don Francisco Aparicio, para 
la Inspección del Canal de Experiencias. 
Este Canal no existía en España y los 
proyectos de barcos que se hacían te-
nían que probarse en el extranjero. Aho-
ra la Sociedad española de construcción 
naval construirá dicho Canaí de Expe-
riencias en terrenos de E l Pardo y allí 
se efectuarán las pruebas de los pro-
yectos de barcos, con la misma garan-
t ía que se hace hoy fuera de España . 
En Justicia y Culto 
de Palacio 
E l subsecretario de la Presidencia, se-
ñor Benítez de Lugo, manifs tó a los 
periodistas que se había suspendido el 
Consejo que, según costumbre, debía 
celebrarse hoy en Palacio. 
Despacho con el Rey 
Con su majestad despacharon ayer 
m a ñ a n a el presidente del Consejo y el 
ministro de Marina. E l general Beren-
guer se limitó a entregar a los perio-
distas el índice de firma, que publicamos 
en otro lugar, de Presidencia, Justicia y 
Culto y Ejérci to. 
E l ministro de Marina dijo que su ma-
jestad había firmado un decreto sobre 
él Cuerpo Jurídico de la Armada y otras 
cosas de t rámi te , cuyo índice se facili-
t a r í a en el ministerio. 
» * * 
de las varias soluciones que pueden 
adoptarse es la m á s conveniente. 
E l procedimiento implantado en estas 
oposiciones no ha obedecido a otro mo-
tivo que el dí desterrar, o reducir al mí-
nimo, el influjo de las recomendacio-
nes. Así, las Comisiones calificadoras 
juzgaron los trabajos sin saber de quié-
nes eran. Y yo no digo que no se hayan 
excedido en su severidad al juzgarlos, 
ni que en las provincias hayan, por el 
contrario, calificado con excesiva bene-
volencia; pero lo que sí digo es que pa-
rece raro que en alguna provincia, don-
de el número de opositores ha llegado a 
trescientos y pico, sólo hayan merecido La firma por el Rey del decreto nom- &er eliminady03l 3e{3 0 siete 
? r n ? í H n ? ^ f ' ^ S1S" E l ^ ñ o r Suárez Somonte nos enseña tros a don Pedro Sabau, fue el primer _ , , . , , , ' _ ^f. ^ i unos gráficos, en los que es tán mar-tema abordado por el señor Estrada , * de Op0sitores v los re-
en su conversación con los periodistas. ¡caa°S-el mimfro ae opositores Y ios re 
- L l e g a el señor Sabau a este cargo e? A ^ ™ ! 1 ™ ^ ' . ^ f f i f l 
—dijo—por sus propios méritos, contan-
do con grandes s impat ías entre sus 
compañeros del Cuerpo técnico de la 
Subsecretar ía de Justicia y Culto. 
Preguntóle un periodista acerca de 
un suelto publicado por un periódico, 
en que se aboga por el restablecimien-
to de la normalidad jurídica y la afir-
mación de la independencia e inamovi-
lidad judicial. 
—Ese asunto me preocupa y ese suel-
to es una voz de alarma. Se es tudiará 
como lo de las sentencias de la Sala 
tercera del Tribunal Supremo y todo lo 
que conduzca a la normalidad. 
E l ministro se mos t ró curioso del 
efecto producido en Ja opinión pública 
por el restablecimiento de la ley de 
Justicia municipal. 
—Ha sido bien acogido—le contesta-
ron—, pero hay quien dice que se va 
despacio en esa labor normalizadora. 
—Conviene i r con cuidado—respondió 
el ministro—•. N i tan de prisa que t ro-
pecemos, n i tan despacio, que nos ha-
gan tropezar. 
También he de decirles—añadió el 
señor Estrada—respecto a la petición 
que me hicieron sus compañeros que 
hacen información en el Juzgado de 
guardia, que ayer estuvo allí un jefe 
mente, el porcentaje de estos úl t imos 
alcanza, en la mayor í a de ellas, una ci-
fra insignificante. 
—Esta desproporción entres aproba-
dos en Madrid y los aprobados en pro-
vincias—continúa—es lo que ha motiva-
do las protestas, muy justificadas, por 
lo demás, ya que, creyéndose con plaza 
segura, se han visto eliminados. 
Pero, repito, que no necesitan reunir-
se, n i protestar, puesto que, como he 
dicho al principio, sin excitaciones de na-
die, esta Dirección se ha puesto a bus-
car el medio legal de satisfacerlos. 
Cargos en los Co-
mités paritarios 
En el ministerio de Trabajo facilita-
ron la siguiente nota: 
" E l ministro de Trabajo recibe a 
diario recomendaciones personales para 
cargos en Comités paritarios y en otros 
servicios de su d3partamento. 
Reconociendo que el sistema obedece 
a prác t icas que no es dable desterrar 
de raíz y que descansan en parte en la 
legí t ima aspiración de hallar medios lí-
citos de atender a las necesidades de la 
vida, cree el ministro necesario advertir 
que las normas para designación de 
?í e ± ' Z ^ V f ^ l Z T j t L T Z : cargos en Comités pantanos e ^ n aün to con tanto calor, que hasta me ha 
sido proporcionado un plano del local, 
y como la parte m á s adecuada para 
ese servicio es la sala de armas de la 
Guardia civil, he conferenciado con el 
E l jefe del Gobierno despachó a y e r í p n e r a l Sanjurjo (pues este asunto per-
m a ñ a n a con los ministros de Justicia, 
Gobernación, Instrucción pública y con 
el subsecretario de la Presidencia. 
Después recibió al ex ministro señor 
Alvarado, al marqués de Valero de 
Palma, al señor Meseguer, al diputado 
jaímista , señor Chicharro, y al Consejo 
dé Administración de la Equitativa. 
Finalmente, el general Berenguer re-
cibió al señor Sota con una Comisión 
de accionistas de l a Siderúrgica del 
Mediterráneo, que fueron a hablarle de 
las dificultades que siguen en pie en 
Ssgunto. 
No habrá presidentes de 
Diputación por elección 
Ayer m a ñ a n a visitó al ministro de 
-la Gobernación una Comisión de los 
nuevos diputados provinciales de Ma-
drid para recabar del Gobierno que au-
torice a l a Diputación madr i leña para 
elegir a su presidente, de la misma 
manera que lo ha hecho la de Vizcaya. 
E l general Marzo les respondió que 
lo que ha ocurrido en dicha provincia 
vasca ha sido sólo por una mera coin-
cidencia, pues la persona que el Gobier-
no pensaba enviar a ella es la misma 
qtie la mencionada Diputación provin-
cial propuso para su presidente. Aña-
dió el ministro de la Gobernación que 
era criterio inflexible del Gobierno re-
servarse todos estos nombramientos. 
Luego visi tó al ministro una Comi-
sión de l a C á m a r a Nacional de I n -
dustrias Químicas. 
A l recibir a los periodistas, les dió 
cuenta de la visita de l a Comisión de 
diputados provinciales, y que a prime-
ra hora de la m a ñ a n a estuvo en la 
Presidencia conferenciando con el ge-
neral Berenguer acerca de la designa-
ción de las nuevas autoridades locales. 
Uno de los informadores se refirió a 
la real orden anteayer publicada, por la 
que se conceden importantes beneficios 
a los funcionarios de Comunicaciones, 
y el general Marzo respondió: 
—Procuraremos satisfacer en todo lo 
posible las aspiraciones de todos, siem-
pre que no resulten lesionados los in-
tereses del Estado y con tal de que 
no invadamos las esferas legislativas, 
cuya incumbencia es exclusiva de las 
Cortes. Creo, por mi parte, que el ma-
lestar que hasta' ahora ha existido en 
los Cuerpos de Correos y Telégrafos 
desaparecerá con esta medida. 
• * * 
EH presidente interino de la Diputa-
ción, señor Gómez Vallejo, y los diputa-
dos que acudieron ayer m a ñ a n a al pala-
cio provincial, se trasladaron a l minis-
terio de la Gobernación para pedir que 
no se nombre de real orden los cargos 
de presidente y vicepresidente, sino que 
los elija la propia Diputación. 
Manifestaciones del 
tenece a la Dirección de la Beneméri-
ta ) , y he dispuesto que m a ñ a n a vaya 
al Juzgado un capi tán de la Guardia 
civil , que es arquitecto, para que en 
unión del señor López Peces, se acuer-
de la forma de hacer la instalación, 
pues la información de Prensa se ha-
cía realmente en malas condiciones. 
Los periodistas observaron que en 
uno de los testeros del despacho del 
ministro había sido colocado un retrato 
de la reina doña María Cristina, en sus-
titución de otro que había del general 
Primo de Rivera. Con este motivo el 
señor Estrada hizo un caluroso elogio 
de la Reina, como Soberana y como 
madre. 
« « » 
Poco después de la una tomó pose-
sión don Pedro Sabau, de la Dirección 
general de los Registros y del Nota-
riado. 
Diósela el ministro, señor Estrada, 
que hizo ante el personal calurosos elo-
gios del nuevo director general, que 
no necesitaba presentación por perte-
necer al escalafón .del departamento. 
E l señor Sabau dió las gracias al 
ministro y recabó el concurso de todos 
para el cumplimiento de sus deberes n 
en el cargo que se le ha confiado. 
en estudio y de ellas dependerá la pro 
visión de plazas, desde luego, puede an-
ticiparse, ajena a todo preferencia per-
sonal. 
En lo que afecta a plazas en entida-
des sujetas a inspección del ministerio, 
©1 ministro cree que b a s t a r á que los 
recomendantes se den cuenta de lo irre-
gular de tales solicitudes, para abste-
nerse de formularias." 
Las Ferias de Lyon y Milán 
El jefe de la sección de Comercio ex-
terior del ministerio de Economía nos 
remite la siguiente nota: 
"Acordada la concurrencia oficial de 
E s p a ñ a a las Ferias Internacionales áe 
Muestras, es de interés contribuir a la 
divulgación de los artículos que en ellas 
5.// \ 
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su domicilio. E l señor Yanguas ha sido 
muy visitado. 
• Notas varias 
A L M E R I A , 26.—La Prensa anuncia 
I que se ha constituido el partido libe-
' ral de Almería, bajo la presidencia del 
conde de Romanones. Respondiendo a 
: una información oficiosa ce un diario 
! sobre ciertos proyectos acerca de la ac-
ituación de los amigos políticos del con-
• de de la Moriera, el ingeniero don Ma-
Inuel Serra ha publicado una carta en 
i que expone debidamente autorizado Que 
j no se h a r á ahora propaganda alguna 
! mientras el Gobierno no avance en su 
: labor de restablecimiento de la norma-
¡lidad constitucional. 
* * * 
SEVILLA, 26.—Se han reunido los ©le-
rmentos que constituyen la U. P. Trata-
ron de formar un bloque en el que en-
t r a r án las personas que han colabora-
do con la Dictadura. Celebrarán otra re-
unión, y es probable que lancen un ma-
nifiesto a la opinión. 
Los Ayuntamientos y las 
Diputaciones 
Los Ayuntamientos y Diputaciones 
constituidos ahora tendrán, salvo peque-
ñas variaciones, la siguiente composición 
política: 
ALBACETE. — Ayuntamiento: Ocho 
! conservadores, seis liberales, un albista, 
; un reformista, un demócrata, un repu-
servadores, cuatro liberales, treg r p n i . 
blicanos y dos socialistas. 
Sólo los procedentes de elecciones ' 
cejales a las persona-s que quieran 4Co. 
tar el cargo. 
GUON, 26.—Por la retirada de 
la \ minoría reformista, no pudo terminar 
la constitución del Ayuntamiento, i v 
nombrado alcalde don Luciano Paiacln0 
concejal ¿e mayor ecad. 03. 
LERIDA, 26.—Se ha constituido el «1, 
vo Ayuntamiento, que eligió alcalde a 
cidental a don Jorge Llorens Aira, ba 
quero, independiente, como primer cent? 
buyente y el de más edad. Presidente a 
cidental de la Diputación ha sido nom 
brado don Francisco Sagañoles, liberal' 
que hacía ocupado el cargo anterlormen 
te a la Dictadura. 
OVIEDO, 26.—Se ha constituido el nuo. 
vo Ayuntamiento, presidido por el gobei 
nador, que pronunció un discurso exho-
tando a los nuevos concejales a trabajar 
por el engrandecimiento del Concejo v 
dejando a un lado las pasiones políticas 
Los socialistas y los republicanos no asi:-
tieron, a excepción del señor Buylia, del 
segundo partido, que manifestó no ¿ccn. 
ta r ía cargo alguno. Los reformistas pr^ 
testaron de la forma de constituir ai 
Ayuntamiento. Fué nombrado alcalde in 
terino don José Cima. Mañana se cons. 
t i tuirán las comisiones. 
OVIEDO, 26.—Se ha reunido en asanv 
blea extraordinaria la agrupación socia-
lista para tratar de la aceptación de 
puestos en laŝ  nuevas corporaciones. La 
.blicano y ¿os indefinidos. No asistie- discusión duró tres horas. Por último 
' ron a la sesión seis. La presidencia dejse acordó dejar en libertad a los afilia-
dos. 
SEVILLA, 26. — Han sido nombrados 
para formar la Comisión provincial, don 
Juan Florindo, don José Piñar, don An-
edad la ocupó el ex alcalde liberal don 
! Estanislao Sánchez. 
ALICANTE, 26.—Se han posesionado de 
sus cargos los nuevos concejales, que 
acordaron por unanimidad solicitar del tonio Filipo, don Luis Taviel de Andra-
JTJEGOS M A L A B A R E S 
("Brooklyn Times".) 
dac ta rán por triplicado una factura, en 
la que conste el peso neto y bruto de 
cada artículo del muestrario, su número 
y precio en pesetas, y todo lo que sea 
de propaganda. Han de remitir esto a 
su Cámara respectiva, la que devolverá 
una de las tres copias con el recibí de 
la mercancía. Las facturaciones las h a r á 
la Cámara de Comercio correspondiente." 
Por los ministerios 
Instrucción pública.—Visitaron al mi-
nistro, don Amalio Gimeno, don Tirso 
Rodrigáñez, don Adolfo Posada, el mi-
nistro de Panamá, el director del Ar-
chivo Histórico, el director del Institu-
to de San IsicTo, varios catedráticos 
de la Universidad y una Comisión de 
estudiantes de la Escuela Superior de 
Comercio, para solicitar del ministro 
sea restituido al Consejo de Instrucción 
pública don Ricardo Bartolomé y Más. 
«• * * 
Visitaron ail ministro de Ins t rucción 
pública el presidente y el secretario de la 
Confederación de Estudiantes Católicos. 
Un artículo de los presu-
puestos en suspenso 
han adquirido en años anteriores un in-
terés preferente y también de las ins-
trucciones a que han de atenerse los 
industriales y comerciantes en los 'en-
víos que realicen. La experiencia de esos 
años pone de manifiesto que en estos puesto, por no estar rendidas las cuen-
La "Gaceta" publicó ayer el siguiente 
decreto: 
" E l artículo 73 del real decreto de 3 
de enero último, poniendo en vigor los 
presupuestos generales del Estado para 
1930, dispone la distribución que ha de 
ciarse al exceso de los ingresos sobre 
los gastos del presupuesto ordinario co-
rrespondiente al ejercicio de 1929. 
La suma de los créditos que por di-
cho artículo se distribuye entre los de-
partamentos ministeriales asciende, en 
números redondos, a 265 millones de pe-
setas, y como aún es desconocido el sal-
do de la liquidación del último presu-
flota el deseo de llegar a la constitución 
de un partido de derechas con nuevas 
normas. No se cree "n el anunciado par-
tido agrario. En cambio, se ve con gran 
Gobierno la facultad para elegir el Ayun-
tamiento alcalde y la Comisión perma-
nente. La minoría de republicanos pro-
testó contra la obligatoriedad para acep-
tación de cargos, preguntando al gober-
nador, que presidia, si sufrirían sanción 
en caso de renunciar. 
_ ALICANTE, 26—El el pueblo de Ba-
ñeras fué imposible constituir el Ayun-
tamiento por haberse presentado sola-
mente tres concejales. Los demás salie-
ron con dirección desconocida, rehuyen-
do el nombramiento. Eil gobernador ha 
dispuesto que, a pesar de ello, se cons-
tituya el Ayuntamiento y nombrará con-
AVILA, 26.—En la forma conocida, se simpatía, y en cierto sector hasta con, 
gran cariño, la agrupación que se ase-i constituyó el nuevo Ayuntamiento. To-
Vallellano. 
Por otra parte, las fuerzas conserva-
doras también se han puesto en contac-
to con sus antiguo? electores. Parece ser 
que algunos de los que en legislaturas 
de, don Ignacio de Caso, don Joaquín 
González Santos y don José González y 
Fernández de la Pandera. 
SEVILLA, 26.—Bajo la presidencia del 
gobernador, se constituyó el Ayuntamien-
to. Quedó nombrado alcalde provisional 
el marqués de Pickman, concejal de más 
edad. Se originó un pequeño debate por 
el concejal socialista señor Casas, que hi-
zo constar su protesta porque la clase 
obrera organizada no tuviera represen-
tación en este Ayuntamiento. Mañana se 
nombrarán las secciones y la Comisión 
permanente. 
Aparte de los 32 contribuyentes, hay 17 
liberales, cinco conservadores, cuatro de 
la liga católica dos mauristas, dos de la 
unión comercial, uno socialista y un in. 
dependiente. 
TOLEDO, 26.—Una Comisión de Pue-
gura llegará a formarse a base del señoric-os los oradores se produjeron con la 
Cambó, el conde de la Hortera y otros | mayor mesura respecto a las protestas 
prohombres. Sin embargo, los mauristas j contra la obra del Ayuntamiento ante-
están supeditados a las órdenes y orlen- rior. E l público que llenaba el̂  salón, no blanueva, formada por representante's'de 
taciones que esperan recibir de! conde de hizo demostración alguna. Fué designa-¡ias fuerzas vivas y elementos obreros 
do alcalde el concejal de mayor edad, • ha visitado al gobernador para entreear' 
don Juan ce la Puente Sánchez, conser-; ie un0g pliegos con más de mil firmaa 
vador. , solicitando que continúe en su puesto el 
BARCELONA, 26. 
A l mismo tiempo qu' se desarrollaba atrasadas representaron a Falencia se,]a sesi6n del Ayuntamient0i mezc]ada con 
aprestan a la lucha que se avecina Mas,;gritos> improperios y aplausos por parte 
al igual que en el campo maurista, la dél público, en la Dioutación se celebra-
actuación esta supeditada a las ordenes ba-un acto aná][>g0) en el qiK¡ lc>s diputa-
que vengan de Madrid ;dos cataianistas presentaban, defendían 
Los que hasta la fecha han dado más aprobaban( con ¡a abstención del conde 
me de seguir actuando con gran entu-i políti 
alcalde, don Vicente Alonso López. Los 
comisionados apoyaron verbalmente |a 
petición, enumerando las mejoras reali-
zadas durante la gestión del señor Alon-
so y las deudas canceladas por el Ayun-
tamiento. E l gobernador civil acogió fa-
vorablemente a la Comisión y ofreció 
tener en cuenta sus deseos. 
TORTOSA, 26. —Con asistencia d* 22 
concejales, de los 29 que lo integran, se 
ha constituido el nuevo Ayuntamiento. Ha 
siasmo. ¿Solos? ¿Unidos a elementos afi- iy sooiaIv ^ ob;,eto. de es;a Proposicion;sido nombrado el concejal de más edad, 
nes? Hasta ahora solos. Mas si llegase i f 3 ' SGg:u? reconocieron algunos diputa- don José Subirats Molíns. La composi-
a cristalizar el partido o agrupación de^03^?116 Ia defendieron, que alcance el ción del Ayuntamiento es: 14 república, 
derechas que se anuncia, creemos ínter-! Pe^don a 1?.s condes - por haber colo-
pretar los propósitos de los afiliados a cado una bomba en uno de los túneles 
U. P., si decimos que ¡rían decididos a|de.Garr!;f f1 Pfl0 df1 "íen íeaJ: E1 se"(>r 
apoyarlo. Al menos, eso es lo que se y Cadafalch. al defender la amplia-
afirma por personajes caracterizados en clon df la amnistía, ha afirmado que el 
dicho campo v lo que se ove en lugares iCONC3PTO de unidad de la patria esta dan-
por ellos frecuentados... |do_ origen a grandes errores. Es difícil „ 
Calma en el campo liberal. También I señalíír dónde comienza y dónde acaba nos y también algunos monárqufcor'Hu-
por este lado parece que se espera a que|la unidad de la patria, sobre todo si se.bo algunas protestas contra los años del 
se aclare algo más el horizonte políticoitieIle en cuenta que en algunos países de Gobierno dictatorial por parte de los rc-
nacional. sistema federativo se admiten conceptos publícanos y jaimistas. 
En el campo contrario, los república-!Qú6 en otros países se consideran puni-
nos, desde el advenimiento del nuevo ré- ^es* 
nos, 13 monárquicos y dos jaimistas. Los 
republicanos presentaron una proposición 
pidiendo al Gobierno que el alcalde y los 
tenientes de alcalde los nombre el Ayun-
tamiento, en lugar de por real orden. 
Quedó aprobada por 15 votos contra 5, 
Los jaimistas votaron con los república-
certámenes la atención se fijó primor-
dialmente en los artículos siguientes: v i -
nos embotellados, con preferencia gene-
rosos; conservas vegetales; conservas de 
pescados, en particular sardinas y a tún ; 
frutas secas; corcho, en tapones y obje-
tos de conglomerado; mantas y paños 
de lana de Falencia; objetos damasqui-
nados de Eibar; cerámica de Manises y 
Talavera; azulejos; peinetas; boinas; 
tas de cierre del ejercicio, siendo por 
consecuencia imposible determinar toda-
vía la cuantía de aquel exceso, si lle-
gara a existir, y como además el Go-
bierno de vuestra majestad tiene deci-
dido propósito de hacer una escrupulosa 
.o revisión de los gastos públicos, aco-
modando éstos a las necesidades Inelu-
dibles de los servicios, el ministro que 
suscribe, de acuerdo con el Consejo 
gimen, han actuado activamente en labor 
preparatoria. El propósito es igualmente 
actuar intensamente, siendo acaso los 
que más unidos se presentan. 
Este es, a grandes rasgos, el ambiente 
político de esta provincia en el día de 
hoy. Nosotros confiamos que ante las lu-
chas que se avecinan ,todos los elemen-i cejales nombrados sólo han asistido 16, y 
tos de orden se agruparán. Esperemos ¡de ellos sólo dos de los procedentes de 
mientras tanto a que las orientaciones i anteriores elecciones, el señor Aresti, mo-
anunciada.s de Madrid vengan, y enton-j nárquico, y el jaimista señor Acha. No 
ees veremos... Ihubo incidentes. Mañana se celebrará se-
Palencia, febrero, 1930. ¡sión pública. 
Tanto en el Ayuntamiento como en la 
Diputación, la mayoría de los diputados 
han hablado en catalán, siendo ovacio-
nados por el público. 
BILBAO, 23.—Bajo la presidencia del 
gobernador se ha constituido esta maña-
na el nuevo Ayuntamiento. De los 49 con-
Los industriales que hayan de concu-
r r i r lo pondrán en conocimiento de la 
Cabrera, reCtOr de la Cámara ^ Oficial de Comercio de su de-
i marcación, especificando la calidad y 
UniVerSÍtiad Central cant5dad ^ los artículos que envían. I 
Ha sido nombrado rector de la Uni -
versidad Centraü el vicerrector, don Blas 
Cabrera, ca tedrá t ico de la Facultad de 
Ciencias y director deü Laboratorio de 
Investigaciones Físicas y futuro director 
del Instituto de Física que se es tá cons-
ruyendo a expensáis de la fundación 
Rockefeller. 
Las oposiciones al 
Yanguas en Linares 
Magisterio 
Acerca de las protestas formuladas 
por los opositores al Magisterio sobre el 
escaso número de aprobados y las cali-
ficaciones concedidas, hemos interroga-
do en su despacho del ministerio al d i -
rector general de Primera enseñanza, 
señor Suárez Somonte. 
—En realidad—nos ha dicho—, esas 
protestas ya no tienen razón de ser, 
por cuanto esta Dirección se ha apre-
surado, por propio impulso, a buscar 
una fórmula que permita ampliar el nú-
mero de aprobados. Yo ya lo he puesto 
en conocimiento del ministro y he en-
cargado a la asesoría jurídica vea cuál 
y, a, tal fin, tiene la honra de someter 
a la aprobación de vuestra majestad el 
siguiente proyecto de decreto: 
Artículo único. Queda en suspenso la 
aplicación del artículo 73 del real de-
creto de 3 de enero de 1930, que puso 
transporte es gratuito, pero el embalaje:^ v i los presUpUestoS generales del 
corre de su cuenta; este se realizara en 1 Estado a el ^ actual& por el cual 
cajas fuertes, cerradas con tirafondos,! ge a t r i b u y e entre los departamentos,. 
precintadas y rotuladas claramente. Re-j ministeriales el exceso de los ingresos ñaron en caravana automovilista hasta 
sobre los gastos del presupuesto ordi-
nario correspondiente a l ejercicio de 1929. 
E l Gobierno dará cuenta a las Cortes 
de lo preceptuado en el presente real 
decreto." 
UBEDA. — K a quedado íómiado el 
nuevo Ayuntamiento, siendo ¿otobrado 
alcalde interino don Luis Redondo. El 
concejal don Santiago Hernández qui-
so hablar del régimen ce Dictacura, 
pero le atajó la presidencia. 
VALENCIA, 25.—Se ha constituido la 
Diputación, bajo la presidencia de don 
Lorenzo Lleó, conservador, que lleyaba 
veintitrés años de diputado al adveni-
miento de la Dictadura. La preside por 
su mayor edad. 
Los nuevos diputados liberales y con-
servadores, aprovechando la mayoría que 
les daba la ausencia de uno de los 18 
RomanOneS a Sevilla - - ^ ^ R ^ ^ A , 2o.—Han sido proclama- designados, se han votado a si mismos, 
— , !aos Por mayoría de votos ocho católicos constituyendo la Comisión permanente 
SEVILLA, 26.—En Castilleja de lal ̂  cuatro11,1,!?eraIef' y Por ^"tribuyentes, 
xesta es esneradn nara ^entrr. cmco católicos, tres liberales, dos inde-Cue t   p r o p r  d tro de unos 
días el conde de Romanones, que pasa-
rá una temporada en su finca "San 
José". 
LINARES, 26.—Ha llegado a esta ciu-
dad el ex presidenta de la Asamblea, se-
ñor Yanguas. En la estación de Baeza 
fué recibido por comisiones de los pue-
blos y numerosos amigos que le acompa-
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oa en Falencia 
(De nuestro corresponsal) 
Desde que vino al Poder el general 
Berenguer y se dió más amplio campo 
a la política, los primates más destaca-
dos han celebrado repetidas conferen-
cias tratando de la actualidad. 
La nota saliente es ¡a actuación. Pa-
rece ser que en breve la política provin-
cial en t ra rá en época de gran actividad, 
al igual de lo que sucede en el resto de 
la nación. Mas, ha^ta la fecha, todo que-
da en propósitos y planes, sin que haya 
nada en definitiva. 
Por una parte, es tán los antiguos mau-
ristas. que han cambiado impresiones 
entre si, poniéndose al habla con sus par-
tidarios en la provincia. En el ambiente 
pendientes y dos liberales independien-
tes. 
CORUJA, 26.—Los republicanos acor-
daron no aceptar cargos en el nuevo 
Ayuntamiento. 
E L ESCORIAL, 26.~Esta m a ñ a n a se 
constituyó sin incidentes el nuevo Ayun-
ta.miento. Asistieron sólo tres concejales, 
pues los trece rest3.ntes presentaron cer-
tificación de hallarse enfermos. 
FERROL.—Ayuntamiento: Cinco con-
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ministro de Marina 
B l ministro de Marina ha manifesta-
do que al agregar a su departamento la 
Dirección de Navegación, la sección de 
Pesca queda también bajo las órdenes 
del director de Navegación. A ia Direc-
ción de Pesca se le qui ta rá el ca rác te r 
puramente teórico y de pura investiga-
ción que tiene actualmente, para darle 
nn_ carác te r práctico y de verdadera en-
señanza para los pescadores, a loa que 
se orientará, a fin de que sus trabajos 
ee desarrollen en las mejores condicio-
nes. La pesca, que es una Industria emi-
nentemente española, debe perfeccionar-
se, y, para ello, real izará una labor efec-
tiva la dirección, según se v a y reorga-
luzando el ministerio de Marina. 
Añadió que el cambio de denominación 
oe la Caja central de crédito mar í t imo 
Por la de Insti tuto Social de Marina, ex-
presa la orientación que se le dará a fa-
taS?'^.11 de los Pecadores, para 
apoyo especial que nece-
r ; 
Prestarle 
G | -. 
c era de gran interés 
E L L A . —C o n la oscuridad no veo si es usted mi ma-LA SEÑORA.— -Cómo, Casianai ¿Tiene usted dos velas 
' " ' L A CREADA2 ' T r ü X . - . T „ I "do o es usted un ladró». De todas maneras, lo mejor 
UM ^ K t a u A . — i ranquilicese la señora. No son dos ve- - A- J 
las. Es una veía partida por la mitad. ! sera cl,sParar-
("Péle-Mcle", Paris.l 1 r T h c H u m o ñ s f , Londres.) 
E L P E N S A D O R 
—No sé si este animal es negro con rayas blancas o 
blanco con rayas negras, 
("Lustigc Kolner Zcitung", Colonia.) 
con exclusión absoluta de todos los otros 
elementos. Este hecho caciquil ha pro-
ducido pésimo efecto. Don Manuel Siiró 
ha pronunciado un elocuente discun-o, 
protestando de que los viejos pclííicos 
quieran resucitar los procedimientos qû  
deshonraron la política anterior a 192Í!. 
y lamentando que no se den cuenta de 
que es así y sólo así cómo se llama a Í8 
Dictadura que luego tanto lamentamos. 
_ VALENCIA, 26.—A las doce de la ma-
ñ a n a se ha celebrado la constitución dd 
nuevo Ayuntamiento. En los pasillos se 
han producido vivas discusiones entre 
empleados y público, llegando en algunos 
momentos a las manos. También se iw 
intentado agredir a uno do los nuevos 
concejales, de los mayores contribuyen-
tes, que fué concejal en la época de la 
Dictadura. Este mismo concejal ha sido 
amenazado si volvía por la Casa Consis-
torial. 
VIGO, 26.-~Se han posesionado de sin 
ij cargos los nuevos concejales. Además de 
I lo.-i cuatro republicanos, han renunciado 
ocho más por diferentes causas. 
VITORIA, 26.—Se constituyó el Ayun-
tamiento, siendo nombrado alcalde don 
Ricardo Buesa. 
ZAMORA, 26.—Ha sido nombrado al-
calde don Hermenegildo Tejedor. Des-
pués del discurso del gobernador, el con-
cejal, don Juan Pérez Cardenal, formu-
ló una protesta contra don Gerardo Do-
mínguez Guerra, que viene desempe-
ñando el cargo desde antes de la Dicta-
dura. Este incidente obligó a suspender 
Ja sesión. La mayoría del nuevo Ayun-
tamiento PS liberal. 
La Cámara de Comercio ha acordada-
solicitar del Municipio la revisión de los 
presupuestos por si puede suprimifs* 
alguna partida que contribuya a levan-
tar las cargas del vecindario. 
ZARAGOZA, 26.—En el Ayuntamiento 
se ha celebrado hoy la toma de posesión 
de los nuevos concejales. E l jefe del gT0' 
po republicano, señor Marracó, pidió que 
se dén toda clase de facilidades para 
depuración de los hechos y exigir re^ 
ponsabilidades. Afirmó que los republica-
nos no aceptarán el nombramiento :oc 
roal orden. 
Se acordó por unanimidad pedir al go-
bernador que el Ayuntamiento sea el tl"_ 
designe los tenientes de alcalde. El %0' 
bernador manifestó que se limitaba 
cumplir el decreto de constitución. 
Declaraciones jteJUba 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 26.—Dice esta noche el corres-
ponsal de "Le Temps" en Madrid 0" 
conoce el pensamiento del señor Ai _ 
Al ex ministro de Estado—declara po 
su cuenta el informador—le Pre0ClíP ' 
por lo menos tanto como las compuc* 
ciones políticas, la baja de la P556 ,̂. 
No tiene intención de reorganizar su 
tiguo partido ni de crear otro nU°.^' 
Cree que los partidos y sus jefes sarg^ 
rán en y la próxima lucha política. * 
el momento, le parece la fórmula mej 
el bloque de izquierdas preconizado 
Sevilla para obtener una niayc?f,^.;fde5 





y PM seguida aborde 
titucionat. El señor Alba—según 
el mismo artículo—discrepa de qi 
la, cuc-qnieren fintes esta úl t ima que 
tión de responsabilidades.—Darana»-
j iADRlD.—Afto XX.—Núm. 6.434 E L DEBATE (3) • es 27 de febrero de 1980 
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I r le ¡a incendiada en Zaragoza. Fabrica de maderas destruida por otro 
incendio en Segovia. Embarcación estrellada contra las rocas en Vigo. 
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El pantano de Riudecañas 
•BARCELONA, 26. — Comunican de 
•Rcu.-; q"c la Junta de obras del pan-
taño de Riudecañas ha recibido un tele-
grama anunciando haberse firmado la 
concesión de aguas del rio Siurana pa-
ra alimentación suplementaria del pan-
tano hasta 2.000 metros por segundo, 
respetando 200 litros para los usuarios. 
Ecta disposición era muy esperada en 
Reus, Pucs la realización de este de-
sro resolverá la crisis agrícola y el 
abastecimiento de la ciudad. 
Desfalco de 32.000 pesetas 
BARCELONA, 26. 
¡El Gobierno ha llegado a un acuer-
do, pero los partidos no lo aceptan; 
Nuevos impuestos sobre el café, el! 
té , la cerveza y la gasolina 
Robledo de Chávela se produjo en la ma-! 
drugada últ ima un violento incendio en 
la fábrica de aserrar maderas, propiedadi»-
de don Juan Barbarena. A pesar de los " a sldo preciso aplazar de nuevo el 
esfuerzos realizados por el vecindario, no debate sobre el Plan Young 
se pudo impedir que el edificio quedase! , 
destruido con todas las existencias. Las -NT * TTTTÎT ™ -A J TT 
pérdidas ascienden a 30.000 pesetas. E l L 2 6—E 1 ministro de Hacien-j 
edificio estaba asegurado, aunque no to-;da' Moldenhauer, .ha obtenido la con-; 
talmente. formidad del Gabinete para su plan de; 
'impuestos. Este plan hace caso omiso1 
|del sacrificio de "emergencia", propues-! 
OVIEDO, 26.—La vapora "Pola" sa-;to insistentemente por los socialistas,; 
lió del puerto de Luanco a las seis de sobre las mayores rentas. Para ello^ 
VW^TH.^ el aumento de los impuestos: 
ha presentado en el Juzgado de ̂ a r m a maqu¡nistai Joaqu¡n Fernández so^tero puesto sobre la cerveza, aumentado en, 
una denuncia contra un empleado del ne-! eI grumete) Gilberto Viña, de diez y míe- un 75 por 100, rendirá 240 millones dej 
lato del Paseo de Colon, por destalco de, ve años A1 ar la ba un fuerte:marcos, y Baviera no podrá oponerse| 
i'-oon nesetas. La Policía busca al autor o.0]nR —f^ux i0 aw.-fcoWo^4A«L x-. A~ I. ÂA-Ŵ Ô A; 
Embarcación estrellada 
contra las rocas. E l maquinista pudo sal-
varse a nado. Los otros dos perecieron 
ahogados. 
dpi hecho, cuyo nombre no se ha dado 
todavía a conocer. 
Un acto agrario en Cataluña 
. BARCELONA, 26.—En p.'azo muy bre-|El embajador de los Estados Unidos 
ve se celebrará, en una ciudad cataJana. en ̂  E x p o s i c i ó n 
SEVILLA, 26.—-Esta tarde, en el pa-
¡bellón de los Estados Unidos, se celebró 
Barcelona, en la Importación del maizj una recepción en honor del embajador 
golpe de mar estrelló la embarcación, a él, porque parte de la recaudación! 
quedará en beneficio de los Gobiernos 
regionales. E l aumento del impuesto so-
bre el café supone 60 millones de mar-
cos. E l nuevo impuesto sobre la ben-
cina, de 50 a 60 millones. El impuesto 
sobre automóviles se deberá modificar, 
ajustándolo al consumo de bencina. 
Esto proporc ionará al Tesoro alrede-i 
exótico, que tanto perjuicio causa a los'de dicho país. Asistieron todas las auto-idor de 100 millones de marcos, pero no i 
agricultores catalanes y de lo-s daños cau-¡ ridades, el comisario de la Exposición, | basta para salvar el déficit del presu-. 
responsable 
«*«•• «? ^ ha-1- *• ^ Pr0-b'C"|PUÍHr4:aro6aUns=vtn>á K f c o « ¿ « . « r e cotoar este déficit con la ventai agrícolas catalanes. El acto, segu-
ramente se verificará en la Seo de Urgel, 
y a él asistirán representaciones de toda 
Cataluña-
La Escuadra inglesa 
BARCELONA, 26.—Esta tarde entra-
ron en el puerto 18 unidades de la Es-
cuadra bri tánica del Atlántico. A las 
doce y media, el vigía de Montjuich co-
municó que estaba a la vista, y a la ' 
una entraron las flotillas quinta y sex-
ta de destroyers de 1.300 a 1,800 tonela-
das. Por orden del alto mando inglés, 
no vendrá a Barcelona, como se había 
pensado, el destróyer "Tretrarch". Des-
pués llegó el portaaviones "Arugs", de 
14.550 toneladas, al mando del coman-
dante Camarón. Los destroyers queda-
ron fondeados en el muelle de San Bcl-
trán, y el portaaviones en la. parte Sur, 
junto al Club Marítimo. Es tarán en es-
tas aguas hasta el día 3. E l resto de 
los barcos ingleses que toman parte en 
las maniobras se hallan concentrados 
en Cartagena, Tarragona, Baleares y 
Pollensa. 
—Han llegado los infantes don Car-
loe y doña Luisa, acompañados de sus 
hijos. En el tren de las seis cincuenta 
y cinco salieron para Cannes. 
Un barco a pique 
CORUÑA, 26.—Esta madrugada el pes-
quero "Sin" abordó a su compañero "Pe-
pe", a la altura de las islas Sisargas, 
cuando se disponían a iniciar sus faenas 
d« pesca. El "Pepe" so hundió en pocos 
momentos. La tripulación fué salvada 
por el otro barco, a excepción del fogo-
nero, José González, que pereció ahogado. 
Fábrica de madera incendiada 
Perú en Londres, don Alejandro^Puerto1 de las acciones preferentes de ferroca-j 
rriles que posee el Estado alemán, de 
modo que de ahora en adelante lasj 
Compañías de seguro se hiciesen cargo 
de los socorros de paro forzoso, ya quej 
de otro modo no queda más alternativa: 
que aumentar las cotizaciones o dismi-
nuir la cuant ía del socorro; pero los| 
socialistas se oponen enérgicamente al 
cualquiera de estas soluciones y recia-j 
man un aumento del impuesto sobre laj 
renta en las grandes fortunan. 
La suma total del presupuesto as-
cendería a 11.000 millones, de los cua-
Salcedo, primo del presidente Leguía. Ha 
visitado el pabellón de su país. 
E l conflicto de Sagunto 
VALENCIA, 26.—El gobernador civil se 
mostraba hoy optimista en cuanto al con-
I flicto de Sagunto. Dijo que dado el estado 
de orden en que so hallaban los obreros, 
no sería difícil llegar a una inteligencia. 
También tiene iguales satisfactorias no-
ticias de Buñol. 
Nueva Central de Correos 
VIGO, 26.—Desde el próximo mes de 
marzo la central de Correos quedará ins-j.g ' á s de la décima parte queda ab-
talada en el nuevo edificio. Con esta x ministerio del Trabajo 
mejora se evitara el retraso en el repar-i8"41^* - t " . , Q i o c 
to de la correspondencia de América, quedara atender a gastos soc.aics. 
actualmente tiene que enviarse a la cen-i Esta solución ,por su parte, tropie-
tral de Madrid. ¡za con la oposición decidida de otros 
Incendio en una 
LA SOINA SACEROflm 
DE TOLEDO 
AYER S E TRATO DE LAS JU-
VENTUDES CATOLICAS 
p i n de m w m 
OE OBRAS PUBLICAS 
• 
A y e r v i s i t ó u n a C o m i s i ó n 
a l m i n i s t r o d e F o m e n t o 
El Cardenal Primado disertó sobre; 
la A. Católica en la parroquia 
El ministro les dijo que las obras 
subastadas continuarán con 
el ritmo previsto 
La suspensión de obras nuevas sólo 
es por el primer trimestre y para 
estudiar la marcha del presu-
puesto y las disponibilidadcr 
JAN MAS DE 80.000 OBREROS 
TOLEDO, 26.—La plática que anoche1 
pronunció el Cardenal versó sobre " E l i 
apostolado de la Acción Católica en la1 
parroquia". Glosó las palabras de San, 
Pablo a Timoteo en su primera epísto- ' 
la: "Haciendo esto tú mismo tc„salva- E|V| OBRAS FERROVIARIAS TRABA-
rás y salvarás a los que te sigan. Knu-i 
meró las cualidades de la Acción Cató-
lica, a la cual considera como elemento •—— 
insustituible para la santificación de los, La Asoc¡,ación Nacional de Construc-
fieles. Señalo los diversos cntcnos resH tores ^ 0bras publicaí. celebró ayer 
pecto a la intervención del saceidote enltardc Junta ral regiamcntaria. El 
la Acción Católica, y d^o que la vei - | o ^ m4ximo intcrcg del orden del 
!dad hay que buscarla en el punto nie-idía era la información dcl presidente 
¿io. Para probarlo recordó sil cmmencia|accrca ^ la visita efcc(uada ayer al 
un periodo de la vida de Jesús que cucn-|min.gtro de Fomcnto pai.a conocer, en-
ta San Mateo en su Evangelio Enton-!tre asuntos el aesarrólío que han 
rales. E l los cura y los remedia. Les da 
)ez San-
prcnciente cíe i? Asociación, ha-
y i s re ema. i. s da b]ó d c % ó m 0 la últ ima 5 ^ ha dado 
1 amb.cn ahmentos corporales, y luego!, a hablc de despi]fai.r03 y 
.les da la palabra de p«os. He aquí la * se ^ como blanc0 de preferen. 
¡gracia de Jesucristo. Alimenta espiritual las obvag públicas. Ha cundido, como 
y materialmente a.la muchcdumrc y ^ consecuencia ,el temor de una paraliza-
libra de las injusticias de que eran vic-:ción hasta suspens¡ón absoluta de obras 
nuevas. Por eso los representantes ds 
la Asociación quisieron conocer de la-
bios del propio ministro ei criterio que 
timas. Toda obra, del sacerdote debe 
! tender en lo posible a estos dos extre-
; mos. 
| A las siete de la m a ñ a n a de hoy, en 
lia capilla del Palacio Arzobispal, se ce-
l e b r ó la meditación, en la que el Obis-
l po auxiliar desarrolló el tema " E l es-
i píritu sacerdotal". Después de sentar la 
ha de imperai-. 
El señor Matos les expuso y repitió 
que la suspensión de toda obra nueva 
tiene sólo un carácter provisional ha¿ta 
. .tanto que transcurra c' primer trimes-
ineficaeja de^todaj)bra que no este ani- l^p del año y pueda estudiarse la mar-
! mada de celo, 
¡ dotal. Dice que 
mundo que busca lo que es suyo, sino 
' que, por el contrario, olvidándose de 
i sí misn.o, busca en todo a Jesucristo y 
SÚ gloria. En el segundo punto estudia 
I cómo se manifiesta este espíritu sacer-
jdoUl por la fe, la humildad y la cari-1 ^ j ^ ; ^ , 
i dad. En el tercero expone como se pier-
de por la disipación, por el hablar inmo-
^derado e inoportuno y por el desmedido 
i afán de conocimientos ajenos a la mi-
isión y al ministerio sacerdotal. En el 
1 , , , , i t • -11/-.^ . c u a r t o analizó los medios por los que 
U o n olas Cabrera, que ha sido n o m b r a d o rector de la Univers idad Uent ra» : se robustece: por el espíritu de ora-
; ción y e¡ espíritu de sacrificio. 
Don Blas Cabrera es catedrático de la Facultad de Ciencias de la ' A las diez de la mañana, en el salón 
define el espíritu sacer-¡cha dcl pVC,s'UpUesto cn curso. Después 
e-n?. e:S..-el._GS?.!!ltu .^.Mse contra tarán nuevas obras al ri tmo 
que de las disponibilidades del Tesoro 
lo permitan. 
En cuanto a las obras ya subastada?! 
y cn ejecución, continuarán con el r i t -
mo previsto, sin variación alguna. Toda 
a decir el ministro, 
acarrear ía consecuencias muy lamenta-
bles, ya que sólo en obras ferroviarias 
trabajan más de 80.000 obreros. 
Estas declaraciones, afirma el preál-
dente. nos produjeron gran complacen-
jeia, máxime después de la nota óficiosa 
de Hacienda, en la que veíamos cierta 
'violencia al habla,r de las obras públi-
de otras decla.raciones de signi-
ZARAGOZA, 26.—En la igl 
tra Señora de Altabás, 
Arrabal, cuando se estaba _ 
ros AE? fuegoVse%^ exigiendo que no se altere i fundado en 1911, y dirigirá el nuevo Instituto sufragado por la Insti-¡ estu.dió el derecho, eí deber y la f o i w i ̂ ""EP presidente' insiste en que, se-
yor y parte superior de la iglesia. El para nada este presupuesto de Tra-; tución Rockefeller. Ha dado cursos en numerosas Universidades hispa- ^ w l ! ^ entendieron los quince señores a 
— _..= -„ A» - - " - - i .1 <-<-.. 1 . _ _ _ r ! oe 1a acción matonea que se nesai ionen; ̂ ¡,(-1^3 recibió el señor Matos, el cri-
terio se rá el mismo que cn cuanto a. laa 
ya comenzadas. Como remate, recalca, 
el ministro nos hizo al final un breve 
coadjuntor, señor lvarez, retiró el San-
tísimo. Las pérdidas son de considera-
ción. 
— E l doctor Recaséns ha publicado en 
un periódico local un artículo, cn c! que 
bajo. Diez días de retraso 
noamericanas y en no pocas europeas, como la Sorbona, Munich , Be r l í n ' dentro del límite de su jurisdicción pa-
y Zurich. Sus obras y publicaciones científicas pasan d^l centenar. 
Los diarios gubernamenta.les dicen hoyi 
que la situación interior de Alemania se 
íToquial, segúnr las,enseñanzas, que glo-
só, de los cuatro últimos Pontífices, prin-
lanza graves acusaciones contra los m é - | i — 
dicos del Dispensario antituberculoso yiha agravado. No es posiMe poner uc 
contra el doctor Royo Villanova. Se hanjacuerdo las opiniones del Gobierno y la 
reunido los médicos y han acordado re-ide los partidos oficiales. El Gabinete in-
dactar un escrito contestando al doctor isiste en ia urgente aprobación de las le-
Recaséns. En otro periódico ha apareci-; dá. plan young, juntamente con el 
do también otro artículo de un e s t u d i a n - , , • TJ^I^O V P,1 Centro no 
E L ESCORIAL, 26.-En el pueblo de te con censuras para el doctor Recaséns. !Tratado fon P0l0ni%.Z1H HP ron • |quiere ceder en su actitud de pecar con 
cipalmente. Como fin práctico de la lee- compendio de lo atañento al tema de 
l'Cióit, propufeo una conclusión en la que!obras públicas y todos io hemos inter-
í rtc Tvsrtfrte rlí» F í K r ^ í r i Q c rvot»! Qr» 1 ̂T-M n c f m n/=. v a 1 o irl#>íise reconoce y proclama, como uno de 'pre tadó en el mismo seitido 
Lros m o r o s a e r m p m a s , p o i i 0 0 l e m n e s r u n e r a i e s cieij>s _priqCip§les dcbprGS dc ]og párrocos,; También hablaron ai ministro del re-
• a r d e n a J P e r o s i 
C A D E S O C I E D A D 
, antelación a estas sanciones, la reforma 
financiera de que habla hace tiempo. 
La amenaza, pues, hecha por el Go-
bierno de que presentarla su dimisión s M ^ J J ^ 
Es !a primera vez que hacen 
esta solicitud 
¡ puesta de cuarenta miembros, cn repre-
.qjsentación 
los partidos derogaban el despacho aep ^ mo ha unido sug votog 
i estos proyectos, ^ caído en f ™ ™ - h o 3 filipinos cristianos, al votar un i 
En casa de los padres de Conchita Ro-
mero, hoy por la tarde se celebrará una 
a la que asistirá un grupo de mucha-
chas tan bonitas como la dc la casa. 
—También hoy por la noche los mar-
queses de Tenorio reunirán en su ele-
gante residencia, a bastantes aristócra-
tas. 
—El viernes por la tarde hay fiestas 
en casa de los señores de Espinosa de 
los Monteros, a la que acudirán un gran 
aúmero do amigos, dc sus hijas Virgi-
aia y Rosa. Otra será en casa de la 
señora viuda de Núñez, y a ella irán las 
amigas de su nieta Blanquita Sagasti-
zábal, y por último los marqueses de 
Fabres obsequiarán al presidente dcl 
Consejo. 
—El sábado, las reuniones de tarde que 
yo sé, se celebrarán: una cn casa del 
barón de Benasque y de sus encantado-
s nezuela y señora de Urbaneja; de Sui-icomo dice el "Tageblatt", se deja s e n 1 a c u e ¿ d ^ ^ la como no se había vuelto 
el fomentar n sus parroquias la Acción j conocimiento de la oficialidad de la Aso-
j Católica y en especial la obra de las i elación, cosa que al ministro le parece 
•"Juventudes^ Católicas parroquiales. Esta I bien para que el Gobierno pueda en-
conclusión pasará, con las dernás provi- tenderse con una representación genui-
(sionales, a^ estudio de la Comisión de na y oficial de los contratistas. 
¡conclusiones definiíivas de la Semana. También se t r a tó del pago de atrasos. 
• Hicieron atinadas observaciones don Unos se refieren a las obras de mejoras 
KJosé María-Basés, los curas párrocos dc de los ferrocarriles andaluces, atrasos 
ROMA, 26.—Se han celebrado los fu-j Cazorla, Mora y Pastrana; don Juan Que datan de agosto y se deben a estar 
nerales del Cardenal Carlos Peros5 cn! González Mateo, y los párrocos señores pendiente la modificación del estatuto 
ón del ochenta por ciento de la1, R a e í i i f o rip cion r a r i r ^ T ^ i n c , Cp Pérez Hita y Calleja. El ponente dió a ferroviario y consiguiente legalización de 
- s t s a j j ^ ^ A e s t a ! - ob O ^ 
al votar un ' , ^ , •, ¡sesión pusieron fin unas ingeniosas y ê Pe013103, ocasionaaos por UL 
" vuelto a hacer des-í , . ~ . _ J ' — ¿-.z ~ ~K.—- A,,™,\¿**. «1 ^ - i . 
el Concordato de la 
M A N I L A , 26.—Una delegación com-
Desde 1870 no se habían ce-
lebrado de este modo~ 
(De nuestro corresponsal y 
1870, ya que 
oportunas palabras del Cardenal Segu-!(lue se d50 a las 0braí? durante el pr i -
za y señora de Stontz, de Polonia, de¡ t i r la necesidad de un Gobierno ené^i- l^deoendencTa^de las Is las^Faipínas "ex-de ,  que el Concordato de la,i-a indicando algunas de las obras p r in - i ^e r trimestre de 1929, velocidad explica-
Dinamarca, Yugoeslavia, Checoeslova- co que sepa imponer su voluntad y se'; * , , d , conceda ai iSanta Sede con I taha d «Pone que los^ipales a las que pueden dedicar sus' 
quia,, Turquía, E l Salvador, Panamá , destaque por precisión de sus proyectos. ^ fni j j d ^ h nombrar iCardenales t endrá^ honores de Princi- | actividades quienes ejerzan el apostola-
TPn «=«1 as condicionas la aprobación de;PUe^0,.r i pm0 ,6 aerccno a nomorar! Asistieron a los funcraies diez y: do de la Acción Católica, 
las ^ d r p C y o 4 So se P o d r á ^ ^ ^ T L ^ T o r mo os se h a b í a n - — Cardenales, el subsecrctano d e l , . A . 1 - cuatro de la tarde tuvo lugar 
obtener antes del 10 de marzo. Esta f e - ' J ^ ^ s t o s a SdTidea df indí l ^ - J - ^ t l r L - ^ o Z ^ t 
cha significa un retraso de diez días enj ndencia_í;Associated P[CSS sentacion del Gobierno, el general Ma-
rcac ión con la estipulada con el G o b i e r - ^ " ^ nnelh, ayudante de campo oel Rey, y 
ías hermanas, y otra en casa de los se-
ñores dc Cossio, y otra cn casa de doña mía, conde y condesa de San Esteban 
Colombia y señora de Vélez, Japón, 
Ecuador y Suecia; encargados de nego-
cios de Brasil, I ta l ia y Perú; conse-
jero de la Argentina, señor Correa Lu-
na, Delaye, agregado naval francés, y 
secretario del Brasil y señora de Mace-
do Soares. 
E l presidente del Consejo de minis-
tros, general Berenguer; gobernadores 
civil y militar, señor Mar t ín Alvarez ña ^o t i lde de l a Viesca ^ g dama de 
y general Saro; ministros de M a r i n a , ! ^ majestad la Rema, y de ̂ e ^ a t n -
y señora de Carvia, de Hacienda, Se- monio nacieron aos hijos, el marques de; ^ é 
ñor Arsüelles- de Economía v señora de la Viesca de la Sierra, casado con donaj • ., , 
w í i f r q u ^ de operaciones ilegales a 
Landecho, primero y segundo introduc-|de la Nava del Rey. i j la sucursal en Sao Paulo 
tor de embajadores, con el secretario, i entierro se celebró ayer, desde la 
señor Aguirre. 
Marqueses de Torres de Mendoza. 
Amposta, marquesa de Bóveda de L i -
elaci
no francés, como condición para que la¡ 1 1 1 
Renania quede evacuada a fines de junio.'/Jj.eS millones de multa al 
National City Bank 
en el Brasil 
ble ante la apertura de las Exposicio-
nes; se hicieron variantes de curvas, 
fueron colocadas vallas americanas y se 
realizaron otras mejoras de proyectos 
quo corresponden a presupuestos adicio-
loio vi na^es- ^ ministra anunció que dificultad. 
,̂1 de dinero no hay: pues la Caja especial 
dispone, de 90 millones, y aun cuando 
ahora desaparecen las Cajas especiales, 
esto cn nada varia el destino de esos 
 
e ri e1  la 
la reunión familiar, en la que el arci-
preste de Cazorla, don Ramón 
Díaz Cervantes, desarrolló el tema "Los 
p á r r o c o s y las Juventudes Católicas", 
el conde de Arbono Mella, maestro de Dice que a] párroco debe interesarlo la 
ceremonias de la Real Cssa; el pre- juventud en su parroquia mucho más 
fecto de Roma secretario federal Urbe, que todas las demás almas puestas a otro punto abordado es el dc los Co-
comandante del Cuerpo de la Armada: su cuidado. Expone la manera practica' rujt¿f. paritarios cuya-intromisión exa-
representaciones de todas las autorida-|de constituir y formar Asociaciones de;ge,.a(Ja so agrava por la diversidad'de 
des civiles, toda la an tecámara ponti- J^V"itudes> asi como las dificultades y oficios que trabajan en las obras públi-
ficia eclesiástica y laica, el Cuerpo di-1 ^ ^ a c u l ^ . ^ . e encontraran en su des- caí¡: ha habido ocasiones en que han in-
te Comités. Pídese que sean 
. las Juntas provisionales crea-
obstáculos deben! das en 2 de marzo, que sustituye lo* 
denes religiosas, el Obispo de lortona, vencerse " 
Somát ico , toda la Congregación Con-i f ; ' " f ' P f ^ e n t / f01'. la «Jccmsis- t.c-venido siet 
o t o ñ a l la Serretaria de E^t^do Or-1 ^ característica de la juventud. Pe- definitivas la: 
siotonai, la becretana ae ^ s t a » » ^ ^ r iro dice que todos estos obstáculos deben! das 2 d? 
por ios párrocos. Comités por JunU.s de funcionarios, de 
^mdad natal del difunto, con el Podes- Tiorro Qo^+oí mayor independencia, según el señor Lo-
casa mortuoria, Diego de León. 18, ajlj jm-mvtn oa w inc^tor ^ ' ̂  Y el comandante dc la ciudad. |A Tierra Santa! pe/Sandino 
cementerio de la Sacramental de San K i U JAÍN^IKU w insp ge- ^ CardenaleSt rcVeSt¡dos de capa| A l invitar por quinta vez a los cató- Por último, se hizo eco de la satisfác-
Isidro, y no se anuncio, porque el fluqjle nerai cíe cancos aei orasu na aaao or-:magiia desfilaron por delante del fére-lhcos dc España a tomar parte en la ción que en todos habían producido laa 
de Seo de Urgel, caballero de gran mo-den al isauonal Oity Bank de r v i u e v a U r 0 i . bendiciéndolo. y despuís, monse-|Sran peregrinación a Tierra Santa y * tenciones y la buena disposición del sc-
Teresa Cavanillcs, viuda de Iribarren. 
—Para el domingo, una que ya os anun-
cié, cn casa de don Salvador Benjumea, 
que tendrá la novedad sobre las otras, 
de que en ella se representará una pie-
za, teatral; otra en casa de los mar 
Quescs de Aranda, que consistirá en un 
baile de niños, los que irán luciendo 
bonitos disfraces, y otra en el domici-
Üo dc la marquesa de Reinosa. 
—A todo esto, ©1 sábado, por fin, y en 
la Princesa, se verificará la segunda re-
presentación de "Acuarelas", para la 
que se pueden adquirir entradas, como 
para la anterior, cn casa del conde de 
la Mortcra, Miguel Angel. 9, de tres y 
•Hedía a nueve y media; los marqueses 
dc Amboagc reunirán el lunes de Carna-
val en su magnífico palacio; 
puedan venir. 
de Cañongo, conde de las Infantas, se-destia, así lo había dispuesto en su tes- York para que pague una multa dc tres ñor Rossi_ aSesor consistorial, can tó la Roma la Junta Nacional organi- ñor Matos 
taraento. ñoras y señores Palacios, Proto, Fran-
man, Tenbergen, La Iglesia, Sporttor- En sufragio de su alma se celebraran 
no, Coello, Fernández Florez, Coello de misas en diferentes templos de Madrid. 
. Portugal, Fernández Alcalde, etc, y se- i Descanse en paz el caballeroso a n s t ó -
. ñor i t a s de Bel t rán de Lis y de Heredia. I crata y reciban su viuda e hijo y demás 
• Los señores ministros de los Países | familia nuestro pésame. 
Bajos, barón de Asbeck y secretario y Entierro del duque de Gor 
señora de London, hicieron amablemen-1 Ayer tarde se celebró la condución del 
te los honores a sus invitados, los Que; cad¿ver dei duque de Gor a la estación 
salieron muy complacidos de la fiesta.'d6l Mediodía, para ser llevado a Grana-
—También ayer por la tarde tuvo lu-;dai en cuyo panteón de familia recibirá; 
gar l a anunciada fiesta de juventud lse,pUltura_ 
que organizaba la señori ta María Ber-l E1 cadáver, encerrado en caja de cao-j 
misa, y millones de dólares por unas supuestas operaciones de cambios ilegales reali-!no; jmpart5ó la bendición al túmulo, 
zadas por su sucursal de Sao Paulo. 
Associated Press. 
el Cardenal Vannutelli, Dcca- ,^ ' "^,a:Kt5n Joportur0 como repetir 
Peregrinación de Vitoria 
al Congreso Eucarístico 
de Cartago 
¡unas palabras 
idre el Papa 
de nuestro Santísimo Pa-
Pío X I a los peregrinos 
El secretario, señor Cierva fdon Ri-
cardo), leyó la Memoria y las cuentas 
„ del año pasado y presupuesto para el ac-
Se ejecutó en la ceremonia l a misa del año 27. tual: Todo fue aprobado, 
de réquiem de Lorenzo Peros!, herma-; "Es santo y digno de encomio, decía Las ponencias sohre reforma del plie-
no del Cardenal fallecido. Esta misajel Papa a los peregrinos, vuestro cmpe-Í2:o general de condiciones y la relativa 
se tiene como la obra maestra de este 'ño al querer visitar la Patria de Jesús a "cuotas y voto" quedarán sometidas a 
compositor, y únicamente la suele eje-
cutar la Capilla Sixtina. 
pasando antes por Roma. Una y otra ' 'nforriación de los asociados hasta el "15 
Roma y Palestina, son también vuestra!<3e abH,l. 
Los asociados representan entidades También estuvieron presentes en i V ^ g - un total de 200.000 obreros, 
ceremonia el Nuncio, monseñor Borgon-|log CSpañoles 03 lo puedo decir de má- Presidieron la reunión &\ señor L6TMB 
cini, con el auditor Serena y los her-jnera especialísima Venís de una tierra ®aT1dino, presidente: don Bartolomé Rer-
difunto, Lorenzo y Marcial.¡santa, de España , cuna y patria de tan-I11?1- vicepresidente y el secretario, señor 
tos y tan grandes santos; pasáis por Cierva-
otra tierra santa, por Roma, cuna v — - " ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - —- - - -—- - • •— - - • 
manos del 
BARCELONA - VALENCIA - MALA i Daffina, 
.eta de la c o n d e s a ^ " ^ ^ ae ^ f u é ^ o e„ ^ ' D ^ i f ^ ^ P l ^ f ¿ 0 % • 1 ' • J : a >" sepulc o de apóstoles y de santos, y 
hombros de sus familiares y depositado TANTINA _ BONE _ HIPPONE - TU- V a D O r mgleS i n c e n d i a d C os dirigís a Palestina, a la tierra 11a-
animaoisima, i^s ^ la carroza fúnebre, a la que precedía: NEZ _ CARTAGO - Ciudad Santa de 
chicas se divirtieron y lucieron origina- el cler0 parroqUiai con cruz alzada. A KAJ . ROUAN - PALMA DE MA 
Barcelona, es el precioso re-
Os invitamos con empeño a tomar 
de Casa Valencia. 
L a fiesta resultó 
F R E M A N T L E (Australia), 26. 
mada por antonorrasia Santa, porque A 25 D U R O S 
; gabanes guateados en raso, cuello de as-
trakán, que valen 40. 
ba 
_j3] ien ella nació, vivió, murió y resucitó 
io, y... las quellisimos disfraces; los dueños de la casa lad()g del coche mortuorio mar-, LLORCA y Barcelona, es el precioso re-¡ imrlp«í "Nine-chow" dp 9 020 to-i61 Santo de los santos." 
¡obsequiaron espléndiclámente a sus ui - rterog de la Gran p e ñ a y ^ u g . corrido de la peregrinación que con la 1 V<T , 1 >= ™ s _ ' . . ¡ 
Paginaos al cronista dc un lado aivitados, y las muchachas que asist'ero- |vo 
se despidieron para las próximas fies- c. fny-y,^-^ r w nre^iripnrias de due-
' 'de Vitoria, se prepara para la asistencia | ha lanzado un radio diciendo que a bor- que tenemos de que la fe ÍC aviva y i hechos y a medida, 125 pesetas. Casa Se-
do se ha declarado un incendio, cuandolla esperanza so robustece y la caridad! ^ ñ a , Cruz, 30; sucursal. Cruz, 27. 
otro; cn éste, tomando nombres, en 
*iuel viendo una función, tendrá que 
cer, ¿Cómo se a r r eg l a r á? . 
Pues... no lo digo. Asi podré patentar 
*' Procedimiento. 
Las fiestas de ayer 
A-yer por la noche, el ministro de los 
tas que se anuncian 
F. D. P. 
bendición y aprobación del Excmo. e¡neladas- con cargamento de lana, queiparte en ¿stás entusiasta; manifestado- T R A 1F S D F SMOKÍNr. 
, J I Imo. Sr. Dr. D. Mateo Múgica. Obispojse dirigía de Mclbourne al continente,¡nes de piedad, por el convencimiento! ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ' ^ v i v i t ^ v i 
lo. L a primera, constituida por el du- a, x x x CongrGSO Eucarístico Interna 
que de Arión, en representación de los;cjonai. 
• |Reyes; el conde de Pozo Ancho del Rey,| Para Informes, folletos e Inscripcio-
El duque de Seo de Urgeljp0r ia infanta doña Isabel, y los ayudan-i nes; M. I . Sr. D. Carlos Lorea. Calle de 
. 1 .,-.1..:J ."_ rl^ ins Tnfa.nt.es. T.a nreaidencia fami-i 'as Escuelas, 18. - VITORIA. Anteayer ha fallecido en Madrid el ex-jtes de los Infantes. La presidencia fami-
a celenfeimo señor D. Ramón Mart ínez depiar estaba integrada por los hijos poli-, 
Países B^ajos, b a r ó n ' v a n Asbeck, obíe- Campos y Rivera, duque de La Seo de ticos d d finado C™***%*Z* ™ \ * ; 
**quió con un concierto que se celebró Urgel, marqués de Mart ínez de Campos, tual gobernador civil de Sevilla, y mar-, 
^ Ritz, a ia familia real, a l C u e r - | g r ¿ x d e de Esp^a . qués de Tolosa, el marques de y 
I» diplomático y algunas personas de I Per tenec ía al Arma de Caballería, en los condes de Toreno y Torrepalma. 
muestra sociedad. 0 ^ !la que llegó al grado de coronel, mos-! Entre la numerosa concurrencia que; 
En el concierto, que resultó magníf i - : t rándose en el transcurso de su la rga ' a s i s t ió al fúnebre acto recordamos a los, 
co, intervino la notable soprano del i carrera acreedor a las m á s altas recom-: duques de Alba, Estremera, Miranda. 
Concert Gebonw", dc Rotterdam, se- pensas y condecoraciones. Montealegre, Almenara Alta, Pastrama,; 
jo ra Menagé Challo, que fué acompa-j E ra senador vitalicio, fué diputado alVillábermosa, Miranda; marqueses de, 
nada al piano por el ilustre compositor ¡ Cortes y nombrado gentilhombre de cá- !San ta Cruz, Romana, Castelar, San V i - , 
feneider, y nos deleitó cantando c a n e l o - ' m a r á de su majestad el 17 de mayo .dej cente, Portago, Laurencm, Bendana,: 
nes extranjeras y algunas españolas de i 1887. Recibió la gran cruz de Carlos m Nieves, Zahara, San Damián; condes dei 
^ l r i - Cabás y Turina. leí 29 de marzo de 1919 y la de Isabel:la Cimera, Vado, Artaza, Villaverde, F i - ; 
Dsspués del concierto, se sirvió una ' la Católica el 30 de marzo de 1896. jnat, Sás tago, Quemadas, Velayos; viz-
« n a fría, y a continuación... se bailó. I Casó el duque de Seo de Urgel con do-condes de Cubas y Arberoa, y señores! 
Asistía un grupo de bellísimas mu-1 Eourbon Decref, Díaz de Mendoza, Mén-! 
chachas que formaban Victoria Euge-| 
°la y Tita Lasso de la Vega. Pilar Bó-
eda de Limia, Desamparados A ta r 
^arvia, señori tas dc Danielson, señori-
r48 de Stochz, señori ta de Dien y va-
tlas más. 
De la familia real, la infanta Isabel, 
°0n Femando y doña María Luisa, don! 
•jesé Eugenio, don Luis Alfonso, don 
^'ronso de Orleáns y doña Beatriz de 
«ajenia. 
. E l Cuerpo diplomático en pleno, pre-, 
«'Qido por el Nuncio de Su Santidad. 
0h su capellán, señor Toda; embaja-| 
«"res de Cuba. Argentina. Portugal, In-I 
«**verra y Alemania; ministros de Ve-! 
navegaba cerca del Cabo Naturalist. | f enardece con la visita de tan San^ 
I ^ e d i ^ á n ^ t e ha s^ido xm r e j ^ l c a j ^ ^ ^lU100.! ^ len-
dor para prestarle auxilio. 
A T I E R R A S A N T A 
Tenemos el gusto de comunicar 
a nuestros lectores que la Junta 
Nacional Española ¿e Peregrina-
ciones, que presiden el eminentí-
simo Sr. Cardenal Primado y el 
Excmo. Sr. Obispo de Madrid, es-
tá organizando su V Peregrina-
ción a los Santos Lugares con un 
magnífico itinerario y precios re-
ducidísimos. Pida ustec hoy mis-
mo un folleto gratuito dc ésta al 
Secretariado, Bravo Murillo, 75. 
Madrid. 
dez de Vigo, Salvatell 1, Martes y Za-, 
balburu. Olivares y Fernández de Cór-| 
doba. 
Oabo de mesl 
En sufragio de doña Mar ía del Pilar¡ 
de Encio y Cor tés de Allendesalazar, que 1 
falleció en Torrelodones el 30 de enero,; 
se di rá una misa de Réquiem en la pa-| 
' rroquia de San José el 1 de marzo, a' 
1 las once. 
También se apl icarán en su sufragio, 
en diferentes templos de Madrid, misas' 
i durante varios días consecutivos. 
Renovamos con este motivo nuestro í 
| pésame a su viudo, hijos y demás fami- ' 
I l ia . j 
TT^ARA los que hacen 
-t"̂  trabajos musculares 
(incluso deportes) el uso 
del Linimento de Sloan es 
un gran consuelo. Su ac-
ción sobre los músculos 
cansados es instantánea 
Penetra sin friccionarse. 




guaje y todos nos hablan de lo másll 
amado de nuestra? almas. 
La gruta santa de Nazareth habla al 
alma del gran misterio por el cual el 
inmortal se hizo mortal por amor a los SUMARIO DEL DIA 27 
mortales. Belén y los campos de Booz Decretos de la Firma del Rey. 
nos cuentan las encantadoras escenas 1 Presidencia, — R. D. ley disponiendo 
de su infancia Cafarnaun y Genezaret! vuelvan a la Dirección de Navegación los 
¡parecen reproducir los ecos de su -sal- servicios de Pesca marítima, 
¡vaderas enseñanzas, y Jcrusalen conser-i Hacienda.—R. O. designando los Tribu-
va en su recinto el Golgota escenario I naies de las oposiciones a plazas de au-
!v,SSrei^e^i^as y g oso queiSí!£!f ^ M ; É ? ^ S t . ¥ 3 > * t tración de la Hacienda pública; dispo-
¡niendo se realice con carácter extraordi-
maiio la amortización de los títulos que 
ra JPjse indican de la Deuda amortizable al 5 
"ipor 100 de la emisión de 26 de febrero de 
1920. 
,1a fe y el ame 1 de cieyente, con el ¡ . GoT.b€IT,actión-r-?'k-A D- nombrando alcal-
' espíritu de los santos v con la abne-;5e:PreslJenteT d-1 ̂ n t | r m i e n t 0 f' 
Igación de los heroico, cruzados. Acor- |dnd a.do" J¿se M8na n°yo*A ^nent-
idaos de los peregrinos de antaño: de!ma];que^ de Hoyos- senador del Reino: 
Elena, Paula y Jerónimo y de los gran-!rea] o^60 disponiendo se incluyan en e 
Ides reyes v santos guerreros como San aPartado A) del articulo primero del real 
en aquella tierra, hacia la cual hemos 
¡dirigido en los albores d 
ifancia los afectos más puro-- de nuestros; 
¡corazones. I d . no con la frialdad y la 
• indiferencia del turista frivolo, sino" con 
U N I M C N T C o t $ I C Á N 
Luis y Godofredo. ¡En qué estimación 
tuvieron visitar la Patria de Jesús ! 
Vosotros podéis hacerlo sin tantos tra-
bajos. No desoigáis nuestra exhortación 
y llamamiento. I d a Roma y a Tierra 
Santa; todo el resto de vuestra vida 
os alegraréis dc haber visitado tan San-
tos Lugares. 
El presidente ae la Junta Nacional, 
M A T A D C L C k t S 
decreto-ley de 13 de noviembre de 1928, 
los productos benzoilmorfina y demás éte-
res de la morfina. 
Trabajo y Previsión.—R. O. relativa, a 
la calificación de aptitud para inspecto-, 
res en el Servicio Actuarial de la Subins-
pección general de Seguros de los seño-
res que se indican; nombrando director 
cíe la Escuela Superior del Trabajo de 
Córdoba a don Luis Montoya Lasarte, 
profesor numerario de dicha Escuela; 
dictando reglas relativas a las remunera-
ciones que en el desempeño de sus cargos 
han dc percibir los directores y secreta-
rios de las Escuelas elementales del Tra-
bajo. 
Jvgiv&s '17 <i • tthrero ña 1930 ( 4 ) E L DEBATE 
MAOKIP.—-AAp XX.—Núm. e.434. 
N i 
Hl campeón español realiza una serie de 483 carambolas. Jui-
cios e impresiones sobre los próximos partidos de "football". 
Billar 
EJ campeonato del mundo a libre 
icuenta de au magnífica situación, la 
' que const i tui rá un gran estímulo para 
anular la ventaja del campo. Cuando 
con buena temperatura, veremos lo que 
hay de verdad sobre ello. No es fácil 
batir al BET1S en su casa en estas cir-
cunstancias en que lucha a la deses-
perada. 
Hacia m á s de dos afios que nadie ven-
ció a la LEONESA en su campo. Pero 
•llegó el Valcia y se terminó con la tra-
dición Y el Iberia acabó de echarlo por 
tierra. Pero si hemos de repasar a l des-
arrollo del partido, a juagar por nues-
tro corresponsal—que nos merece todas 
las garant ías—perdió loa dos partidos BAE.rET.OTJA 9fi r-aTnnponato de bi-lse empató en Torrero con 10 hombres,, 
BAK^ÜNA . 26.-Campeonato ae m ^ ^ ^ empatari ^ verdadera malíí suerte. Serla el col-Har —-Anoche venció SOUSSA a Do -
merlng, por 600 contra 496, en 26 ta-
cadas. 
Esta tarde VERLOOP venció a Meyer. 
por 500 a S8. en 11 tacadas. Promedio 
dej vencedor. 45 carambolas. La ma-
yor, 284. 
R azor con 11. i mo de la mala suerte que, jugando 
E l encuentro del R E A L OVIEDO es, en esa3 ocasiones, jugando 
sin ningún género de dudas, el más fá-
cil de la División. 
¿ Y el partido R E A L BETIS-Real 
Murcia? De una importancia capital 
, para los primeros, a f in de jugar con 
MOON venció a Dommenng por 50ü¡ja mayor tranquilidad posible el par t i -
27 (10 entradas); serie mayor del (3o ^ 23 contra los leoneses, que 
son de los opositores al descenso. Los 
murcianos han perdido partidos Inespe-
rados, y los que creen estar en el secre-
to nos dicen que ha sido por la baja 
temperatura. ¿Cómo no se les había 
vencedor, 210. 
VIVES voncló a Albert por 500 ca-
rambolas a '¿16, en 12 tacadas; serie 
mayor de Vives, 283. 
El combate m á s interesante fué el de 
mejor, vuelva a perder contra el De-
portivo alavés, que se ha salvado a du-
ras penas frente al Valencia. 
» » « 
¿Cuán tos Clubs podrían ascender a 
Primera División? ¿ E s justa la dasif i-
cación de esa División? Estos dos pun-
tos los trataremos próximamente . 
A TODO D I A B E T I C O 
regala la CASA S A N T I V E R L 3. A.. Pía 
ta coraoate mas imeresam-e ^ ^ « j m p ^ u r c i . LW*™* «" « * -^Mayor. 24 (esquina a Siete Julio) unas 
BUTRON, que venció a Agadiz por 500 ocurrido a los de la Condomina U " " ^ * mUestras de ricos postres dulces anU 
carambolas a 18. en tres entradas. Bu-¡ radiadores ? E l buen tanteo del domin- diabétlcoa> (joicoa garantizados y auto-
«rón ba batido el "record" del prome- go Olfano es significativo respecto a lali-i^ados por la ley de sanidad. Folletos 
dio, con 168.66. Ha sido un partido in-| vuelta de la forma, pero el (tomingo, gratis. Plaza Mayor. 24. 
toresantísiroo. La. primera tacada de Bu-
trón fué de 483 carambolas, emplean-
<-!o la serie americana. En la segunda 
tacada solamente hizo una, y en la ter-
rera, las 15 que le faltaban. 
Esta noche SOUSSA \'encló a Meyer 
por 500 a 258, en 14 entradas; prome-
dio del vencedor, 35,71; serie mayor del 
vencedor. 140. 
Vives y Agasiz celebraron el úl t imo 
rembarte. Llevaba la ventaja al termi-
nar el español con dos carambolas, pero: 
en la tacada que jugaba Agasiz; se pre-
sumía que pudiera vencerle. 
VIVES ganó a Agasiz por 500-409. | 
«n 21 tacadas: serie mayor del vence-
dor, 206. 
La competición de la Liga entra pró-
ximamente en su décimoouarta jornada 
oon los siguientes partidos: 
íT imera División 
R E A L SOCIEDAD contra C. D. Europa. 
F. C. BARCELONA contra Real 
Unión, de I rún. 
A T K L E T I C CLUB, de Bilbao-Arenas 
CSub. 
R. C. D. ESPAÑOL-Rea i Madrid, para 
é) día 5 de marzo, 
^•egtmda División 
R E A L OVIBDO-Valencia F. C, 
B. . C. D. Ooruña-Reai Sporting, 
Iberia S. C.-SEVILLA F. C 
C. D. LEONES-G. D . AJavéS-
REAL BETIS-Real Murcia. 
Tercera- División 
CLUB GIJON-Baracaldo. 
C. A. Aurora-C PATRIA-ARAGON. 
C. D. CASTELLON-Soorting, Sagunto. 
CARTAGENA F. C.-R. C. Recreativo. 
Huelva. 
* * » 
Todos los partidos se j u g a r á n en los 
campos de los Clubs citados en primer 
(lugar Los nombres en mayúsculas son 
Jos favoritos; cuando aparecen con los 
mismos caracteres quiere decir qu© lo 
¡probable es un empate. 
impresiones y comentarios 
Henos de nuevo metidos en estos me-
nesteres de los pronósticos, después de 
u n año de descanso, cuando casi casi 
hemos olvidado la fórmula . Menos mal 
que, con un poco de entrenamiento, con-
fiamos obtener en seguida el m á x i m u m 
de "forma", lo que se ha convenido en 
llamar la condición. 
Con el calendario a la vista, nos en-
contramos con 13 partidos, los m á s de 
los cuales son delicados. ¡Vaya un día 
para debutar! Afortunadamente, algo 
íiasculpará e l desentrenamiento. 
Haciendo un examen m á s detenido de 
los distintos partidos, encontramos va-
srios que son relativamente fáciles. En 
Primera División se encuentran en tal 
raso los pai-tidos de San Sebast ián y 
Bilbao, y t a l vez el de barceloneses e 
iruneses. En Tercera, si hemos de tener 
en cuenta los primeros resultados, difí-
ciles, por l a mínima diferencia, cabe 
pensar que se resolverán fácilmente los 
encuentros de Gijón, Castellón y Carta-
gena; es más , creemos que la única 
nspiración de los que ganaron el domin-
go es forzar un tercer partido de des-
empate. En Segunda División todo es tá 
obscuro, lo que refleja la marcha de su 
competición. 
Quedan señalados cinco o seis part i-
dos fáciles. Incluso el de San Mamés , a 
pesar de que el primer partido t e rminó 
con un empate, que se conocen bien ambos 
(pqulpos, y el Arenas demuestra que ha 
vuelto por sus antiguos fueros. ¿ P o r 
q u í esa facilidad? Sencillamente porque 
el A T H L E T Í C es de m á s clase y pre-
Kcnta, mejor forma. Con estos dos fac-
tores, no hay nada, y lo único que podría 
contrarrestar seria la suerte, que el par-
tido resulte un "churro". 
Vencidos en su propio terreno, lo pro-
bable es que los iruneses sucumban en 
Las Corts; pero eso, sí: el BARCELONA 
íia de oponerles el equipo de loa días 
de fiesta, y no uno cualquiera. 
• Y el partido de Pamplona? En el 
-campeonato regional y en las recientes 
H.iminat orlas de sección, el C L U B PA-
T R I A A R A G O N probó una buena cali-
dad; tanto es asf. que es u n buen candi-
dato para el ascenso. Cuatro tantos de 
margen, aun en el propio terreno, son 
bastantes; lo suficiente para pensar en 
eu triunfo, a pesar de salir fuera de su 
casa. De los ocho campeones, la realidad 
M qu» H C A . Aurora es el que ofre-
r e ; las mayores probabilidades, un 99 
por 100, de ser eliminado. 
, E l primer partido entre espafiolistas: 
f madridistas terminó fácilmente para: 
loa primeros, a pesar de jugarse en el 
campo de los segundos. I / ) normal es 
<\w triunfen nuevamente, pero esta vez! 
b m de sudario porque el Madrid e s t á ' 
bien, y en cuanto al E S P A Ñ O L es muy! 
posible que su misma Directiva o quien i 
eylé encargado de ello, no sabrá qué 
•guipo se ha de alinear. 
De los cinco partidos de Segunda da-
«noK uno contra el campo, el de Zara-
goza. Porque los sevillanos, que hablan; 
•empezado mal, se han repuesto mediado' 
«í campeonato, y se encuentran actual-
mente en magnifica forma a juzgar por 
los últimos resultados, además de que 
t'-ensn delanteros, y por lo que se ha 
v:sto hasta ahora, el secreto del Iberia 
^ - á , en «1 tr ío defensivo y principaJ-
vwríUt en el guardameta. 
I^a derrota del Coruña ea Murcia 
j r o e w que es un equino desconcertan-: 
* * * * cus a c t u a c i o n e s ' q u í carece por 
« m n ^ t o de ^^ulaxid^ todo lo con-í 
» , r S ^ d e a SPOR'nNG gtjonéí. Es de 
•T^acr que este equipo ?e ha dado* 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
N o f a « r Í T ^ m a f r t o - r á f i n a t t Para arriba-.". 10,30 «f*3-*»0 m O i a S C i n e m a t O g r a r i C a S que t o r n o s cincuenta años" (Reoyo y que 
Ramos Mart ín) . 
de V 
Cada uno de los cuatro actos m 
ejecutado §in interrupción con el 
ra sera 
PTCT.TCÜLAS CULTURALES 
Bs grandísimo ei Incremento que la pe-
lícula cultural va tomando. Frecuente-
mente damos noticia de las cintas ins-
tructivas, que van lanzando periódica-
mente las diversas Empresas que tiene 
organizadas el departamento de cine cul-
tural. 
Acaso a nadie debe tanto la cinema-
tografía Instructiva como a Mr. George 
Eastman, que en 1926 vió la necesidad ¡ 
de determinar el valor educativo y peda-
gógico del cdnematóg^afo y la urgencia 
de darle viabilidad económica. Tales fue-
ron los resultados de su resolución, que 
el Gobierno de los Estados Unidos le con-
fió más tarde el suministro de material 
cinematográfico pedagógico para todos 
loa centros de enseñanza del país. 
La casa Eastman Kodak ha publicado 
ya 41 películas de vulgarización científi-
ca sobre la pesca del bacalao, granjas 
lecheras, trigo, panificación, ganado va-
cuno, cultivos diversos, riegos, minerales, 
arboricultura, seda, etc., etc., y otras mu-
chas de Geografía, educación profesional, 
biología (es interesaaitísima la Historia de 
la vida del mosquito Aldes Aeggpty, pro-
pagador de la fiebre, amarilla), química, 
flaiología, etc. 
Las cintas son de gran valor pedagó-
gico, como hechas con la ayuda profesio-
nal y técnica de Universidades e Insti-
tuciones de investigación y enseñanza de 
Norteamérica. Con los asuntos en prepa-
ración actualmente tendremos en breve 
una verdadera enciclopedia cinematográ-
fica de la enseñanza. 
En E s p a ñ a la película ctúturajl va 
abriendo camino. Algunas provincias co-
mo Vizcaya y Guipúzcoa tratan de dotar 
a todas sus escuelas de aparatos proyec-
tores y películas. En muchos pueblos se 
ha dado el caso de contribuir los padres 
de familia con el Ayuntamiento para do-
tar a sus escuelas de este medio. 
Algunos centros de enseñanza cuentan 
también con aparatos tomavistas, que les 
permiten obtener cintas de índole ins-
tructiva. Por este medio se llega a la que 
pudiéramos llamar película casera, y al 
intercambio entre centros similares. 
E l portentoso órgano del 
Palacio de la Música 
El próximo domingo, en este Cinema, a 
las once y media de la mañana, primer 
concierto matinal de órgano. Butaca, 1,50. 
Se despachan localidades sin recargo. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
sistema exclusivo de 
» « « 
Hemos visto las primeras película* en 
! color por el procedimiento Kodak-Color, 
^ ¡ d e que hablamos ya sn otra ocasión. Re-
sulta la verdadera fotografía natural con 
sus matices y tonalidades. E l proceso es 
I óptico y no químico. Una lente filtro se 
'aplica a la toma de la vista y a la pro-
¡ yeccióiu La peJícula no va coloreada. Es 
luna película ordinaria. E l filtro es el que 
como el sol enciende loa colores de las 
'cosas o se los da. 
O. N . 
GACETILLAS TEATRALES 
I N T E P R E T E S 
Violetta . 








Todos los días "Casanova", admirable 
'creación de Camila Quiroga. Próximo es-
t e n o "Porque te amo...", comedia origi-
nal de Charles Lafaurie, último gran éxi-
to del Théá t re des Arta de Par ís . 
l é s s i 
o í r e s t a i i c a d a ion 
VERDI póngase los auriculares, pues se ejecu-
tará esta noche en el Estudio de 
on 
M a ñ a n a viernes, inauguración de la 
gran temporada lírica "Las golondrinas", 
por Sagi-Barba, Felisa Herrero, Antonia 
Muñoz. Contaduría. Teléfono 14333. 
Hoy tarde, última, definátlva, de " E l ne-
gro que téníji el alma blanca". Noche, 
"Ganas de reñi r" y "Oobaa-días". Sábado 
tarde, último de abono y moda, pues los 
cinco que faltan se celebrarán pasada la 
Cuaresma con la notable compañía de 
Carmen Díaz. 
"Mariquilla Terremoto" 
la más bella comedia de los Ilustres auto-
res S. y J. Alvarez Quintero; genial crea-
ción de Catalina Bárcena, hoy tarde y 
noche, en el I N F A N T A BEATRIZ, el 
teatro de moda. Teléfono 53108. 
Gran Metropolitano 
Todos los días Rambal en la interesan-
tís ima obra, en 10 cuadros, "Enrique de 
Lagardére o el jorobado". Sorprendente 
presentación. En breve, estreno "jYoIga! 
¡Volga!" 
Cómico 
Loreto-Chlcole. Viernes, 6,30, "De cua^ 
LOS DE HOT 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). — Compañía 
Guerrero-Mendoza.-—No hay función pa-
ra dar lugar a lo- ensayos generales 
de Los tres mosqueteros. 
FONTALBA (Pi y Margall, G).—Bu 
taca, cinco pesetas.—A las 6.30 y 10,30. 
Casanova. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 4, 
Teatro Pinocho. Luna, lunera, y En la 
iala embrujada.—6,30, úl t ima represen-
tación de E l cadáver del señor García. 
A las 10,30, Sixto Spxto' (reposición). 
L A B A (Corredera Baja, 17).—6,30, E l 
negro que tenía el alma blanca (últ ima 
representación).—10,30, Ganas do reñir y 
Cobardías. 
B E I N A YICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,15 y 10,15, E l monje blanco. 
ALKAZAR,—Compañía Bonafé.—A las 
6,30 v 10,30, La educación de los padres. 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30, La condesa ^ t á triste... (dos 
hora¿5 y media de risa). 
I N F A N T A BEATíSIZ (Claudio Coello, 
45).—Catalina Bárcena.—A ias 6,30 y 
1030, Mariquilla Terremoto (grandioso 
éxito). 
GRAN METROPOLITANO (Teléfono 
36326).—Compañía Rambal, de grandes 
espectáculos. Segundo jueves de moda. 
A las 6,30 y 10,30, Enrique de Lagardé-
re o E l jorobado (éxito inmenso). Muy 
en breve, estreno: ¡"Volga! ¡Volga! 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
6,30, La picarona (Juan García, Sélica 
Pérez Carpió y Lloret).—10,30, La pica-
rona (Juan García, Matilde Vázquez y 
Lloret) . 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30 (popular, tres pesetas 
butaca), úl t ima representación de El 
cuatrlgémino.—1030, De cuarenta para 
arriba... ¡Grandes éxitos! 
PAVON (Embajadores, 11).—Compa-
ñía Blanquita Suárez-Eduardo Gómez.— 
6,15 y 10,30 (éxito grandioso), La chula 
de Pontevedra, creación de Blanquita 
Suárez. 
F ü E N C A R R A L . — Compañía A n i t a 
Adamuz.—6,30 y 10.30, E l alma de la 
copla, éxito inmenso del Niño de Mar-
chena y Niño del Museo. 
PALACIO DE L A PRENSA (Plaza 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 6,15 y a las 10,15, 
Enciclopedia Pathé . Mandragora. La 
másca ra de hierro, por Douglas Falr-
banks (versión muda), 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6:30 y 10,30, Noticiarios sonoros 
Fox. Ratón azul, por Jenny Jugo. í ' ic-
cadllly ("ñlm" sonoro, por Gilda Gray y 
Anna May Wong). 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel H ) . 
A las 6,15 y a las 10,15, Un día per-
fecto (muda). Metrotone (sonora). La 
danza macabra (sonora). Broadway sean 
dais 1930 (sonora de gran éxito). 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empreáa S. A. G. E. Teléfono 17571). 
A las 6,15 y 10,13, Kokó vence al tiem-
po. Así son los vecinos. Una de tantas 
(Clara Bow). Marqués en comandita 
(Adolphé Menjou). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 18. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—A las 6,15 y 10,15, Revista Pa-
ramount. Hombres de hierro (Lon Cha-
ney). Ladrones (superproducción total-
mente hablada en español, por Stan 
Laurel y Ollver Hardy). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,15 y 10,15, Re-
vista Paramount. Kokó vence al tiempo. 
Así son los vecinos. Una do tantas (Cla-
ra Bow). Marqués en comandita (Adol-
phé Menjou). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
87).—A las 6 y a las 10,15, Metrotone 
(sonora). Duci de Kerekfarto (sonora). 
Sombras blancas, por Raquel Torres. 
CINE I D E A L (Doctor Cortozo, 2).— 
5,30 y 10, Revista Paramount. Aves de 
paso (María Jacoblnl). Exito formida-
ble: Caras olvidadas (Clive Brook). 
CINEMA BILBAO (B^uencarral. 124. 
Teléfono 3079S. Contaduría).—A las 6 y 
10,15 noche. Revista Paramount. La prin-
cesa de opereta. Caras olvidadas. 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E . Telé-
fono 33579).—A las 6 y 10,15, Diario Me-
tro. Forasteros en Atlantic City (muy có-
mica). La senda del 98 (Dolores del 
Río) . 
CINE M A D R I D (Tetuán, 29).—6 y 
10,15, La incrédula (Marie Prevost-Llna 
Basquette). Los •! diablos (Barry Nor-
ton, Mary Duncan, Charles Morton y 
Janet Gaynor). 
CINEMA CHUECA (Plaza del Cisne. 
4. Empresa S. A. G. E . Teléfono 33277). 
A las 6,15 y 10,15, Diario Metro. La pe-
queña miss Davls (Vera Reynolds). Car-
miña, flor de Galicia (superproducción 
nacional con ilustraciones por notable 
coro regional). Butaca, 0,75. Anfitea-
tro, 0,50. 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6 tarde 
y 10 noche, Estrellas dichosas, por Ja-
net Gaynor. Butacas, las mejores, 0,75. 
CINE DOS D E MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 6 y 10,15, Noticiario Fox. 
Para í so imaginario (Esther Ralston). 
Los 4 diablos (Janet Gavnor). Butaca, 
0.60. Anfiteatro, 0,50. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . 6). 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Abre-
go y Aiberdi contra Ucin, Salaverría l 
y Zabaleta, Segundo, a paia: Azurmen-
d i I y Perea contra Gallaría I I I y Quin-
tana H-
• * » 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación.) 
No hay serie posible de orquesta sin 
"Quinta Sinfonía". La Orquesta Filar-
mónica se creyó en el deber de Incluirla 
en su sexto concierto, que hubiera sido 
el úl t imo de no haberse aplazado uno 
de los anteriores. La obra beethovenla-
na, que es una joya musical, no tiene la 
culpa de que la mezclen en todos los 
fregados orquestales, y esto no por su 
belleza, sino por ser tradicional de que 
con ella se puede poner el cartelito de 
"No hay billetes". Tras la popular Sin-
fonía escuchamos otra "suite", que tam-
¡bién va caminando hacia la populari-
jdad: me refiero a "El burgués gentí l-
1 hombre", de Strauss. piezas cortas en 
lias que hay m á s de un acierto. 
Y llegamos al estreno de la tarde. 
I Germán Alvarez Beigbeder supone una 
;triple personalidad: músico mayor en 
!San Fernando, presidente de la Cultural 
len Jerez y director del Conservatorio 
jOdero en Cádiz; este compositor tiene 
i la rara habilidad de encontrarse en tres 
¡sitios a la vez. Mis paisanos los andalu-
ces, que a Halffter le dicen "Haste", a 
¡Beigbeder le llaman simplemente Ger-
!mán. con lo cual simplifican enorme-
' mente su nombre. Y Germán, netamente 
| andaluz, le da el naipe por hacer mú-
isica muy seria. Sin embargo, su obra 
¡"Campos jerezanos" es muy de la tie-
'rra, a pesar de algunas escapadillas 
1 wagnerianas. Es una composición agra-
I dable, que se escucha con gusto, muy 
¡ponderada de factura, bien orquestada y 
:sin la pretensión de romper moldes t ra-
dicionales. "Campos j e r e z a n o s " fué 
aplaudida cordialmente por el auditorio, 
y Germán saludó desde el sitial del dl-
j rector. 
L a segunda audición del "Bolero" de 
Ravel dió lugar a regocijadas muestras 
de entusiasmo y de protesta, según el 
prisma con que lo consideran los meló-
manos. Este "Bolero", que parece una 
carretera en l ínea recta, con incesantes 
repeticiones y sin ninguna modulación 
hasta la "Coda", que sube a "mi" , tie-
ne el don de exasperar al auditorio. 
Convengamos en que es una broma; pero 
¡qué bien hecho es tá! laa Orquesta F i -
larmónica rayó, como siempre, a incon-
¡ mensurable altura. Por cierto que se 
prepara un banquete a Pérez Casas; 
es tá el año propicio para banquetes d i -
rectoriales. Por lo pronto, bien puede 
asegurarse que Pérez Casas merece eso 
y mucho m á s . 
Mauricio Rosenthal 
f n " a u t o " e m b i s t e a 
u n c a r r i t o 
Lo que a veces contienen las ma-
letas. Detienen a Juan y re-
sulta que Juan es un fresco. 
L a Guardia civi l del puesto de la Mol -
oloa comunicó a la Dirección general de 
Seguridad que en el ki lómetro 4 de la 
carretera de La Coruña, entre el puente 
de loa Franceses y Puerta de Hierro, 
fué alcanzado por un automóvil, que vei 
nía coa dirección a Madrid, un carrito 
con un burro, que conducía Antero Gra-
ciano Fernández , de sesenta y nueve 
años, con domicilio en la calle del Al. 
mendro, número 29. almacén de pianos 
de manubrio. 
Antero resultó con lesiones de suma 
gravedad y el carrito quedó destrozado. 
E l automóvil desapareció del lugar de] 
suceso. 
Un representante que se queda 
con joyas 
E l joyero don Vicente Barceló, doml~ 
¡ciliado en la calle de AJcaiá, número 41. 
presentó tina denuncia contra su repre^ 
¡sentante en Albacete, acusándolo de ha-
Iberse quedado con joyas vaüoradas en 
6.000 pesetas y una máquina de coser 
que sacó con engaños a una cliente. 
No os dejé i s nada en los "aulos" 
Don Ramón Badilla Satrústegui, da 
¡veintiocho años, con domicilio en la ca-
lile de Jorge Juan, 7, denunció que dea 
I automóvil de su propiedad le sustraje, 
¡ron en la plaza de Castelar una maleta 
'con varios efectos, valorado todo ello ec 
lunas 400 pesetas. 
Con el teatro lleno ha dado su segun-
do concierto el veterano pianista Mau-
ricio Rosenthal. En el copioso programa 
que in terpre tó no faltaba ciertamente 
Chopin; pero las dos obras de verdadera 
importancia fueron la "Fan tas ía" , de 
Schubert, y la "Sonata en la bemol", de 
Weber. Esta sonata es una de las pro-
ducciones m á s felices del romanticismo. 
Tiene unidad de concepción y una v i r i -
lidad que se manifiesta, sobre todo, en 
los dos fiempos centrales. E l "andante" 
acusa a veces ritmos de marcha, que 
contrastan con la expresión del tema 
Inicial, el cual, siguiendo el procedimien-
to habitual en Weber, disfraza su tona-
lidad con a rmonías indecisas, que pro-
ducen en quien las oye ambiente de no-
vedad y de frescura. E l "scherzo" es 
una r á f a g a de luz, aunque no toma de 
Beethoven m á s que el ri tmo, pues la 
música es esencialmente weberiana. Las 
dos bellísimas obras necesitan gran re-
sistencia física para interpretarlas; pero 
Mauricio Rosenthal no se arredra por 
tan poca cosa, y demostrando que es tá 
m á s joven que nunca, hizo alarde de 
técnica pianística, de fuerza, de agil i-
dad y, lo que es mejor aún, de músico. 
Su actuación constituyó un éxito. E s t á 
mejor que nunca. 
Joaquín T U R I N A 
En la calle de Antonio González cues-
lionaron varios gitanos, que pronto en-
tablaron una batalla campal, resultando 
con lesiones de pronóstico reservado, Mi-
guel Muñoz Quirós, de diez y nueve 
años, que fué asistido en la Casa de So-
corro del distrito de la Latina. Bl cabo 
de la Guardia civil , señor Sánchez, con 
dos números , pract icó la detención ds 
varios gitanos y hace pesquisas para de-
tener a otros que intervinieron en la 
refriega. La colisión fué por cuestiones 
familiares. 
O T R O S SUCESOS 
ESPR 
•En su domicilio, calle de 
Arango, número 6, se cayó casualmente 
Josefa García Navarro, de cincuenta y 
oiiatro años, y resultó con lesiones ds 
pronóstico, reservado. 
—Santiago García Crespo, de veintlcua^ 
tro años, domiciliado en la calle de Mar-
tínez Sanco, número 1, sufrió lesiones de 
importancia cuando trabajaba en una 
obra de la, calle del Peñón. 
Dinero que se esfuma.—En la calle de 
Puencarral, 35, pensión, le han desapare-
cido 825 pesetas, que guardaba en una 
maleta, a don Faustino Aguirre. 
Retención.—Hermenegildo Eielza Brun, 
de treinta y un años, domiciliado en la 
plaza de Antonio Zozaya, 3, denunció a 
Isidro Marcos Herrero, de veintinueve, 
que vive en Laurel, 25, al que acusa de 
retención de unos bonos que valen 150 pe-
setae. 
Descuidero V*-' nido.—Mariano Jiménez 
Mai-tinez, de diez y nueve años, sin do-
micilio, fué detenido en el paseo del Prar 
do por llevarse una gabardina, valorada 
en 200 pesetas del automóvil propiedad 
de don Manuel Morales Iglesias. 
Sustracción ue mantones.—Doña María 
Salvadora Mareé, de veinticinco años, con 
domicilio en la carrera de San Jerónimo, 
35, denunció a un individuo desconocido 
que en un descuido de la denunciante se 
llevó dos mantones de Manila, valorados 
en 300 pesetas. 
Cae un buen pez.—Los agentes señores 
Rojas y López detuvieron, por sospe-
choso, en la calle de Juanelo a un sujeto 
llamado Juan Ecr'anga Espinosa, de 
treinta y nueve años, sin oñcio ni domi-
cilio. Se le ocuparon 16 dlsco« de gra-
mófono, que diio haber sustraído de dos 
establecimientos. 
Llevado Juan a la Dirección de Segu-
ridad, se vió que estaba reclamado por 
la. autoridad militar por haberse fugado 
del Tercio, donde prestaba sus servicioá. 
U n d e f i c i o s o s u e ñ o 
después de un día fatigoso, 
se consigue tomando a 
diario este poderoso 
reconstituyente 
Combate sin tregua 
EMBROCACION 
IOS OQIOHES y REUMA 
P I T T T T Rdpltal (estómago). 
i H Y Véltatins (riflonesu ^ 
agaaa minerales mii «uperiote» f 
resultado» tomadas » domlcilo. j r ' 
MUERTE REPENTINAl 
en[Arm6Ci6S drogue-
rías y principales 
fíendós de comeslbl 
e s o í z u m o concenfedo de 
uvds frescas 
Producto de l¿ LxplotÁción Rqnccló de \/illáfró.nc6. del Cx^sli 
E n la .calle de López de Hoyos púsose 
enferma y murió a loa pocos momentos, 
M a r í a Rodríguez Somoza, de cincuenta 
i y tres años, domiciliada en Anastasio 
Aroca. número 18. 
Fallece a consecuencia de una caída 
Hace ocho dias sufrió una caída en la 
calle de Bloy Gonzalo, Elena Villama-
yor, de cuarenta y nueve años, viuda, 
con domicilo en Viriato, 7. El facultativo 
que la aais t ía dió ayer cuenta al Juzgado 
de g-uardia que la lesionada bah ía falle-
cido. 
Obrero gravemente lesionado 
Guando trabajaba en las obras de la 
Ciudad Universitaria se produjo lesiones 
calificadas de graves, Manuel Francisco 
Mar t ín , de veintidós años, con domicilio 
en la calle de Cartagena, 124. Recibió 
asistencia facultativa en la Casa de So-
corro del distrito de Palacio. 
Estará siempre fuerte y sana 
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Casa Rea l 
frueron recibidos en audiencia por su 
majestad el general de brigada don 
resualdo de la Iglesia, tenientes coro-
neles don Emilio March López del Cas-
tillo, de Infantería, y don Leopoldo E s -
nañól Vülasante, de Artillería; coman-
riantes, don Cándido Urdisin Arquerino 
v don Enrique de los Santos, de Infan-
tería; capitán de Caballería, don Al -
fonso' Barón; tenientes, don Casto Alon-
so Mejajarán, de Infantería; don Miguel 
González de Castejón. de Artillería, y 
Hon Víctor Malagrava Cardona, de In-
genieros, y alféreces de complemento. 
¡Ion Manuel Manglano de Urruela y don 
Alfredo Gómea Torre. 
^ - E l ex ayudante de su majestad, ge-
neral García Benítez, presentó al Rey 
sus tres hijos, oficiales de Ejército, don 
fosé, don Angel y don Rafael. 
—Sus majestades han enviado al du-
mie de Arión para que les represente 
L el entierro del duque de Gor. 
—Cumpiimentaion a su majestad los 
generales señores Molina y Bermüdez 
de Castro. 
«-Cumplimentó a sus majestades y 
luego al Príncipe de Asturias, el ar-
(fc'duque Leopoldo d© Austria. 
— E l ayudante del ministro de Mari-
na don Gabriel Ferrer entregó a su al-
teza el infante don Jaime una minia-
tura de balandro reconstruido bajo la 
dirección de aquél en el citado minis-
terio. ,-. • 
—Han sido nombrados predicadores 
de su majestad el reverendo padre Luis 
Urbano, O. P-; los muy ilustres señores 
don Francisco Romero, magistral de 
Zamora y don ClodoaMo Velasco, ma-
gistral de León; el reverendo padre Fé-
lix Sánchez, de la orden de San Agus-
tto (cali© de Valverde), y don Carlos 
íyeonaur, párroco de Carabanchel Bajo. 
E l archiduque Leopoldo 
E l archiduque don Leopoldo Femando 
de Ausburgo visitó ayer tarde los ae-
ródromos de Cuatro Vientos y Getafe, 
^omuafiado del infante don Alfonso de 
Orleáns y del jete superior de Aeronáu-
tica, general Kindelán-
E n honor de los profesores 
y estudiantes portugueses 
L a Junta de Gobierno del L a r Gall-
eo ha invitado a los profesores y alum-
rios portugueses que se encuentran en 
Madrid, a una recepción que se cele-
brará mañana, a las siete de la tarde 
en el domicilio social. E n este acto ha-
rá uso de la palabra el presidente de la 
Ja sección de Cultura del L a r Gallego, 
don José Casare» Gil y otros oradores. 
A. este acto fueron invitados el emba-
jador do Portugal, el profesor lusitano 
Fidellno de Figueiredo y las alumnas 
de las distintas Facultades universita-
rias do la misma. 
Por la noche—y organizado por la 
sección de Fiestas del L a r Gallego—se 
celebrará también una fiesta en obse-
quio de los estudiantes portugueses. 
E l Colegio de Médicos obsequió con 
una cena al embajador de Portugal y 
a los catedráticos de Medicina de Lis -
boa, asistiendo, en nombre de la Junta 
de Gobierno, el presidente y un vocal. 
E l acto tuvo un carácter de íntima con-
fraternidad. 
Conferencia de don 
Univeraidad de Toulouse, la segunda y 
última de sus anunciadas conferencias. 
E n ella estudió los grandes valles y al-
tos montes del Delf imado. Uno de los ras-
gos originales de los Alpes del Delfiuado 
es la existencia, detrás de los Préalpes, 
de una ancha zanja por donde corre l'Isé-
re. Forma una verdadera llanura, el 
Grésivaudan, y se continúa hacia el Sur 
por el valle del Drac, uniéndose luego 
con la Durance. De vida agrícola muy 
próspera, de una actividad industrial 
intensa merced a la energía eléctrica 
que le dan aus ríos, esta depresión es 
también vía de paso. Grenoble, que está 
situada junto al confluente de l'Isére 
y del Drac, y que ha llegado a ser ca-
pital de los Alpes franceses, es una ciu-
dad grande y hermosa con un fondo de 
montañas quizás único on Europa. 
Dominando la ciudad la sierra de Be-
Uedone, empieza la serie imponente de 
los macizos que forman la armazón de 
los Alpes. 
Luego viene el macizo del Orsans, 
más extenso que el Mont Blanc y casi 
tan alto, puesto que la Meije alcanza! 
cerca de 4.000 metros, y la Barre des 
Ecrins, 4.183. E s un mundo de cimas 
atrevidas, glaciares deslumbradores, 
valles salvajes. 
Al Este se extiende ¿1 BrianQonnaia, 
país variado por la diversidad d© sus 
rocas constituyentes, región más seca, 
de bosqai.es más escasos, y en cambio 
plantas mediterráneas que se suben has-
ta los 1.1.00 metros o más; por consi-
guiente, las aldeas llegan muy arriba 
también y St.-Véran, en el Avoyras, es 
©1 pueblo más alto de Europa 
Fué muy apdaudido. 
Conferencia de la señorita 
Carmen Cuesta 
Ayer dió una conferencia en el domi-
cilio de las estudiantes católicas la seño-
rita Carmen Cuesta, que disertó ainte in-
menso auditorio femenino de la necesi-
dad de la Asociación 
Casi es innecesaria aquí la conferencia 
que voy a pronunciar—dice—porque el 
esplendor de esta casa que acaba de na-
cer es un ejemplo elocuente de cuanto 
hace y puede la Asociaoón. 
E n un vibrante párrafo dio© lo que es 
la asociación, que es un derecho natural 
que está grabado en lo más profundo 
del corazón del hombre. 
Afirma la señorita CueiSta que son in-
numerables loa beneficios que en el or-
den religioso ha acarreado la asodacián. 
L a última parte de la conferencia está 
dedácada a invitar a las que forman la 
Juventud Católica Femenina a que tra-
bajen en pi"o do la asociación, mediante 
la cual podrán realizar sus fines sim-
patiquísimos. 
Fué muy aplaAidida. 
E l padre Vilariño, que presidía, pro-
nunció unas elocuentes palabras de sa-
ludo y excitó a las jóvenes estudiantes 
a que amen cada día más a la verdad, 
que es la fe, y a la piedad. E l breve dis-
curso del padre Vilariño tuvo una parte 
anedóctica y amena que fué muy ce-
lebrada por el auditorio. 
D í a s de pago a las 
a Biárritz y Barcelona, vientos del Oes-
te y aguaceros. 
Aviso a los agricultores: Aguaceros 
en la mitad septentrional de España; 
nubes en el resto. 
Aviso a los navegantes; Marejada 
en el Cantábrico y costas de Galicia. 
P a r a hoy 
L A S E P A R A C I O N C O N Y U G A L 0 
D I V O R C I O S E M I P L E N O Ayer q u e d ó constituido, bajo la presidencia del gobernador. Los 
social is tas dec laran su p r o p ó s i t o de hacer p o l í t i c a en la Corpo-
r a c i ó n . Hoy s e r á n elegidos, por v o t a c i ó n , Jos tenientes de alcalde. 
E l profesor Montero explicó ayer el I _ , . « • « • i 
tema quinto de su cursillo. L a separa-1 Ayer se celebró la sesión plenana ce¡consumado> por una real orden. Yo qui-
¡ción conyugal entre cristianos, tanto per- constitución del nuevo Ayuntamiento ¿elsiera para • todos los Ayuntamientos es-
Ipetua como temporal, esto es, el divor-i Madrid. Preside el gobernador civil. pañoles otros tantos caballeros tan cum-
A las diez de la mañana y en su do- £io semipleno, el único que admite ñor-i Abierta la sesión a las doce y diez, el plidos, taiir íntegros y tan capaces como 
micilio social comenzó la Asamblea de la|maimente la Iglesia y el único que ocu-; secretario, señor Berdejo, ^ 
Confederación Nacional Católica Agraria |rre Gn España. decreto ¿e constitución del 
S e t r a t ó del problema corporativo Quinta l e c c i ó n de don Eloy Montero i 
en r e l a c i ó n con las Comisiones 
arbitrales remolacheras 
da lectura al 
nuevo Ayun-
Asoriaríón F.snañola d« odonf^ln^ con ^istencia de nuinerosos delegados dei Ni los hebreos, ni los griegos, ni los j tamiento y a la lista de sus concejales. Asociación española ae uctontoíogia lag Fed€racionieg provinciales que la in- romanos, que admitían el divorcio vincu-iEl señor Martin Alvarez declara que. (Facultad de Medicina).—7 
científica. 
Instituto Español Criminológico (pa-
seo de Atocha, 13).—6,30 t. Doctor César 
Juarros: "Los síndromes psiconeurósi-
cos: Adler y Preud". 
Instituto Francés (Marqués de la E n -
senada, 10).—7 t. M. Guinard: "Las pin-
turas decorativas de las iglesias pari-
sienses en la época romántica" (proyec-
ciones). 
Asociación Española para el Progre-
tegran. 
Comenzaron las sesiones con la 
de la Memoria, que es muy extensa 
cumentada. Quedó aprobada, asi como el 
balance. Al tratar del informe de la Co-
miaión de vigilancia se suscitó un debate 
alrededor de las comisiones arbitrales de 
industrias agrícolas. Se nombraron las co-
misiones que habían de examinar el pre-
supuesto y la revista y se suspendió la, 
sesión para continuarda a las cinco y 
so de las Ciencias.—6,30 t. "Don Blas I E n ^ de la tarde el señor Ma-
Taracena: L a romanización del Duero". |seda trat6 del problema corporativo en 
Otras notas i r€ilaoi°n con las comisiones arbitrales re-
A K E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S . 
por 
yuge inocente el derecho de separan-e-
del culpable adúltero. E l Concilio de 
Trento, por ello, estableció que la Igle-
sia no erraba al conceder estas separa-
ciones. 
Ha habido en la historia de las mis-
mas una cuestión relativa a la obliga-
toriedad del cónyuge inocente de sepa-
A lfRI I C Ifl fabricante de muebles. . VHLLLUU Paseo de San Vicente. 4. 
Teléfono 15755. Pídanse presupuestos. 
G R I P P E , asma, bronquitis, etc., cura 
radical con PULMOZONOL. De venta: 
Martín, Durán, Gayoso, Riesgo. Fras-
co, 6,50. 
Leopoldo Palacios 
L a Sociedad Lechera Montañesa, Anó-
nima Española, tiene el honor de comu-
nicar a su numerosa clientela que su 
marca, genuinamente nacional, represen-
tada por un NIÑO saliendo del bote, no 
ha sido anulada, sino respetada y reco-
nocida en una reciente sentencia del Tri-
bunal Supremo, recaída en un recurso 
interpuesto por una Sociedad suiza, des-
conocida en España, que ha obrado en 
interés de otra Sociedad suiza que tiene 
aquí una filial y que es competidora 
nuestra. 
L a Sociedad Lechera Montañesa, A. E . , 
continuará expendiendo la excelente leí 
che condensada que elabora en su fá-
brica de Torrelavega (Santander), am-
parada por la figura del NIÑO y con la 
garantía que ofrecen las respetables per-
sonalidades que integran el Consejo de 
Administración de nuestra Sociedad, y 
que son: 
Presidente: excelentísimo señor don 
Pablo de Gamica, consejero delegado del 
Banco Español de Crédito. 
Consejero delegado: señor don José 
Suñol, consejero delegado de Cía. Indus-
trias Agrícolas, de Barcelona. 
Consejeros: excelentísimo señor mar-
qués de Cortina, presidente del Banco 
Español de Crédito y consejero de la 
Sociedad General Azucarera do España; 
don Jaime Carner, presidente de Cía. In-
dustrias Agrícolas; don Estanislao Abar-
ca, del Banco de Santander; don Isido-
ro del Campo, del Banco Mercantil de 
Santander; don José Garí, de la Banca 
Arnús-Garí, de Barcelona; don Antonio 
Bordas, gerente de Cía. Industrias Agrí-
colas. 
E l adulterio, c a u s a perma-
nente de s e p a r a c i ó n 
¡molacheras azucareras y se nombró una 
I ponencia integrada por dicho señor y re-
presentantes de distintas federaciones | 
para acordar las soluciones concretas que i 
deben darse a este problema actualmen-' 
te planteado en la Comisión interina de 
corporaciones agrarias. 
Se aprobó el d i c t e n de la I*«iencla ]a aración de log cónyuges, per-
sobre revista social y agraria, asi como 
la referente al presupuesto, y se suspen-
dió la sesión a las ocho de la noche. 
referente a la forma de renovar los 
Ayuntamientos. 
Protesta, en nombre de su partido, de 
la fórmula empleada y de que la mitad 
del Ayuntamiento la integren los mayo-
res propietarios, en vez de las repre-
sentaciones corporativas, como el esta-
tuto dispone. Pide que el gobernador, 
rarse del culpable." Pero en general la como representante del Gobierno, expon-
Iglesia concedió solamente el derecho de: ga el criterio de éste sobre si las nue-
la separación, sin prescribir la obiigato-; vas Corporaciones han de ser o no li-
riedad y admitiendo siempre la posibi-lbres, y sobre el problema del paro obre-
lidad de la reconciliación. ro. Protesta, finalmente, de los nombra-
mientos de alcalaes de real orden. 
E l señor Martín Alvarez pretende cor-
tar repetidas veces las manifestaciones 
del edil socialista, pero éste le increpa 
en forma destemplada sobre su perma-
Tras esta cuestión previa, define ei nencja en ei Gobierno civil, y se pro-
señor Montero el divoicio semipleno | mueve ei primer escándalo. 
E l gobernador civil: "Traigo solamen-
el que nos preside. Para toda labor efi-
caz es necesario fortalecer la autoridad 
dsi alcalde, y yo prometo al marqués do 
Hoyos estar a su lado en todo lo que 
pueda contribuir a robustecer su autori-
dad. 
Quiero hacer presente mi deseo de eli-
minar de este sitio todo aquello (ya eli-
minado por el estatuto) que pueda ro-
zar los asuntos políticos del Estado. Re-
sisto a la tentación de contraponer a 
las ideas políticas del señor Saborit las 
mías. Yo, que no he vivido precisamen-
te mi vida política en el Parlamento, 
no recato nunca mis ideas políticas, pero 
aquí sí, porque entiendo que no hemuH 
venido a hacer profesión de fe, sino a 
laborar por el bien de la ciudad. "Yo 
no tengo más quo una ambición: la dé 
cumplir, modesta y obscuramente si so 
quiere, lo que considere mi deber. 
Rectifica el señor Saborit y afirma qus 
le ha desilusionado el discurso del so-
ñor Goicoechea, porque esperaba que 
éste se expresase en tono político y di-
jese en nombre de quiénes hablaba. No 
habrá sido—añade—en nombre de la mi-
noría maurista, ya que el maurismo mu-
maneclendo firme el vínculo. Distingue j te facultades para constituir el Ayun- rió con don Antonio Maura, 
en él dos clases: el temporal y el per-itam:en(-0( y no entablaré discusión con Habló el señor Goicoechea de dejar al 
petuo, y pasa a explicar las causas que ningún concejal. No he de hablar, por 
K / Í S ^ uno y otro- A este ProPósÍto! consiguiente, tampoco de asuntos que 
^ ^ L f l l * el fin primario y los secunda-!30n |e la incumbencia del ministro de ma corporativo y de la nueva organiza 
ción del secretariado. 
Por la. mañana, antes de la sesión, se 
celebró una misa y se cantó >un Tedéum, 
al final del cual prommeió una plática 
el Consiliario. 
rios del matrimonio, los cuales no pue-: Ia Gobernación o del presidente del Con-
den realizarse sin que haya vida con-ise-j0 " 
yugal. Pero esto *b obsta para que se; A su requerimiento, el señor Berdejo 
abstengan los casados de la comunidad | jee el decreto de nombramiento del mar-
de lecho siempre que sea con fines bue-|qU(|s de Hoyos para la Alcaldía, y e 
nos. Sin embargo, la causa principal de ^gor Martín Alvarez abandona el sa-
la separación de lecho, misa y habita- lón- oCUpa ia presidencia el alcalde, 
clón es el adulterio, que es suficiente, 
y SÍ 
por Jfi. Herrera Oria, S. J . 
CINCO P E S E T A S 
Pídase en librerías Razón y Pe. Madrid. 
Clases pasivas 
En el Centro de intercambio germa-
•noespañol ha dado una conferencia don 
Leopoldo Palacios. Habló de las fuen-
tes, de los orígenes, de los principios, 
de las administraciones mandatarias y 
de las criticas y excelencias del siste-
ma inaugurado por la Sociedad de Na-
ciones, <2.n el que figuran las que fue-
ron colonias de Alemania y porciones 
del Imperio otomano. 
Loa orígenes los trató a base del li-
bro do D. H . Miller, "My Diary", y los 
principios los estudió a través del "Co-
venant", de los Tratados a partir de 
1919 y de los instrumentos de los dife-
rentes mandatos, a partir de 1922. L.as 
respectivas administraciones mandata-
rias ofrecieron al señor Palacios oca-
sión de presentar animadamente las 
tendencias más acusadas de la política 
mundial, asi en Asia, como en Africa 
y en el Pacífico. No omitió las reper-
cusiones que la estructuración de la eco-
nomía mundial tiene sobre la política 
del interior de las naciones. 
E n la crítica, el orador puso frente 
a frente las dos tendiencias que exis-
ten respecto de la colonización, la ex-
clusiva y la universaiista, comparó a 
esta con lo que significa el movimiento 
socialista «n el interior de los Estados, 
habló de la posición de Rusia en estos 
aspectos y defendió el régimen que man-
tiene la Sociedad de Naciones. Fué 
muy aplaudido. 
E n el Centro de A c c i ó n 
Los individuos de Clases pasivas que 
tienen consignado el pago de sus habe-
res en la Pagaduría de la Dirección ge-
neral de la Deuda y Clases pasivas pue-
den presentarse a percibir la mensua-
lidad corriente desde las diez a las tres 
y de cuatro a •seis en los días y por el 
orden que a continuación se expresan: 
Día 1 de marzo.—Montepío Militar, le-
tras G a K.—Montepío Civil, letras A y 
B.—Jubilados, segundo grupo, de 4.001 
pesetas en adelante.—Generales, corone-
les, tenientes coroneles, comandantes. 
Día 3.—Montepío Militar, letras L y 
M.—Montepío Civil, letras C a F.—Ce 
santes.—Excedentes,—Secuestros.—Remu-
neratorias.—Plana mayor de jefes.—Ca-
pitanes—Tenientes.—Magisterio.—Jubila-
dos.—Idem.—Pensiones. 
Día 4.—Montepío Militar, letras A a 
R.—Montepío Civil, letras G a M.—Ma-
rina.—Sargentos.—Plana mayor de tro-
pa.—Cabos. 
Día 5.—Montepío Militar, letras S a 
Z.—Montepío Civil, letras N a Z.—Sol-
dados. 
Día 6.—Montepío Militar, letras A a 
P.—Jubilados, primer grupo, hasta 4.000 
pesetas anuales. 
Días 7 y 8.—Altas.—-Extranjero.—Su-
pervivencias y todas las nóminas sin 
distinción. 
Día 10.—Retenciones. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
TAN iSMtRJ» !5 SU f AWfTjOE BÍf 
ORBE.SEJRANSPORJfiTl» «ÉpIÚH JSIO 
PASTA D E N T I F R I C A 0111115 
Blanquea la dentadura. 
Hermosea las encías-
margen de la vida municipal los pro-
blemas políticos. No puede propugnarsn 
aquí ese apoliticismo. ¡Si hemos venido 
aquí bajo una bandera política y a traer 
las ideas políticas que nos llevaron a la 
calle!... Una cosa es el respeto a las 
- ideas y otra el fariseísmo de decir quo 
1 no venimos aquí a hacer política. E s 
necesario que, al entrar en este local, 
no nos avergoncemos de nuestras idean 
según el mismo derecho divino, para 
determinar aquélla perpetuamente siem-
pre que reúna las condiciones de "con-
sumado", "cierto" (perlectamente pro-
bado, a lo menos con indicios "vehe-
mentes", "formal" (conocimiento de los 
quien lee un discurso de salutación, en j políticas, y asi yo, socialista, declara 
el que expone un plan de proyectos pa-|que he venido aquí a hacer política, co-
ra la solución de los asuntos mas ur- mo en todas partes, porque no se pun-
gentes, como alumbrado, enseñanza, et- de separar la política de loa asuntos do 
cétera, discurso que es interrumpido re-¡qUe tratemos. 
petidas veces por el señor Saborit. -,-r x ' . i „ 
E l señor Saborit habla a continuación!, Nosotros vamos a pedir: que no Im 
cónyuges de que uno de ellos es casa- y pronuncia un discurso que dura una¡!u8"ar a^ue permanezcan lod acuerdos 
do). Además es preciso que el adulte-!hora y cuarto. I"6 conñeren títulos de hijos adoptivos 
— E l plan de obras sometido por el 0 predilectos, etc., a personas afectas a 
alcalde al juicio del Ayuntamiento—co- la Dictadura; que el presupuesto sea re-
mienda diciendo—no está del todo mal.!visado con urgencia por la Comisión da 
Pero hay otras personas en el seno de Hacienda y traído al pleno para su exa-
la Corporación que, aun cuando sean men5 Q116 se plantee la forma concreta 
también afectas al Gobierno, lo harían 
mejor que su señoría. 
Habla de las credenciales y sostiene 
que es preciso que no vuelvan a ven-
derse, sino que se atribuyan automáti-
Cuando se acerca esa crisis que lleva 
a la mujer a una nueva etapa de su 
vida, el sistema nervioso se debilita, el 
organismo se agota y la más ligera 
enfermedad puede aniquilarla. E n esta 
peligrosa época precisa tomar un verda-
dero tónico. Tal es el Jarabe de Fellows; 
preparación científica que muchos mé-
dicos eminentes en el mundo entero 
recomiendan y recetan desde hace más 
de medio siglo. 
Tómelo y no tema la crisis. 
rio no haya sido "consentido", ni "provo-
cado", ni "compensado", ni "condonado", 
o "perdonado". 
E n el caso de separación por adul-
terio, el cónyuge inocente no tiene obli-
gación de recibir al culpable arrepenti-
i do, aunque es esto humano y lo acon-
seja la Iglesia. Puede, o no recibirlo, o 
recibirlo con condiciones o volverlo a 
llamar cuando se haya enmendado. Pa-
ra separarse del cónyuge adúltero, sola- cuente." Protesta "de"qu^ 
mente en el caso de escándalo publico | vers¡taria) obra magn'lfica> se construya 
el inocente puede, según ê l Código, sa-¡en su actuai emplazamiento, que priva 
lir por autoridad propia del hogar, pero, a Madrid del pU)món de la Moncloa. 
en los demás casos requiere la auto-
ridad del Ordinario (Obispo o Vicario 
general). Y para ultimar y definir la 
separación, dado caso que ésta tiene 
efectos civiles y jurídicos, no basta la 
autoridad propia, ni :a administrativa 
del Ordinario, sino qu-̂  se requiere la 
del Tribunal eclesiástico competente. L a 
Iglesia equipara el adulterio de la mu-
jer y del varón, en el caso de separa-
ción conyugal, porque atiende a la nm 
licia intrínseca del acto, en io que está 
disconforme con la legislación civil que 
para esta separación prescribe el adul-
terio de la mujer en todo caso y el del 
marido cuando ocasiona escándalo pú-
blico o menosprecio de la mujer. Bien 
claro se ve que la ley civil atiende a 
los efectos civiles, v. gr: los hijos. 
C a u s a s de s e p a r a c i ó n I 
Sostiene, respecto a enseñanza, la crea-
ción de muchos grupos escolares modes-
tos, sin la suntuosidad de los actuales, 
y pide que el problema del paro sea re-
suelto conforme a los acuerdos de la 
Oficina Internacional del Trabajo, crean-
do el seguro del paro. Se pronuncia en 
favor de la municipalización de los tran-
vías y expone su criterio sobre otros 
asuntos, como la cuestión de incompa-
tibilidades. 
Hablan a continuación los señores No-
guera y Saornil. 
E l señor Fernández Cancela hace uso 
de la palabra para exponer las razo-
nes que tuvo para aceptar un puesto 
en la Directiva del Ateneo. 
(Entre los señores Cancela y Saborit 
se entabla un vivísimo diálogo, en el 
indefinida 
E l profesor Montero cita, en primer tér-
mino, la herejía y apoetasía, que fueron! 
en el derecho antiguo causa indefinida de 
separación. 
E n segundo lugar, cita como causa de 
separación indefinida el mutuo consenti-
miento para recibir órdenes sagradas el 
varón o profesar solemnemente la mujer. 
(que suenan algunas palabras gruesas. 
Se reproduce el escándalo.) 
Después de breves intervenciones de 
los señores Maura y Saborit, se levanta 
a hablar el conde de Romanones. 
de nombrar tenientes de alcalde, etcé-
tera; que conste en acta el sentimiento 
por la fuerte de García Quejido, a qu9 
se negó la Dictadura, por haber sido 
comunista; que el alcalde se declare so-
bre la cuestión de subsistencias; que se 
convoque a una asamblea extraordina-
ria para ocuparse del Extrarradio; que 
se cumpla lo establecido en el Estatuto 
sobre incompatibilidades, y que se defi-
nan politicamente concejales y minorías. 
L a mitad del Ayuntamiento la forman 
personas que no militan en partidos. E s 
preciso que se agreguen a las minorías 
existentes. Y he de declarar, para quo 
no abriguen recelos, que los socialistas 
no propugnamos ya el reparto social y 
que respetamos la propiedad privada. 
E l conde de Romanones: 
— E l señor Saborit me ha hecho pasar 
un rato delicioso, porque me ha recorda-
do los tiempos del Parlamento. Después 
de seis años de abstención, el señor Sa-
borit ha venido a convertir esto en un 
pequeño Parlamento, en el que S. S. me 
recuerda a Romero Robledo. E l señor 
Saborit ha dicho que los propietarios no 
debemos temer del socialismo: ¡ya es 
L a s e p a r a c i ó n temporal 
algo! 
No hemos esbozado programas de ac-
tuación porque somos concejales de nom-
bramiento gubernamental, y los progra-
mas eran propios de los candidatos, que 
. , , | p i algo habían de ofrecer a los electores. 
n a D i a KOmanones .N¿sotr03 procuraremos estudiar los asun-
* z |tos planteados, recoger las propuestas del 
E l conde de Romanones: E l señor Sa-lg^aide p j . ^ apoyarlas o no, y formular 
borit, que se declara enemigo de los mo-jlas nuestras; recoger las enseñanzas de 
nopolios, ha establecido aquí el de la|los últimos años, y dar pruebas de ver-
palabra. Sin embargo, y a pesar de lo;(ladera austeridad. ¡Pero hablar de pro-
avanzado de la hora (son las dos y!gramas cuando aún no está constituido cuarto), voy a hablar, si bien brevemen-
| te, ya que el señor Saborit me ha dedi-
E l Código enumera algunas causas de cado una buena parte de su discurso. 
AAwA'ndAÍñ» . ^ 4- r-> T r-, '< -vrrt r"íwi-\ A r\C!_ - r r . . . . J. _ ^ ~ . ¿T.-T esta separación no taxativa, sino demos-
trativamente. Estas se clasifican en dos 
Hace ya cuarenta y un años que fui 
elegido concejal (el primero de la lista) 
el Ayuntamiento ni nombrados los te-
nientes de alcalde...! Pero es'que S. S. no 
ha expuesto un programa, sino un inte-
rrogatorio. 
grupos: uno de orden moral o religioso po"""^ áesWarecido''distrito de la Au- pam^pueblo d ^ a d r i r i a ^ f hijSs p S 
y otras de orden físico o fisiológico. E.n ¡ dienc¡ai y lueg0 he sido dos veceg a]cai. di]ECTOS Q ad0T>ti 
1̂ T-̂ Í TVI fti» fyMmA ca rían loa ci o-ní QTITPC: • i -r . «r . . J. : _ i _ „ TVT̂  el primer grupo se dan las siguientes: 
Primera: Que uno de los cónyuges dé su 
• nombre a una secta acatólica. E n esto 
¡han cambiado las disposiciones canóni-
cas. Antes era bastante que uno de lof 
de de Madrid, hace treinta años. No 
estoy conforme con la fórmula de reno-
vación de Ayuntamientos porque entien-
do que la administración de un pueblo 
debe ser delegada por sus vecinos. Pero 
esposos incurriese en apostasia o herejía. lag circunstancias mandan, y he venido 
Hoy es necesario "que se inscriba" en una|aquí p0r un deber de conciencia y un 
secta prohibida por la Iglesia como, P0r!deber político. 
adoptivos? Yo creo que puede 
muy bien vivir sin eso, y que hay otros 
asuntos de mayor importancia de que 
ocuparse. 
Conformes en lo del reparto de creden-
ciales en lo de las subsistencias, en lo 
de la revisión del presupuesto... No en lo 
de la designación de alcalde, porque to-
dos estamos en las condiciones que é!, y. 
Nobiliaria 
Estado general deducido de las ob-
servaciones meteorológicas efectuadas 
a 13 h. y 18 h. de ayer: L a zona de 
mal tiempo del Atlántico se acerca al 
continente europeo, encontrándose su 
centro sobre el meridiano 5W., entre 
los paralelos 45 y 50. Las altas presio-
nes del Atlántico se encuentran al Sur 
de las Azores, y sobre Polonia y Yugo-
eslavia existe también un anticiclón bien 
definido. E n España aumenta la nubo-
sidad y se han registrado lluvias en 
toda la zona Norte. 
Aviso a los aviadores: E n las rutas 
Interesa conocer los insuperables aceites Y AZUL e Y ROJA de 
H I J O S D E Y B A B B A ( S e v i l l a ) . 
PROBARLOS E S SU MEJOR RECOMENDACION 
De venta en los bxienos establecimientos 
lejemplo, la masonería. Segunda. E l edu-i Tor un deber político^para que no si era para f o c u l a r protest'as", l'o'dehÚ-
haber venido. Aquí sólo se busca 
a la normalidad, y hemos de 
procurar que sea lo mas breve posible. 
Ayer tarde, y sobre el tema " L a no-
Weza en la relación internacional", pro-
nunció una interesante conferencia, el 
director general de Comunicaciones, ba-
ó̂n de Rio Tovía. 
Presidieron el acto el duque de Alme-
nara Alta, el conde de Cedillo y el 
vizconde d» Cubas. 
Comienza el conferenciante explican-
do el tema que ha elegido y que a mu-
«Shos—dice—parecerá extraño, por creer 
Que la nobleza está vinculada con el 
individualismo, cuando en realidad lo 
está con la familia. 
Se extiendo en consideraciones que 
refuerzan su tesis, y entra luego a ocu-
parse de la relación internacional de la 
nobleza, citando como ejemplo a Espa-
ña, que reconció hidalguías a favor de 
extranjeros, residentes aquí, unos, y 
otros no, y no sólo a favor de un de-
terminado pais. 
Estudia a continuación los obstáculos ¡ü 
lúe pueden oponerse al reconocimiento ^ 
de la vida nobiliaria internacional: or-ip 
den sucesorio, sucesión por hembra y M 
clase de dignidades nobiliarias, y termi-'s 
^a recomendando se preocupen de i r g 
sembrando estas ideas, para que ya queip 
*1 primer Congreso nobiliario se ha ce-jp 
lebrado en España, sea aquí también g 
^oad© se cree el primer Instituto ta- ~ 
ternacional nobiliario. 
E l barón de Río Tovia fué muy aplaur 
'̂•do al terminar su breve y documen-
tada conferencia. 
Conferencia en el g 
LAUCOS 
dante en crímenes, sino ademas llena deidebs durar mucho, y no depende ello 
deshonor y de infamia ante la socieciad.i solamente del Gobierno, sino de nos-
Cuarta. E l peligro grave de perversión; ot j facn¡tamos la labor de transi-
por parte de uno de los cónyuges, es de-
cir, cuando el otro lo impeliese a la he-
rejía, al adulterio o al asesinato, etc 
cion. 
Por lo que a mí respecta, mi_ asis-
, tencia a la gestión edilicia será por 
Las del segundo grupo citadas por elífuer2a limitada, porque a ello me obll-
Codigo son estas: Primera. E l grave pe-j mis años y mis ocupaciones; pero 
hgro para la vida o para la salud de uno, a u con el mismo entusiasmo que 
de los cónyuges siempre que la perdida cuarenta años. y entiendo que hay 
de la salud equivalga a un estado de 
muerte en la vida, por ejemplo, intento 
de envenenamiento, locura furiosa, para 
el primer caso, o una enfermedad conta-
giosa como la lepra, la tuberculosis, para 
el segundo. Segundo. Las "sevicias" físi-
cas. E s esta una de las causas más ale-
gadas. Conviene por eso distinguir la se-
vicia del peligro de vida y de salud. L a 
primera supone culpabilidad y responsa-
bilidad siempre, el segundo muchas ve-
ces no como, por ejemplo, el caso de una 
enfermedad hereditaria. L a primera su-
pone un estado habitual de malos tratos. 
problemas que reclaman nuestra urgen-
te atención: el del paro, por sncima de 
todos; luego, el del Extrarradio, que ha-
ce años que debía estar resuelto. 
Y ya que el señor Saborit ha estado 
L o s mauris tas , unidos 
E l señor Maura (don Manuel): 
—He dudado si someterme al Tribunal 
de oposiciones que parece que ha estable-
cido el señor Saborit para el ingreso en 
el Ayuntamiento. Y lo hacía por dos ra-
zones: por no someterme al examen y 
porque mis escasas condiciones oratorias 
se han aminorado en estos seis años de 
obligado silencio, caso que no es el del 
señor Saborit. 
No hay minoría maurista, sino un gru-
.po de amigos, acaso separado por apre-
hablando en republicano, no quiero pa- elaciones' políticas, pero unidos por un 
sar la ocasión sin hacer, junto con mis „ J . . . . „ -
compañeros monárquicos, la pública pro-
fesión de fe de mi profunda adhesión a 
la Corona. 
S e s i ó n de la tarde 
que existe la sevicia moral. 
C A R N A V A L 
E N L A 
E l alcalde abre la sesión a las seis; 
o f l ^ a a / í ^ w ^ cuarto, con la asistencia de gran 
ble la vida convugal. L a sevicia, en fin,,numero_de concejales. 
— . . i . . . . i . i E l señor Goicoechea: 
—Hubiese preferido permanecer en si-1 sensación de seguridad que no ha dado 
común ideario administrativo, que tiene 
dos aspectos: la revisión de todo lo ante-
rior y una administración ejsmplarísima. 
E n lo que se refiere a la apreciación po-
lítica, no seguiremos al señor Saborit, 
porque eso no lo pide el pueblo ni nuestra 
conciencia. 
Después de una breve intervención del 
señor Rodríguez, habla el señor Onís. 
E l señor Goicoechea ha dado una 
Aunque se ha planteado" canónicamen-|lencio; Pero' después del discurso del se-'el señor Saborit. Hemos venido a pre-
11 te la cuestión de si existe la sevicia física ñor Saborit, tengo que hablar, y deseo parar el advenimiento de la normalidad. 
= de la mujer para el hombre, hay que re-
Hj conocer que se da en casos de extraña 
debilidad masculina. 
hacerlo dentro de la mayor cortesía yjy debemos facilitarla v trabajar por qué 
del máximo respeto para todos. sea rápida. Es un error del señor Sabo-
Hay una cuestión sobre la que es pre-lrit creer que no venimos a realizar una 
1 ¡ Además de estas causas citadas por el ?iso expresarse con absoluta franqueza: i iabor fundamental. Yo he figurado en-
la composición del Ayuntamiento hoy | tre les mauristas, y no he sido reque-
constituído. E s a composición no es, efec- rido, para venir aquí, por nadie- pero 
tivamente, legal, ni con arreglo a la Ley, coincidimoS en estos bancos en las nor-
Municipal de 1876, ni con arreglo al es-imas de actuación; estamos de acuerdo 
tatuto hoy vigente. Pero, con _no ser en ios pUnto3 fundamentales, y seguire-
legal, convendrá conmigo el señor Sa- mos de aci3erdo J 6 
borit en que esta fórmula es la única 
que podrá facilitar el paso a la legali-
dad en las actuales circunstancias, y re-
R E P R E S E N T A T I V O D E L A S C I N C O E P O C A S D E L 
C A A L 
H Código, hay otras como abandono mali-
H: cioso de la mujer por parte del marido, 
p . la vida disipada de éste con malversa-
| | ¡c ión de los bienes conyugales, en perjui-
cio de los hijos, etc. 
Solo es, por consiguiente, causa perpe-
tua de separación el adulterio, al que se 
equipara la bestialidad y la sodomía con 
es tercera persona. L a separación del lecho i n n p ^ r a . oue este vevío, 
m I^ede hacerse de mutuo consentimiento ^Íl0„C;eiLq"^ ^ J I J 1 1 ^ i L F c l ° , ° . i 
g de los cónyuges por motivos piadosos, por 
H eugenesia, etc., 
^ E n España no está admitido clvllmen-
p te tampoco el divorcio vincular, sino sólo 
H la separación. Las causas de ésta que ex-
H pone el Código civil son el adulterio, los 
—: malos tratos de obra e injurias graves. 
0RPRENDENTES ILUMINACION 
Habla, finalmente, el señor Sánchez 
Baytón para abundar en las ideas do 
sus compañeros de minoría. Yo—aflr-
ma—declaro mis convicciones •nolíticas 
transición sea breve, es preciso que el cuando . cínvieno; 
estatuto deje de ser un mero texto h-, n u ^ a a ^qUerimiento aj-eno Po^ 
terano para convertirse en un verdade-;,- „„„ , Ar,,^:,:1"; ' , aj^uu. * u. 
ro texto legislativo. ,0 que al MuniciP1o respecta, entiendo 
Entre los problemas examinados por 
el señor Saborit, hay uno fundamental 
y primario, al que yo concedo la prefe-
1 rancia: ¿Qué vamos a hacer: persistir 
m el conato del marido de prostituir a su en la política anterior a 1923, continuar 
H ^ e r ° ?J de ambos de corromper a losila administración municipal de antes de 
^imjos, etcétera. ¡la Dictadura? Nosotros venimos dispues-
m\ . A v i e n e advertir que la sentencia ecle-,tos a que se dignifique la Administra-
siastica en los pleitos de separación pro-ic¡ón municipal y a no consentir que se, 
m duoe en España efectos civiles. Asi los|convierta al Ayuntamiento en un medioIinini£traclon' tenemos una honrosa eje-
~ hijos, por ejemplo, han de ir con el cón-ipara captación de votos I cutoria, a la que somos fieles, a pesar 
" Nosotros no hemos aceptado nunca ni! de ' 
una credencial, ni un cargo retribuido. 
que no nos conviene seguir un criterio 
político, sino realizar una labor positiva. 
Programa, ostentamos el que teníamos 
cuando fuimos elegidos como mauristas. 
Pero ahora estableceremos nuestro pro-
grama de trabajo para resolver cada 
uno de los casos específicos que puedan 
resolverse. E n política, no aceptamos 
que nadie nos haga el padrón; en ad-
^ i yuge inocente y si se trata de católico y 
--¿ acatólico con el católico. 
Instituto F r a n c é s de carroza O S C l ! í 
Hay, finalmente una Convención cele-jni nada que pudiera parecer una mer-
p j Orada en L a Haya en 1902 en virtud de ced. Continuaremos en esta actitud, y 
p la cuaJ, para que dos países admitan c-i!así laboraremos para que la gestión mu-
g divorcio pleno, es menester que esté ad-|nicipal se dignifique y moralice. 
^ mitido en lo« dos países el del lugar de. Hay un segundo problema; la desig-
n i o s cónyuges y el de aquel donde moran.! nación de alcalde popular o de real or-
g E n este punto interrumpió el profesorlden. Los mauristas hemos sido siempre 
glMonfero su Interesantísima conferencialpartidarios de su designación autónoma. 
las divergencias políticas que nos 
puedan separar, que no en baldo han 
transcurrido siete años de Dictadura. 
(Asentimientos en los bancos mauris-
tas.) 
Rectifican los señores Saborit y Sán-
chez Baytón, y después de unas breves 
palabras del alcalde, si; levanta la se-
sión. Hoy, a las once, continuará para 
elegir los tenientes de alcalde y «vn -
Ayer dio M. Faucher. catedrático de la^;mj,jj |U ^ continuarla d próximo sábado. . Pero nos enconlramoa ante un hecho tltuir las Comi»ioo«». 
Joevps 37 de febrero rte 1930 (sy 
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OCASION 
( R I N C O N A D A ) 
I N T E R I O R 4 POR 100. — S e r 1 e F 
<13S0), 73,65; E (73,60), 73,65; D (73,60), 
73,65; C (73,60). 73,65; B (73,60), 73.65; A 
(73,60), 73,65; G y H (73,25), 73.25. 
E X T E R I O R 4 POR 100. — S e r i e F 
<82.20), 82.20; E (81.80), 82.20; D (82.55). 
83,25; A (85,75), 86; G y H (87), 87. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie E 
(74,50), 74,50; D (74,25), 74,75; C (75). 
74,75; A (75), 74,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serie F 
(91.80). 92,25; E (91,70). 92.25; D (91,70), 
92.50; C (91.70). 92.50; B (91.70), 92.50; 
A (91,70). 93. 
5 POR 100 1917.—Serie E (89), 88,75; D 
(89,30). 88.75; C (89), 88,75; B (89), 88,75; 
A (89), 88,75. 
5 POR 100, 1926. — Serie C (100,40). 
1̂ 0.40; B (100.40), 100,40; A (100,40). 
100.75. 
5 POR 100 1927 libre. — Serie F (100,50) 
100,55; E (100,50), 100.55; D (100.50). 
100.55; C (100,50). 100,55; B (100,50). 
100.55; A (100,75), 100,55. 
5 POR 100. 1927 (con impuestos).—Se-
rie D (86,50). 86.75; O (86.50), 86,75; B 
1(86.50). 86,75; A (86,50), 86,75". 
3 POR 100. 1928.—Serie F (70.75), 71; 
F, (70.75). 71; D (70.75), 71; C (70.75). 
71; B (70.75), 71; A (70,75), 71. 
4 POR 100, 1928.—Serie B" (86,50), 87,25; 
C (86.75). 87,40; B (86.75), 87,40; A (86,75) 
87.40. 
4,50 POR 100. 1928.—Serie C (91,25). 
01.75. 
F E R R O V I A R I A , 5 POR 100.—Serie A 
(10n\ 100.05; B (100), 100,05. 
AMORTIZA B L E 1929.—Serie C (100.50) 
10045; B (100,50), 100.45; A (100.50), 
100.45. 
4,50 por 100, 1929.—Serie A (90.50). 
90.50. 
DEUDA MUNICIPAL.—Ensanche, 4 y 
medio (92), 93; Mejoras, 1923, 5 y medio 
por 100 (94,25), 94,25; Empréstito, 1929. 
5 por 100 (88,50), 88; Ayuntamiento de 
Sevilla (95), 95. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L 
ESTADO.—Transatlántica, 1926 (99,65). 
99.25. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipo-
tecario, 4 por 100 (93,25), 93,25; 5 por 100 
(99.75). 99,60; 6 por 100 (108). 108.10; 
Crédito Local. 5 y medio por 100 (91), 
95.25; Crédito Intcrprovincial (87.25). 
87.15. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
R.ÓS. — Empréstito Argentino (102,50), 
101,50. 
ACCIONES.—Banco de España (580), 
575; Hipotecario (465), 465; Cataluña, fin 
corriente, 101,50; Central (135), 135.50; 
fin corriente. 135,50; fin próximo. 136; Es-
pañol de Crédito, 430; Hispano-Am erica-
no (240), 250; Previsores, 114; Electra. A 
(.147), 148; Tudor (145), 145; Hidroeléctri-
ca (205,50), 206; Chade, A, B y C (629). 
62P: idem fin mes (629), 629; Mengemor 
(255), 256.50; Alberche, ordinarias (102), 
102; Telefónica, preferentes ( 106.5 0). 
106.25; idsm ordinarias (111), 112; Minas 
del Rif, fin mes. 624; ídem fin próximo, 
627; Pelguera (95). 94.75; Los Guindos 
(129). 128; Petróleos (131), 131; Petroli-
llos (54.25). 54,25; fin corriente, 54,50; fin 
Thompson Houston, 1.163; Minas Cou-147 1/4; Roval D u t c h , 50 3/8; Sheel 
rríeros, 1.690; Peñarroya. 1.034; Kul- Unión Oil, 21 3/8; U. S. Steel Corpora-
mann (Establecimientos), 1.134; CauchoItion, 183; Westinghouse, 18, 1/2; Wool-
de Indochina. 915; Oathe Cinema, capi-lworth Bullding, 63 1/4. 
tal, 313. Fondos extranjeros. Russe Con-! ^ . . e 
sol al 4 por 100. primerí. serie de la se- ?*OTAS INFORMATIVAS 
gunda serie. 8,10; Banco Nacional de Los fondos públicos presentan buen as-
Méjico, 675; Wagón Liti , 650- Riotinto, pecto en la sesión de ayer. De las accio-
5.520; Lautaro Nitrato, 344; Petrocina | nes bancarias. las del Banco de España 
(Compañía Petróleos). 595; Royal Dutch, ¡bajan cinco duros y suben 10 puntos las 
3.915; M i n a s Tharsis, 59-i. Seguros. | del Hispano Americano. Las de Cataluña 
L'Abeille (accidentes), 3.610; Fénix (vi-la fin del corriente ceden seis enteros I 
da), 1.930; Minas de metales Aguilas, | Los Petróleos y los Petrolillos repiten 
300; Owenza, 3.000; Piritas de Huelva, su cambio anterior. L a Hidroeléctrica de 
3.395-3.345; Minas de Segre, 170; Trans- España sube medio entero. 
atlántica 9.7R ™ , i -
C H A M P A G N E VEUVE C L Í C Q U O T PONSABDIN R E ! M S 
Fiel a su tradición «ocular, esta Ca«a sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne-
atlántica, 276. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 26) 
Pesetas, 52,0f; dólareó, 4,1895; libras. 
20.362; francos franceses, 16,39; ídem sui-
zos. 80.815; coronas checas, 12,407; che-
lines austríacos, 58,995; liras, 21,945; peso 
argentino, 1,5V; milreis, 0.471; deutsche 
und Disconto, 148,50; dresdner, 149,75; 
Danatbank. 236; Commerzbank, 155; 
Retichsbank, 289; Nordlloyd, 104; Hapag, 
98,62; A. E . G., 163.37; Sicmenshalske, 
Los Explosivos están decaídos. Al con- i 
tado bajan 10 enteros, a fin del corriente, 
nueve, y a fin del próximo, cinco. 
» » * 
De moneda extranjera suben 10 cén-
timos los francos, 26 las libras y seis los 
dólares. 
Después de la hora las libras se hacían 
a 39,29. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, 1.154, fin corriente; 1.159 
fin próximo; Chade. 529. papel y,528, di-
256; Schukert. 185,50; Chade. 327; Bem-incro; Alicantes, 511.50. próximo, papel; 
berg, 159.12; Glanzstoff, 171; Aku, 110,25; 
Igfarbon, 162,75; Polyphon, 277; Stenska. 
335. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
(Cotizaciones del cierre del día ?6) 
Dólares, 3.72 1/2; libras, 18,18 1/4; 
francos, 14,61; marcos, 89,025; belgas, 
52; florines, 149,50 1/2; coronas dane-
sas, 99,85; noruefras, 99.605; marcos, 
finlandeses. 9.405; liras, 19,55. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 26) 
Pesetas, 237,12; francos, 74,70; Ubras, 
92,81; marcos, 4,55; francos suizos, 368,44; 
dólares, 19,09; pesos argentinos, 16,29; 
petróleos. fin próximo-nuevos, 54,25, 
* * « 
L a libra se cotizaba aj'er mañana a i 
39,15. 
« » * 
Corro de la tarde: Nortes, 535; AJican-j 
tes, 511; Explosivos, 1.163; Chade, 631; i 
Petrolillos, 54,25; Rif, 627. Todo a fin del 
próximo. 
D e la industria eléctrica belga 
Según informes de París, se ha reali-
zado un acuerdo para la coordinación de 
la "Sofina" Societé Genérale de Belgique 
y la "Electro Belge". Para realizar esa 
compenetración se cambiarán elementos 
miréis, 227; Consolidado, 5 por 100, 79,52; |del Consejé de administración; este acuer-
Eanco de Italia, 2.090; Comercial, 1.449; !do representa un nuevo paso hacia la 
?-rtf;d'tLotallTa,nO'J80^5?; 1ÍacÍ0^n} der,Cl'é- concentración a que tienden las indus-dito, 598; Lloyd Sahaudo, 289; Sma, 
60,75; Fiat, 379.50; Marconi, 254 Gas To-
rino. 229; Eléctricas Roma, 832; Meta-
lúrgicas, 173; Edison, 815; Montccatini, 
258; Chatillon, 195.25; Ferrocarril Medi-
terráneo, 705; Pidclli, 213. 
BOLSA D E ZURICH 
Liras, 27,14; francos, 20,28; libras, j 
25,195; dólares, 5,1825; pesetas, 64,50; | 
marcos, 123,70. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Francos, 3,9118; libras, 4.86; liras, 
5,238; pesetas, 12,38; suizos, 19,295; mar-
cos, 23,865; noruegas, 26,73; florines. 
40,095. 
* » * 
(Cotizaciones del cierre del día 36) 
Pesetas, 12,40; libras, cheque, 4,85 5/8; 
a e 
trias eléctricas belgas, que temen que-
darse en situación de gran inferioridad 
ante la cooperación que se dibuja entre 
los grandes ce-- americanos, norte 
| americanos y alemanes. 
Concentrac ión bancaria en Alemania 
LONDRES, 26.—Siguiendo la tendencia 
a la concentración en el mundo financie-
Iro alemán se acaba de acordar la fusión 
de dos importantes Bancos hipotecarios, 
el Preussische Zentral Boden Kredit y el 
Preussische Pfandbrief; ambos poseen 
una cifra de balance supeirior a 1.000 mi-
llones de marcos. E l acuerdo se ha veri-* 
ficado por intervención de los principales! 
accionistas el Deutsche Bank y el Dis-
libras, ^ cable, 4,86; chelines austríacos, ¡contó Geseleschaft. Con esto Se logrará! 
14,09 1/4; francos belgas, 13,93 1/2; co-
ronan checas, 2,961/4; danesas, 26,771/2; 
marcos finlandeses, 2,52; francos fran-
ceses, 3,91 1/8; marcos, 23,87; dracmas, 
1,29 5/8; florines, 40,09 1/2; liras, 5,24; 
coronas noruegas, 26.74; zlotys, 11,25; 
próximo, 55; Fundador, 52; Fénix (418), Jei, 5,9 5/8; coronas suecas, 26,84; fran-
417; "Metro" Alfonso X I I I (182), 182; eos suizos, 19,29 1/2 diñar, 1.76 3/8; Ana-
M. Z. A., contado (509), 509; ídem fin co- conda Copper, 73 3/4; American Smel-
rriente ( 509 ), 509; ídem fin próximo 
(511,50). 511.50; Norte, contado (533), 
533; ídem fin corriente (533), 533; idem 
fin próximo (535), 535,50; Explosivos.,, 
contado (1.155) 1.155; ídem fin corriente H^0' 'íl17, ' int-
(1.164), 1.156; ídem fin próximo (1.168), 
1,163; Altos Hornos (180), 179. 
OBLIGACIONES. — P. Mieres (95), 
95,50; Naval, bonos, 1921 (100,25), 100,50; 
bonos, 1923, primera (100,50), 100,50; Nor-
te 3 por 100, primera (73), 73; Norte, 6 
por 100 (104), 104,10; Valencianas Nor-
te (101,75), 101,65; M. Z. A., primera 
(329), 329; segunda (407), 417; Arizas. G 
(103.50), 103,50; A. de Ferrocarriles, 98,25; 
Central de Aragón, 5 por 100 f93), 91,50; 
Asturiana, 1919 (100). 100; 1926 (100), 
100; Peñarroya, 6 por 100 (101). 101. 
ting 71 7/8; Betheleem Steel. 99 5/8; 
Baltimore and Ohío, 116 1/4; Canadian 
Pacific, 209; Chicago Milwaukee, 23 3/4; 
General Motors, 42 5/8; General Elec-
and Tels., 68 3/8; 
182 3/4; Pensylva New York Central, 
mayor unidad y armonía en los negocios 
hipotecarios alemanes. 
E l B . Internacional de Pagos 
NUEVA Y O R K , 26.—Reynolds, presi-
dente del Comité del Banco Internacio-
nal de Pagos, en un discurso pronuncia-
do hoy, ha manifestado que el nuevo 
establecimiento de crédito ^stá llamado 
a obtener un éxito financiero. Agregó 
que, con buena voluntad y mediante la 
cooperación de todos los paises intere-
sados, el Banco Internacional de Pagos 
nia Railway, 82; Radio Corporations, 1 prestará útilísimos servicios al mundo. 
































Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes. 106,55; Banco Colonial. 10650; 
"Metro" Transversal, 47,50; Chades, 626; 
Explosivos, 236; Filipinas, 428; Aguas. 
214,35; Petróleos. 10,80. 
» : . » . # 
BARCELONA. 26.—Francos, 31,75; li-
bras, 39.34; belgas, 112,85; liras, 42.45; 
suizos. 126,05: marc< 1,937; dólares, 8,08; 
argentinos, 30,2. 
Amortizable, 70,72; Nortes, 106,45; Ali-
cantes, 101,80; Andaluces, 59,75; Trans-I 
versal, 46,25; Rif, 124,25; Hulleras, 121,50; 
Filipinas, 426; Explosivos, 230; Colonial. 
105.75; Río Plata, 42,75; Cataluña, 102,50. 
Aguas, 214; Chades, 627; Montserrat, 
23.50; Petróleos, 10,80. 
Nueva York—Mayo, 15,30; julio, 15,51: 
octubre, 15,73; enero, 15,97. 
Liverpool.—Marzo, 8,05; mayo, 8,15; ju-
lio, 8,23; septiembre, 9,29; octubre, 9,32; 
diciembre, 9,38; enero, 9,41. 
BOLSA D E BILBAO 
Banco de Bilbao, 2.035; Urquijo Vas, 
265; M. Z. A., 511; Norte, 532; Santan-
der, 630; Hidro. Ibérica. 690; S. Menera. 
153; Chade. 628; Setolazar 205; Altos 
Hornos, 173,50; Constructora Naval, blan-
ca, 111; Siderúrgica Mediterránea, 118.25; 
Explosivos, 1.147,50; Papelera, 19 3,5 0; 
Viesgos, 675. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Francos, 124,265; dólares, 4,8598; flo-
rines. 12,8225; belgas, 34,8862; suizos 
25,1925; liras, 92,775; pesetas, 39,32; da-
nesas, 18,1587; noruegas, 18,1812; argen-
tinos, 42,12; suecas, 18,1125; marcos, 
20,3681. 
« » » 
(Cotizaciones del cierre del día 26) 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 39,275; francos, 124,26; dóla-
res, 4,85 3/8; belgas, 34,885; francos sui-
zos, 25,195; florines, 12,225; liras, 92,77; 
marcos. 20.365; coronas suecas, 18115-
danesas, 18,155; noruegas, 18.18; cheli-
nes austríacos, 43.515: coronas chocas, 
164 1/8; marcos finlandeses, 193 1/8; es-
cudos portugueses, 108,25; dracmas, 370; 
leí, 818; milreis, 5 17/32; pesos argenti-
nos. 42 1/8; Shanghai, un chelín 11,25 
peniques; Hongkong, un chelín 6 peni-
ques, 1/8; Yokohama, dos chelines 9/32. 
BOLSA D E PARIS 
(Cotizaciones del cierre del día 26) 
n Pesetas, 316; libras. 124,27; dólares, 
*.o,57; marcos, 610; belgas. 356,25; flori-
102,5; liras. 133,80; coronas -hecas, 
'5.70; lei, 15.15; francos suizos, 493; mar-
cos finlandeses. 64,50; dracmas, 33.25. 
(De nuestro corresponsal) 
. ^ , - ^ I S ' 26.—Valorea cotizados al con-
iaao (mercado oficial). Fondos del Es-
\ rnJT?£?és' 3 Por 100 Perpetuo. 87,o ; 
]or« ^ 1920' amortizable. 135,90. Val 
F r a r . ^ o ? ^ 0 * a V ẑos. Banco de 
S ^ K ^ V - 9j0: crédito Lyonnais. 3.125; 
^ r r L ^ n ^ - 1V70; Paris-Lyon-Me-
1 ¿ 5 - F i l V l 0P'' Midi- 1-260: Orleans. 
1 ^ectncitc del Sena Priorite, 1.020; 
A v . P e ñ a l v e r , 1 5 . - M a d r i d 
D E 
r e s e r v a d a a l o s a c t u a l e s a c c i o n i s t a s 
CONSTITUCION 
Esta Compañía fué constituida en Madrid el día. 26 de septiembre de 
1929 ante el notario don Mateo Azpeitia con un capital social de 75.000.000 
de pesetas, dividido en acciones de 50 pesetas cada una; las acciones tienen 
derecho a un primer dividendo de 8 por 100. sin que le preceda otra apli-
cación que la de un 10 por 100 de los beneficios para fondo de reserva. Del 
resto de las utilidades se destinará un 75 por 100 para dar a las acciones 
un dividendo complementario. 
Las Partes de fundador tienen derecho a una participación en los bene-
ficios sociales después del dividendo de 8 por 100 a las acciones; además el 
25 por 100 del remanente de beneficios se destinará a las Partes de Fundador. 
P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S 
L a Compañía Española de Petróleos, S. A., ha adquirido de la FaJcon 
Oil Corporation de E E . UU. un patrimonio consistente en 156.000 hectáreas 
de terrenos petrolíferos situados en Venezuela, en las proximidades del 
Lago Maracaibo y en varios Estados de la República, en todos los cuales 
hay establecidas grandes explotaciones petrolíferas. 
E n la zona de Maracaibo y en el Estado de Monagas, que son el pre-
sente y el porvenir de Venezuela, tiene la Compañía gran número de par-
celas de brillante perspectiva de producción. 
También ha adquirido la Compañía un derecho de censo consistente en 
el 5 por 100 de toda la producción que en la Zona Marítima del Maracaibo 
obtenga hasta 1963 la Lago Petroleum Corporation, 
E X P L O T A C I O N 
L a Compañía realiza normalmente la venta de su petróleo crudo de 
Venezuela, habiendo vendido y liquidado desde su constitución 477.786 ba-
rriles y alcanzado la producción de 627.612 barriles—cerca de 100.000 tone-
ladas—hasta 12 de los corrientes. 
E l día 20 de enero último fué firmado un contrato entre la Compañía 
Española de Petróleos, S. A. y el Monopolio de Petróleos, por virtud del 
cual éste comprará a aquella durante tres años prorrogables por la tácita 
208.000 toneladas anuales ampliables de gasolina y otros derivados. 
Para el refino de sus crudos la Compañía ha contratado con la Bethlehem 
Steel Company la construcción de una refinería modelo en Santa Cruz de 
Tenerife, capaz para tratar 5.000 barriles diarios. La capacidad de almace-
naje de la refinería será superior a 80.000 toneladas. E n el contrato con la 
Bethlehem Steel se ha convenido un plazo breve para la puesta en marcha 
de la refinería 
CONDICIONES D E L A SUSCRIPCION 
Las 400.000 acciones de esta emisión se ceden a los actuales accionistas 
al tipo de 52,50 pesetas cada una y en proporción de una nueva acción 
por cada dos que actualmente posean. 
Los accionistas que usen de su derecho de suscripción recibirán ade-
más una Parte de fundador por cada 50 acciones que suscriban. 
E l derecho de suscripción deberán acreditarlo los accionistas presentan-
do en los Bancos aseguradores dos cupones número 2 de las acciones ac-
tualmente en circulación, por cada acción nueva que deseen suscribir; este 
cupón número 2 no tendrá otro uso ni derecho que los de suscripción que 
se le reconocen, y podrá transferirse libremente, perteneciendo a quien lo 
posea y presente, los derechos de esta suscripción. 
^ Las nuevas acciones llevarán el cupón número 3 y participarán en los 
S beneficios sociales a partir de L0 de enero de 1930. 
f GRUPO ASEGURADOR 
^ L a suscripción de las 400.000 acciones que se ponen en circulación ha 
S sido asegurada por las siguientes entidades: BANCO E X T E R I O R D E E S -
^ PASTA, BANCO HISPANO AMERICANO, BANCO URQUIJO, BANCO 
§ C E N T R A L , BANCO D E CATALUfíA, BANCO HISPANO COLONIAL, 
52 SINDICATO EMISOR D E ESPAÑA. BANCO INTERNACIONAL D E IN-
X DUSTRIA Y COMERCIO. BANCA MARSANS, BANCA ARNUS. BANCA 
^ MARCH, BANCA L O P E Z B R U , BANCO D E R E U S Y BANCO D E TOR-
TOSA. 
p Otros detalles de la Compañía y de esta emisión véanse en prospectos. 
S E ADMITEN SUSCRIPCIONES E N MADREO 
Banco Exterior de España 
>> Banco Central 
Banco Internacional de Industria y Comercio 
& Banco de Avila 
^ Señores Soler y Torra Hermanos 
Banco Hispano Americano 
Banco Urquijo 
Banca López Quesada 
Banco de Aragón 
Banco Zaragozano 
Banco Cooperativo del Co-
mercio y de !a Industria 
c e r d o 
Se constituye su A s o c i a c i ó n en la 
General de Ganaderos 
D E L R E Y 
S u v o z 
s e r a potente , c l a r a y 
a r m o n i o s a s i m a n t i e n e s iem* 
pre los ó r g a n o s á e s u b o c a e n 
perfecto e s tado . C o n e l u s o d e l a s 
T a b l e t a s G A B A 
a s e g u r a r á u n f á c i l t rabajo a sus c u e r d a s 
v o c a l e s . R e f r e s c a n las m u c o s a s y Ie s 
p e r m i t e n r e s i s t i r l o s c a m b i o s 
b r u s c o s de t emperatura . D e ^ 
s in fec tan y e v i t a n la se^ 
q u e d a d de la garganta. 
Eo todas las farmacias 
y droguerías. 
Caja grande J.— Ptas 
¿if\ céntimos 
U U caja pequeña. 
! Vflár. S. «i C, 
Av. Aifcnío XIII 
BARCELONA 
1 1 1 a r l o s c l i e i a t e 
Pruebe este nuevo m é t o d o 
He aquí un nuevo método 
de limpiarse los dientes. Un 
sistema que proporciona a 
los dientes opacos una bri-
llante blancura comunicando 
nueva belleza a las sonrisas. 
ES LA PELÍCULA L A QUE 
ESCONDE LOS DIENTES 
BONITOS 
La ciencia dental nos mues-
tra ahora como la dentadura 
y encías son atacados por 
una película que se forma 
sobre los dientes. 
Pase su lengua sobre sus 
dientes y la sentirá —una 
capa resbaladiza. Se adhiere 
a los dientes— penetra en 
los intersticios y permanece 
allí. Los dentífricos ordina-
rios no pueden combatirla 
con éxito. 
PRUEBE ESTE NUEVO 
MÉTODO 
Ahora — con Pepsodent, la 
ciencia dental ha descubierto 
combatientes efectivos de la-
película. Su acción es coagu-
larla y destruirla. 
Pruebe Pepsodent . Note 
como se siente la dentadura 
limpia después de usarlo. 
Señal de ausencia de la 
película viscosa. Mire como 
se han vuelto más blancos 
sus dientes asi que la pe-
lícula ha desaparecido. 
Adquiera un tubo hoy o 
escriba a Busquéis Krrraa» 
nos y Cía., Scc. 59Z- 24 
Cortes, S91 - A. Barcelona, 
pidiendo un lubo ¿ralis 
para 10 días. 
. Se han celebrado en el domicilio de 
la Asociación General de Ganaderos va-i 
rias reuniones de fabricantes de Impor-
tancia, como base de la reorganizaciónj 
de la sección de industrias derivadas! 
del cerdo, que ha quedado constituida: 
con gran entusiasmo de los concurren-! 
tes a esos actos. 
E n la discusión del Reglamento, que 
fué aprobado, así como en el nombra-
miento de junta directiva y de los de-
legados regionales, reinó la mayor cor-
dialidad, aunque todo fué serenamente 
discutido en el deseo de perfeccionar la 
obra de defensa de los interesss comu-
nes que se iniciaba. 
L a junta directiva de la sección haj 
quedado constituida por las siguientes] 
personas, de gran prestigio entre gana-i 
deros e industriales; J 
Vicepresidente, don José María Marti 
Hernández, presidente del Consejo de ad-
ministración de "La Blanca ', de Va-
lencia. 
Secretario, don Román Eernaldo de 
Quirós. de Madrid. 
Vicesecretario, don Javier Martínez 
A vi al. 
Vocales, don Francisco Font, de Ma-
drid; don Pedro Criado, de Madrid; don 
Julián Echévarri, en representación de 
la S. A. Siberia, de Vich; don Baudilio 
Deseáis, de Olot, y don Scverino Fer-
nández, de Noreña (Asturiab). 
Fueron nombrados de-'egados provin-
ciales los señores siguientes: De la pro-
vincia de Barcelona, a la Casa Siberia, 
de Vich; de la de Lérida, a don Ale-¡ 
jandro Lafarque; de Gerona, don Bau-
dilio Deseáis: de León, don Manuci Pa-
blos y Hermanos; de Málaga, señores 
Hijos de Pedro Bandera; de Navarra, 
señora viuda de Diego Mina; de Astu-
rias, don Luciano Menéndez; de Santan-
der, don Timoteo Fernández; de Sala-
manca, don Francisco Revilla; de Tole-
do, don Gregorio Díaz; de Valencia, don 
Santiago Aguar; de Zaragoza, don Juan 
Muñoz; de Murcia, don Bernardo Sán-
chez López del Castillo; de Córdoba, don 
Antonio de la Cuesta y Costi; de Logro-, 
ño. don Matías Loza Tobías; de Jaén, don; 
Balbino Cabrera; de Alicante, don Ma-
nuel Pérez Forrero; de Ciudad Real, don; 
Nicomedes Ortiz Ortega; de Almería.! 
don Juan Muñoz y Muñoz; de Huelva. 
don Luis Durán Valero; de Cádiz, don 
Felipe García; de Sevilla, don Joaquín 
Salinas. 
Otros delegados quedaron pendientes 
hasta consultar con los interesados, que 
no estaban en Madrid. 
L a última sesión la dedicó la sección 
a exponer las necesidades que la indus-
tria siente en cada provincia en los di-
ferentes factores que a la misma afec-
tan, y a estudiar los medios que han de 
ponerse en práctica para la defensa y 
fomento de esa importante riqueza, tan 
intimamente unida a la ganadería. 
Para celebrar la constitución de la 
sección, los concurrentes a las sesiones 
celebraron fraternal banquete en el Ho-
tel Nacional, acto que fué presidido por 
los señores Marqués de la Frontera y 
don José María Martí. Durante la co-
mida reinó el mayor entusiasmo, y a los 
postres, el señor Bernaldo de Quirós 
ofreció el banquete al señor Marqués1, 
de la Frontera, y éste, entre grandesI 
aplausos, contestó congratulándose del| 
éxito de las gestiones iniciadas por hom-
bre de tantos arrestos como don José 
María Martí, secundadas con acierto por 
los señores Bernaldo de Quirós. Criado 
y Gulmerá, y ofreció a todos su decidida 
cooperación para conseguir la defensa 
que en justicia corresponde a industria 
tan importante. 
Su majestad ha firmado loa siguien 
tes decretos: 
PRESIDENCIA.—Disponiendo que u 
Dirección general de Navegación na,* 
a depender del ministerio de Marina. 
JUSTICIA Y CULTO.—Nombrando M 
rector general de Registros y cel Nota 
riado a don Pedro Sabau y Romero 
EJERCITO.—Devolviendo al Ayuñu, 
miento del puerto de Santa María (nt" 
ciz), los terrenos que cedió gratuita^ 
mente para alojamiento del tercero d» 
Artillería pesada. 
Disponiendo que el personal que ¿e 
aparezca en accidente de Aviación se u 
aplique lo dispuesto en el real dê retn 
de 7 de octubre de 1924. 
Conceciendo la gran cruz de San Her* 
rnenegildo al general de brigada ¿on 
Miguel Manella. 
Mancos de Caballería. 
Mandos de Ingenieros. 
Concediendo la medalla de Sufrimien. 
tos por la Patria, al teniente coronel 
don Joaquín Vela. 
MARINA.—Disponiendo la aplicación 
de un grasómetro de la estación com-
presora de hidrógeno de la Aerostación 
de Marina en Flix, Tarragona. 
Idem que la lancha "'-''cria" ein-a dg 
blanco flotante en los ejercicios de ar. 
tillería de los buques en polígono dé 
Marín. 
Reorganizando los servicios del cuer-
po jurídico de la Armada. 
Cambiando la denominación de la Ca-
ja Central de Crédito Marítimo por la 
de Instituto social de Marina. 
Nombrando general de división, ingg. 
nicro de la Armada a don Francisco Díaa 
Aparicio, para que verifique la inspec-
ción del canal de experiencias que paja 
la Marina construirá la sociedad espa-
ñola de construcciones navaJes. 
Propuesta de mando de la base naval 
de Mahón al capitán de fragata don Jo 
sé Barrada. 
N o t a s m i l i t a r e ; 
^iini i i i i i i i i iüi i iüini i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i í i i i !^ 
Tarde y noche, en el aristocrático s 
el espectacular ñlm sonoro B. I . T. S 
D E L "DIARIO O F I C I A L " D E L DIA %1 
Subsecretaría.—Se concede pensión de 
cruz de San Hermenegildo al teniente co-
ronel don Juan R-endón. Propuesta de 
personal del Cuerpo Eclesiástico del Ejér-
cito. Idem de jefes y oñciales de la Guar-
dia civil. Se concede pensión de la orden 
de San Hermenegildo al general don Emi-
lio Ruiz Rubio. Propuesta de destino de 
jefes y oficiales de la E . A. de Ingenieros. 
Se concede la gran cruz de San Herme-
negildo al general Manella. Disponiendo 
que el personal que desaparezca en acci-
dentes de aviación se apliquen los precep-
tos del decreto de 7 de octubre de 1924, 
Disponiendo se devuelvan los terrenos 
que el Ayuntamiento de Puerto de Santa 
María cedió al Ejército. Propuesta de 
destino de jefes y capitanes de Estado 
Mayor. 
Infantería.—Se nombra auxiliar de So-
matenes en Azpeitia, al comandante don 
Julio Ortega. Se concede mejora de anti-
güedad en la orden de San Ilermenegi!-
do al corone' don Emilio Hernández Ma-
yayo. Idem pensión al comandante doa 
Vicente Morell. Idem al comandante don 
Enrique Más. Se concede la cruz de San 
Hermenegildo al comandante don Ricar-
do Molezún. Se conceden pensiones da 
San Hermenegildo a jefes y oficiales. Se 
concede pensión de placa de San Herme-
negildo al teniente coronel don Bleutcno 
Peña. 
Artillería.—Se anuncia concurso pare 
cubrir vacante de teniente corone! en la 
Escuela de Tiro. Se anuncia concurso 
entre comandantes para la primera sec-
ción de la Escuela de Tiro. 
Ingenieros.—Se concede penrtócv de San 
Hermenegildo a los jefes don Emilio 
Juan López, don Joaquín Coll y don Jo?é 
Lasso. Propuesta de destino de jefes y 
oficiales de la E . A- de Ingenieros. 
Intendencia.—Se publica propuesta de 
destinos de jefes y oficiales. 
» MARCA 
El Dentífrico que elimina 
la Película 
si por Gilda Gray y Anca May Wong s 
DIRECCION DCPONT 
Ü m i i n i i n i i i u m i i i i i i i i i m i m i i i i i i i m i i m n ? 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A LA CASA ORGAZ. , 13 
C H A V A R R I D E C ^ B O ^ 
Casa fundada 1860. Carbones minerales para Industrias 
y usos domésticos. Servicio domicilio. Exportación pro-
vincias. Oficinas: SAN MATKO. 0. Tels. 15263 y 70716. 
Reina de las de mesa, por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastroin-
testinales (tifoideas'.. 
T o r r e l o d o n e s ( M a d r i d ) 
POLlilELOS LEGHOi, 18 PTAS. W M 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
L a general Railway Signal Company. Rochester, po-
seedora patente invención española 95.749. por " R E -
L A I S PARA SEÑALES D E F E R R O C A R R I L T MAS 
P A R T I C U L A R M E N T E UN R E L A I S POLIFASICO O 
D E DOS E L E M E N T O S PARA LOS F I N E S E X P R E -
SADOS", desea conceder licencia explotación dicha pa-
tente. Para detalles: Apartado 876. Madric'. 
yilllllllilllilllilllillllllllllITilllliillM 
Programas para el día 27: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7. €A 
metros).—11,45. Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa da 
trabajo. Programas.—12.15. Señales hora-
rias.—14, Campanadas. Señales borariaa. 
Concierto. Boletín meteorológico. Informa-
ción teatral. Discos. Revista cinematográ-
fica.—15,25. Noticias. — 19. Campanadas. 
Bolsa. Música de baile.—20,25. Noticias.-
22, Campanadas. Señales horarias. Bolsa. 
Selección de "La Traviata", en discos.— 
24. Campanadas. Noticias. Música de baile. 
0,30. Cierre. 
Máquina de escribir M E R C E D E S E L E C T R A y 
últimos modelos número 5 Exposición Interna-
cional de Barcelona Gran Premio, la más alta 
recompensa. 
Pidan catálogos y máquina a prueba 
Se deyean representantes activos. Dirigirse al 
representante general 
j Madrid, A n d r é s Mellado, 32 . Teléf . 3 5 6 4 3 | 
inniiÉiiiiÉiiiM 
P A R A G A S O L I N A 
Marcas acreditadas 
C A S A I Í A O R D E N 
Fuentes, 9.—MADRID 
DECORACION BE JARDINES 
Azulejos de todas clases. 
Artísticas macetas. Fuentes 
y bancos de azulejos. CA-
B A L L E R O . Mayor, 80. MA-
D R I D . 
? 1 
m B 
A P A R A T O S RADIO 
j ¡ 4 * I K 1 ^ 1 ^ I V l l | • i D E DOS L A M P A R A S 
ajeres, que funcionan sin antena n; pilas, y con la corriente eléctrica, garan-
tizados para toda la vida, equipados con las mejores lámparas y altavoz Telefunken, 
los vende O R U E T A a 165 pesetas. 
MESOM ROIMS, 14 (ESQIA A ABADA), SIADÜ, TELEFONO 13871 
B A S C U L A S } 
D E S U P E R I O R 
CONSTRUCCION 
| V I N O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
año 1730 
• n M i 
n:iITmOTTTO!:li!líl 
de dos tercios del pago d« 
Macharnudo, rifiedo el más ranom-
brado de ¡a regltfn. 
Dlreecifos PEDRO DO MECO Y CIA, Tere» de la Frontera 
MFiraiiiiiiiniW 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 27. Jueves.—Stos, Leandro, Arz-
obispo de Sevilla; Gabriel de la Doloro-
sa, confesor; Fortunato, Julián, márti-
res; Baldomcro, Basilio, Procopio, con-
fesores. 
L a misa y oficio divino son de San 
Leandro, con rito doble y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Francisco de Asía. 
40 Horas.—Basílica de la Milagrosa 
Corte de María.—Socorro, en S. Mi-
llán y O. del Caballero de Gracia; 'i e"3' 
perales, en S. Ildefonso; Aránzazu, en 
San Ignacio de Loyola; Milagrosa, en 
su Basílica. 
Parroquia de las Angustias.—7, a"*8 
perpetua por los bienhechores de a pa-
rroquia, .ron « 
Parroquia del Buen Consejo.—",30 
11, misas cada media hora. . 
Parroquia de S. Ginés.—8.30, mî a ae 
comunión general en la capilla de 
Milagrosa y ejercicio. , 
Parroquia de Santiago.—8. m'sa o» 
comunión para la A de la Medalla Mi| 
lagrosa, con ejercicio y salve can..3 
ante la imagen. r 
Asilo de S. José de la Monlaüa ^ 
racas).—3 a 6 t. Exposición: o,30 | 
ejercicio del rosario y bendición. , 
Basílica de la Milagrosa (40 Hora^ 
8, Exposición; 10. misa solemne; o ^ 
estación, rosario y reserva. . 
Calatravas.—8.30. comunión para 'a ^ 
de señoras de la Vela al Santísimo Sa-
cramento; 6 t, ejercicio mensual 
sermón, señor Béjar, y reserva. 
Capilla de Cristo Key (Av. de -^u 
rico Rubio, 14).—Solemne triduo en ? 
ñor de S. Gabriel de la Dolorosa, P.aj; 
nista; 7 a 8, misas; 5,30 t.. Expo^cio 
y ejercicio y reserva. 
* * « 
(Este periódico se publica coo 
sura eclesiástica.) 
BEBLIOGRATIA 
•Sel-Ayuntamientos y Diputaciones- ^ 
clones Gongo ra de Códigos y le>ea ^ 
tados", encuadernadas en Lela_r itrnen-
latuto Municipal, 7 pesetas. Kef';nCi¡il 
tos al Estatuto, 8. Estatuto Provn, dia. 
con reglamentos, 7. Completados ^ 
San Bernardo. 50. y librerías 
A ! e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e r e n c i a 
a l o s a n u n c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
"LA V I R G E N D E L liOClO ^ 
T R O E N TR1ANA". Novela V^^^^co 
Pérez Lugín. L a mejor del ano- , ^ 5 . 
ediciones en un raes. Novela para -
Pídala a su librero. 
jMAUKltf.—Año XX.—Nóm. 6.434 E L D E B A T E l o 5s r ircr? ?0 
amTíiiJOTniDiiTfTJTriinTiiirií: 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas ¡ 
iMtntrrriiirrmsTnMifim 
j;9tos Bnxinclos Be reciben 
en lo Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
qtdosco de E L DEBATE, 
gajje de Alcalá,, frente a las 
Calatravas; quiosco de glo-
rieta de BUbao, esquina a 
Fnencarral; quiosco de Puer-
ta de Atocha, quiosco de la 
glorieta de San Bernardo, 
y EN TODAS LAS AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAD 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
Tabós. 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarlos desde 
gO pesetas. Tudescos, 7. 
OCASION', comedor Jacobi-
no, roble macizo, 1.200. San 
Mateo, 3. Gamo. 
CASA Gamo, la más surtida 
en comedores, alcobas, des-
pachos, camas doradas, en 
inanidad de muebles. Pre-
cios s\n competencia. San 
Mateo, 3. 
COMEDOR jacobino roble, 
tallado, 1.100 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
AKMABIO lima, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
CAMA dorada somier acero, 
60 pesetas; matrimonio, 100. 
Estrella, 10. 
C O M E D O B, lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
ectas, vale 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615, Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
.TRESILLO tapizado, 175 pe-
«etas; sillerías damasco, 225 
pesetas, Estrella, 10. 
•BURO" americano, 125 pe-
setas; alllones, 25; librerías, 
130, Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
'30; doco pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
"¡¡ENORMES rebajas de 
muebles por exceso de exis-
tencias !! Comedores c o n 
aparador, trinchero, mesa 
ovalada y seis sillas, desde 
425,00. Despachos, 400. Al-
cobas, armarlo dos lunas 
grandes, dos mesillas, toca-
dor marco bronco, cuatro 
-.luces, cama matrlmóniOi dos 
, calzadoras, 750; con armario 
de tres cuerpos, 900. Come-
dor caoba chipendal, vale 
3.000, por. 1.800. Alcoba esti-
lo Jacobino en roble, vale 
5.000, en 2.900. Verdadera li-
quidación de camas doradas 
y muebles de todas clases, 
con un 40 % de rebaja. Lu-
chana, S3. 
ALMACEN de camas dora-
das y muebles más bara-
tos que nadie. Desengaño, 
20, esquina Ballesta. 
A L M O N EDA, autopiano, 
muebles, despacho, comedor, 
alcoba, cuadros, objetos. Ma-
drazo, 16. 
LUJOSOS . muebles de arte, 
porcelanas, bronces, arañas, 
tapices, cuadros. San Ro-
que, 4, 
U ASOMBROSO!! Comedor 
compuesto aparador, trin-
chero, mesa ovalada, sillas 
tapizadas con muelles, már-
moles finos, muy bien bar-
nizado, muchos bronces, 500 
pesetas. Santa Engracia, 65. 
Vt INCREIBLES ¡! Armario 
?rand© haya con dos lunas 
grandes biseladas, p a n e l 
central muy bien barnizado, 
bronces, 175 pesetas. Santa 
Engracia, 65. 
!¡GANGA!! Armario haya 
con broncea, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa E n -
gracia, 65. 
CAMA matrimonio, dorada 
a fuego, con sommier ace-
ro, 165 pesetas. Santa E n -
gracia, 65. 
lOJO! Inmenso surtido mue-
bles todas clases, Imposi-
ble competir con nuestros 
precios. Santa Engracia, 65. 
MARCHA: autopíanola, des-
Pacho, comedor, recibimien-
to, tresillo, "burean", cuar-
to turco. Reina, 35. 
ALQUILERES 
C U A R T O S desalquilados; 
todos precios. Información 
gratuita. Abada, 21. 
ALQUILO cuartos, ascen-
sor, baño, 115 pesetas, Gall-
leo, 45, y Fernández Ríos, 
23; 115 pesetas. 
ONCE, 18 duros, espaciosos, 
«ol, gas, cock, Cartagena, 9 
'Metro Becerra). 
ALQUILO exterior, 10 gran-
des habitaciones. Isabel la 
Católica, 19. 
PISOS para negocio, indus-
tria, 30 duros. Pizarro, 9. 
Distrito Centro. 
CUARTOS exteriores, 23-30 
duros. Calefacción central, 
baño, teléfono. Interiores, 
12, 15 d u r o s . Espaciosas 
tiendas con trastienda. Juan 
Bravo, 75, esquina Torrijos. 
EXTERIOR espacioso, ba-
fio. termosifón, agua abun-
dante, 18 duros. Porvenir, 5. 
ANTERIOR, buenas vistas, 
pinco habitaciones, ascensor, 
^dvroa. Velázquez. 105. 
ALCOBA, caballero o seño-
'a- Espíritu Santo, 8, terce-
ro Izquierda. 
ALQUILO cuartos, baño, 
^^esetas. Gallleo, 45. 
íPSRMOSO cuarto, diez ha-
bitaciones, sol, ascensor, ba-
so, Martín Heros, 33. 
ALQUILO exterior siete pie-
zas, mucho sol, 25 duros. 
Fuente del Berro. 4 (esqui-
na Alcalá). 
ALQUILASE piso hermoso, 
12 balcones, baño, termosi-
fón, gas, ascensor. Fomen-
to, 6. 
ALQUILANSE dos magnifl-
cas tiendas, reunidas o se-
paradas. Serrano, 45, bajo. 
E X T E R I O R , 115 pesetas; in-
teriores, 60 a 90 pesetas. To-
ledo, 138. Sorteo todos me-
ses; al que toca no paga. 
E X T E R I O R , 90 pesetas; iu-
terior, 60. Treviño, í). Metro 
Cuatro Caminos. 
E X T E R I O R , seis piezas, ba-
ño, termosifón, 21 duros. 
Francisco Navacerrada, 12. 
PRECIOSO exteriorT cuatro 
balcones, mucho sol, diez 
habitaciones, todas comodi-
dades, alquiler económico. 




dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
PARA aprender conducción 
y mecánica automóviles, la 
mejor casa Real Escuela Au-
tomovilistas, Alfonso X I I , 58. 
ACADEMIA Americana, en-
señamos conducción mecá-
nica garantizada. General 
Pardiñaa, 93. 
IAUTOMOVILISTAS! Neu-
máticos, lubrificantes, las 
mejores marcas. ¡ N a d i e ! 
¡Nadie! más barato que 
Giménez. Hernán Cortés, 16. 
VENDO tres camiones se-
minuevos. Miguel Servet, 11, 
Teléfono 73659. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a d ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas. 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración : "Instituto Reus", 




Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 




fía, contabilidad, idiomas. 
Alvarez Castro, 16. 
AYUNTAMIENTO. E s C r 1-
bientes. Próxima convocato-
ria. Taquigrafía. Academia 




vas. Caños, 7. 
LECCIONES a todas horas. 
Francés, Taquigrafía, Meta-
grafía, Mecanografía, Conta-
bilidad, Ortografía, Cálculo, 
Reforma, Correspondencia, 
etc. Culubret. Fx-ente Ma-
drid París. Abada, 11, se-
gundo. Internado y Jardín. 
VENDO casa nueva esqui-
na, proximidades R e t i r o , 
O'Donnell, 86.000 duros; ren-
ta 9.500; puede adquirirse 
por 48.000. Ernesto Hidalgo. 
Torrijos, 1, 4-7. 
COMPRO fincas para gran-
ja avícola, próximo Madrid. 
Relatores, 10, zapatería. 
FINCA rústica, 27 kilóme-
tros Madrid, buena carrete-
ra hasta la casa; 75 fane-
gas, varías regadío, mucho 
arbolado. Hermosa casa si-
glo XVI . Véndese: 25.000 du-
ros. E . H. Apartado 9.081, 
Madrid. 
DEHESA Salamanca, 80 0 
fanegas, véndese: 38.000 du-
ros. Dirigirse, P. D, Apar-
tado 9.081. Madrid, 
PERMUTARIA p o r casa 
Madrid finca próxima Due-
ro, provincia Zamora, 20.000 
encinas grandes. Buenas edi-
ficaciones. Renta libre: 50.000 
pesetas. Precio: 850 mil pe-




Banco Hipotecario. Montera. 
51, Teléfono 14584. 
INSTITUTO Eujes, Prínci-
pe, 14, principales, Madrid. 
Preparaciones completas pa-
ra ingreso en los Cuerpos 
pericial y administrativo de 
Aduanas. Próximos exáme-
nes. Carrera Militar. Co-
rreos y Telégrafos. Interna-
do. Pensión. 
CAMIONETAS Unic. de una 
y dos toneladas, a precios 
fábrica; entrega inmediata. 
S. A. Zenlter, Alcalá, 33, 
Madrid. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. 
FORD. Agencia Oficial L . 
Castro. Piezas de recambio 
legítimas. Grandes talleres 
exclusivos para Ford. Ron-
da Atocha, 23 duplicado. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. 
¡ SEÑORITAS.! Los, mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-





das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
ALHAJAS, mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta, 4. Com ^ra venta. 
AVISÓ: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, Joyaa. 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
ALHAJAS, ropas, escope-
tas, aparatos fotográficos, 
maletas, gramófonos, discos 
Casa Magro, la que más 
paga, Fuencarral, 107, es-




sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, eleto-
nueve. 
VIAS urinarias, venéreo, sl-
filis. consulta particular re-
servada, módica. Hortaleza, 
44, primero, siete-nueve. 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13. 
SEÑORITAS: Rápidamente 
seréis modistas, profesoras 
corte, haciendo vuestros ves-




co. Academia Gimeno, Are-
nal, 8. Internado. 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
F I N C A rústica, provincia 
Burgos, 750 hectáreas. Pese-
tas 375 mil. Véndese o per-
muta por casa en Madrid, 
L . C. Apartado 9.050, Ma-
drid. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
V E N D E S E o permuta por 
casa Madrid finca provincia 
Murcia, inmejorablemente si-
tuada, cien fanegas, mitad 
regadío. Casa propietario. 
Precio: 84.000 duros. D. H. 
Apartado 9.084, Madrid. 
ARRENDARIA o comprarla 
a plazos finca rústica con 
vivienda, prefiriendo próxi-
ma poblado. Detallos, pre-
cio: Administración DEBA-
T E , número 24. 
FINCA tapiada véndese Vi-
Uaverdc Alto, producto, re-
creo, sanatorio y hotelitos 
Jardín, por renta en seis 
años. Razón: Madrid, Espa-
ñólete, 4. Pérez. 
• . • . C A T A R R O S 
B R O Ñ Q Ü « T I S • • • 
• • * G R I P E • * « A S M A 
EtlXIRIiOMEHOLCLIMEHI 
ARRIBAS. Idiomas garanti-
zados para exámenes. Calle 
de San Andrés, 25, principal 
derecha. 
ACADEMIA Corte, Confec-
clón; enseñanza económica, 
rápida, Gravina,, .19. 
CONTABILIDAD, Taquigra-
fía. Mecanografía, Cálculos, 
Dibujo, Ortografía, Francés, 
Inglés. Atocha, 41. 
V E I N T E plazas escribientes 
Ayuntamientos, Preparación 
Centro Estudios y Oposicio-
nes. Puebla, 14. 
I D I O M A S , Taquigrafía, 
Mecanografía, Contabilidad. 
Caligrafía, Cultura general. 
Centro Estudios y Oposicio-
nes. Puebla, 14. 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios. Ortografía., 
Gramática, Aritmética, Con-
tabilidad, reforma letra, Ca-
ligrafía, Taquigrafía verdad, 
F r a n c é s , Mecanografía, 
Alumnos, álumhas. Clases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez,' 15. 
FRANCES por grupos cin-
co alumnos. Conversación, 
Ejercicios prácticos, Fernan-
do el Católico. 31, entresuelo 
derecha. 
INSUPERABLE. Taquigra-
fía García Bote, taquígra-
fo Congreso; 6-12 pesetas. 
Ferraz, 22. 
ESPECIFICOS 
LAS señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz, 1, Madrid. 
; AMPLIACIONES maguifl-
cas, inalterables! Sólo las 





rant Hotel Cantábrico, muy 
acreditada cocina vasconga-
da. Especialidad paellas. Cu-
biertos carta. Abonos. Pen-
sión desde 7 pesetas. Cruz, 
3, Teléfono 13303. ft 
PENSION Domingo. CorÑ 
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19, 
RESTAURANTE La MaiT-
na. Cubiertos desde 1,40 en 
adelante. Abonos desde 75 
pesetas las 60 comidas, Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
PEWSION Alicante, Vlajo-
i-os, estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol. 9. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
imnortante y acreditada. Al-
calá, 13 (Palacio Banco Bil-
bao). 
CALLISTA. José Avaloo. 
Puerta Sol, 14. Teléfono 




nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4; de tres a siete. 
SIN caucho ni paladar den-
taduras artificiales. Ultimo 
procedimiento Berlín. Médi-
co dentista. Príncipe, 22. 
Clinica Dental. 
D E N T I S T A . Extraccio-
nes sin dolor, 5 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41. 
CLINICA Dental, José Gar-
cía. Atocha, 29. Correccio-




m T. s ajnericanos. Solicite 
programa gratuito. Conde 
Romanones, 1 d u p l i c a -
do, principal derecha, 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria", C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
OLIVAR provincia Córdoba, 
buen caserío, moderna fábri-
ca aceites. Próxima ferro-
carril Madrid, Sevilla. Vén-
dese 70,000 duros. M. P. 
Apartado 9.081, Madrid. 
HAB I TAOION amueblada, 
persona- honorable, único 
huésped, Mendizábal. 87. 
HABITACION para caballe-
ro estable para dormir, San-
ta Catalina, número 3, en-
tresuelo izquierda. 
TRES jóvenes desean pen-
sión económica familiar, so-
los. Baño, calefacción. Hor-
taleza, 45, continental, Ci-
priano. 
D E S E O huésped estable, 
buen trato. Pelayo, 34, prin-
cipal derecha. 
PARTICULAR, gabinete, al-
coba, uno dos amigos. Bar-
bieri, 24 sencillo, principal. 
LUJOSAS habitaciones para 
familias o caballeros esta-
bles, sin pensión. Pi y Mar-
gall, 16, segundo piso. Pen-
sión Josefina. 
PENSION Vizcaína. Todo 
confort. P r e c i o s módicos. 
Plaza Santa Bárbara, 4, 
principal. 
HABITACIONES amuebla-
daa con varias camas, 20 
d u r o s mensuales. Hotel 
Iberia. 
PENSION Rodríguez, Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
PENSION sacerdoteTsegía-
res. Avenida Eduardo Dato, 
8, pral. (Gran Vía). Confort, 
economía. 
GRANDES habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios increí-
bles. Goya, 39. 
SOLARES, terrenos, compra 
venta. Rueda, Fuencarral, 
22; do 6 a 9. 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J . M. Brito. Alcalá, 96, Ma-
drid. 
VENDO casa ntieva, faml-
liar. Detalles: Augusto F l -
gueroa, 30, zapatería. Inútil 
intermediarios. 
PERMUTO por casa Ma-
drid negocio industrial con 
edificación propia. Abono di-
ferencia metálico. J . R. 
Apartado 9.050, Madrid. 
F I N C A rústica provincia 
Málaga, dos kilómetros de 
la capital. Casa propietario, 
dependencias, 150 fanegas, 
varias regadío, mucho arbo-
lado. Precio: 38.000 duros; 
P. R. Apartado 9.050, Ma-
drid. 
PENSION Alcalá, familias, 
estables, a b o n o s comidas 
económicas. Alcalá, 38, Ma-
drid. 
PENSION económica "La 
Confianza". Matrimonios, es-
tudiantes, estables. Montera, 
10, tercero derecha, próximo 
Puerta del Sol. 
DOS bonitos gabinetes para 
señoras o señoritas, inmejo-
rables referencias. Cavani-
llas. Corredera Baja, 4. 
FAMILIA honorable cede 
habitación para dos. Razón: 
Tres Cruces, 12 (Restau-
rant). 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Peñalver, 
7 (Gran Vía). 
HABITACION dos amigos, 
todo confort, buena comida, 





ral, 14.590 proporcionadas. 
Unica casa: Colón, 14. Fun-
dada 1915, 
NECESITO viajantes que 
trabajen otras casas. Asun-
to compatible. Indispensa-
ble relaciones bares, cafés. 
Comisión. Indicad ruta. Ga-
nuza Moraza, 1, San Sebas-
tián. 
HABITACION confort, dos, 
tres amigos, Fuencarral, 20 
duplicado, entresuelo. 
CEDO habitaciones pensión 
completa, trato esmerado. 
Veneras, 5 duplicado, entre-
suelo. 
PENSION para dos esta-
bles, en familia. Pez, 34, pri-
mero. 
HAB I TAC I ONES confort, 
estables. Larra, 15, tercero 
centro izquierda. 
E N familia deséase huésped, 
4,50, baño. Razón: Caras, 4, 
lechería. 
OBREROS, gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real Escuela 
Automovilistas, Alfonso XTI. 
56. 
53 plazas vigilantes Madrid, 
7 pesetas diarlas, para licen-
ciados Ejército. Informos 
gratis. Centro Gestor, Mon-
tera, 20. 
Demandas 
¡ CABALLERO casado, ca-
r r e r a Estado, propietario 
tres fincas Madrid, por cir-
cunstancias especiales acep-
taría cargo confianza per-
sona distinguida solamente. 
Escribir a señor Aguilar. 
Alcalá, 2, continental. 
SEÑORA viuda, Joven, re-
gentaría casa señora, caba-
llero o sacerdote. Razón: 
Santa Feliciana, número 5, 
patio. 
GABINETE exterior, uno 
dos amigos, con, sin. Gar-
cía Paredes, 28, segundo iz-
quierda, esquina Santa En-
gracia. 
GAB1NETB dos amigos, con, 
sin. Red San Luis. Monte-
ra, 46, principal. 
ALCOBAsTgabinete, 25 pe-
setas. Calle Doa Mayo, 2. 
HABITACIONES para dor-
mir, sin comida, baratísi-
mas. Hotel Iberia. Arenal, 2. 
FAMILIA .navarra desea 
uno, dos huéspedes. Precio 
económico. Luchana, 12, 
CASA serla, habitaciones 
individuales, viajeros, esta-
bles. Costanilla Angeles, 4 
duplicado. 
CEDO gabinete caballero o 
señora. Montserrat, 16 y 18, 
principal. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarri'y. Velarde, 6. 
VIUDA de 35 se ofrece se-
ñora de compañía. Razón: 
Santa Feliciana, número 5, 
patio. 
OFICINISTA colocada im-
portante Empresa ofrécese 




casa. Preciados, 33. Teléfo-
no 13603. 
SEÑORES sacerdotes, faci-
litamos amas gobierno con 




nos. Calvo. Pelayo, 44. Te-
léfono 17334. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios, Leganitos, 1, y 
Clavel, 13. Veguillas. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
MODISTA buena, económi-
ca. Trajes desdo 10 pesetas. 
Morejóu, 9, principal izqda. 
EMY, elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicaslo Gallego, 12. Teléfo-
no 40786. 
MOTOCICLETAS 
"HARLEY Davldson" desde 
3 hasta 9 caballos. Núñez 
Balboa, 18. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
SE arreglan colchones do 
muelles y sommlers; se po-
nen telas metálicas, arreglos 
al día desde 2,50. Luchana, 
11. Teléfono 31222. 
SEÑORITA 37 años, exce-
lentes informes, conociendo 
francés, ofrécese institutriz, 
gobernanta. Colón, 14. 
VIUDA honorable, 45 años, 
buena presencia, ofrécese re-
gentar, acompañar. Marcha-
ría Cuba. Colón, 14. 
CABALLERO 46 años, to-
pógrafo, ofrécese trabajos 
topografía, delineación, pro-
fesor dibujo. Colaboraría re-
vistas. Colón, 14. 
JOVEN 25 años, vasco, se-
rio, culto, desea empleo via-
jante, dependiente, oficina. 
Todas garantías. Dirigirse: 
Carlos. Valverde, 8, buzón. 
TRASPASO fábrica medias, 
calcetines, marchando. Te-
léfono 18019. Once a una. 
PARA portería librea ofré-
cese matrimonio sin hijos, 
buenos infoi-mes. Jaén, 11, 
Cuatro Caminos. 
"VIUDA úrgele colocarse se-
fkrra, señor. Lola. Ponzano, 
38-40, segundo. 
OFRECESE criada católica, 
de pueblo, para casa for-
mal ; inmejorables referen-
cias. Dirigirse: D E B A T E 
número 10001, 
O F R E C E S E ama gobierno, 
doncella, cocinera sencilla, 
con informes. Hortaleza, 41. 
SEÑORAS quieren servi-
dumbre informada. Vayan 
11-1, Institución Católica, 
Hortaleza, 41. 
OPTICA 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
E L Lente de Oro. Arenal, 
14. Gafas moda cristales 
Zeisa. Impertinentes Luis 
XVI , gemelos campo y 
playa. 
L A fotografía en relieve. 
Vistas estereoscópicas. Posi-
tivas de proyección. Vara y 
López, ópticos. Príncipe, 5. 
PELUQUERÍAS 
ONDULACION permanente, 
25 pesetas. Marcel, 1. San 




tereses reducidos, facilidades 
pago. Apartado 9.052. 
O F R E C E S E cocinera, don-




cese preceptor, bachillerato, 
cargo confianza. Barquillo, 
1, portero. 
DEMOISELLB^ dominando 
inglés, desea situación en fa-
milia, niños o acompañar, 
Grattard, 128, Cartagena. 
MATRIMONIO de toda con-
fianza. Inmejorables infox1-
mes, se ofrece pai'a portería 
o para guardar obra. Gerar-
do Vallejo. Núñcz de Bal-
boa, 84. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS y portes econó-
micos. Descuentos al comer-
cio. Transportes España. 




recho civil, mercantil. Pre-
ciados, 15, segundo. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
JORDAN A. CoudecoJraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes, Príncipe, 9. Madrid, 
ABOGADOT consultas 6-8, 5 
pesetas, testamentarías, an-
ticipo gastos. Montera, 20. 
BARES, cafés, aumentaréis, 
retendréis clientela instalan-
do Radio-amplificadores fo-
nográficos, óptima calidad, 
precios Infimos, facilidades 
pjigo. Ganuza Moraza, 1, 
San Sebastián. 
ABOGADO especializado ci-
viles, mercantiles, consulta 
tres, seis, gestión asuntos 
Madrid, Cava Baja, 16. 
UKvILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz. In-
ofensiva, rápida, indolora. 
Dr. Sublrachs. Montera, 5L 
DIEZ plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de artícu-
los, precios de contado. Ave-
nida Eduardo Dato, 7, plan-
ta C (Gran Vía). 
100 tarjetas pergamino, es-
meradamente impresas, 2 
pesetas. Mozo. Alcalá, 9, pa-
pelería. 
T1JVTOUKRIA Católica. El 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lulos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros. 20. Teléfono 15869. Al-
mansa, 3. Talleres: Marga-
ritas. 17. Teléfono 36492. 
SOMBREROS señora, caba-
llero. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde. 3. Teléfono 19.903. 
ELECTROMOTORES, lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mosto-




tas todas clases. Aztiria, Ca-
ñizares, 18. 
P A K K O C O S : ¡ ¡ ¡ Invento 
maravilloso de un religio-
so!!! Armonium y plano por 
números, aprendizaje en po-
cas horas, sin música ni sol-
feo. Benedicta Domínguez. 
Plaza Almeida. 4. Vigo. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía serla. Is-
mael Guerrero. León. 35 (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 % a ssucrip-
tores presenten anuncio. 
ACEPTABIASE socio pe-
queño capital, asunto pro-
duciendo bastante. Razón: 
Preciados, 33, primero. 
SCHNÉIÜEB & Cíe., conce-
sionaria de la patente nú-
mero 70.209, por "un siste-
ma de empaquetadura para 
Juntas entre superficies en-
tre las cuales se ejerce una 
presión hidráulica", ofrece 
licencias para la explotación 




TRASPASO pensión tres ca-
lles, sitio espléndido, toda 
exterior. Mayor, 88. 
TRASPASO pensión confor-
tablemente instalada. Mobi-
liario nuevo, calefacción cen-
tral. Reina, 15, primero; as-
censor. 
SCHNEIDER & Cíe., conce-
sionaria de la patente nú-
mero 70.083. por "mejoras en 
los juegos de ruedas amovi-
bles para remolques o bas-
tidores de soportes de afus-
tes y otras aplicaciones", 
ofrece Ucencias para la ex-
plotación de la misma. Ofici-
na de Propiedad Industrial. 
Apartado 511. 
SCHNsiipiBHt & Cíe., conce-
sionaria de la patente nú-
mero 70.081, por "una junta 
para frenos y recuperado-
res de bocas de fuego y 
otras aplicaciones" ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. 
SCHNEIDER & Cíe., conce-
sionaria de la patento nú-
mero 62.919, por "mejoras en 
los obturadores plásticos pa-
ra, culatas de bocas de fue-
go", ofrece licencias para la 
explotación de la misma. 
Oticina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 611. 
C -OJiíÓ-d^galfina-(KubT. 
treinta céntimos. Manuel Or-
tlz. Preciados, 4. 
SCHNEIDER & Cíe., conce-
sionaria de la patente nú-
mero 75.115, por "un obtu-
rador plástico para culatas 
de bocas do fuego", ofrece 
licencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Aparta-
do 511. 
SCHNEIDER & Cíe,, conce-
sionaria de la patente nú-
mero 70.210, por "un dispo-
sitivo para fabricar tubos 
metálicos de gran resisten-
cia por presión hidráulica 
interior", ofrece licencias pa-
ra la explotación de la mis-
ma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
SCHNEIDER & Cíe., conce-
sionaria de la patente nú-
mero 70.211, por "un proce-
dimiento con su correspon-
diente dispositivo para fabri-
car tubos metálicos por au-
tozunchamiento", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Aparta-
do 511. 
GENERAL Railway Signal 
Company, concesionaria de 
la patente núm. 100.330, por 
"mejoras en los aparatos 
frenadores de los coches de 
ferrocarril", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propie-
dad Industrial. Apartado 511. 
M, Isaac Roet Jzn, conce-
sionario de la patente núme-
ro 101.687, por "un procedi-
miento, con la máquina co-
rrespondiente para fabricar 
cigarrillos", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Ofivina de Propie-
d a d Industrial. Apartado 
511. Madrid. 
'M. Joseph Louis Routin, 
concesionario de la patente 
número 74.331, por "un apa-
rato crono-telemétrico para 
la regulación del tiro con-
tra las aeronaves", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Aparta-
do 511. 
RE Joseph Louis Routin, 
concesionario de la patente 
número 74.333, por "un so-
porte para aparatos de pun-
tería, telémetros y otras 
aplicaciones", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Aparta-
do 511. 
M. León Emile Remondy, 
concesionario de la patente 
número 80.127, por "una es-
poleta para proyectiles do 
artillería y de aviación", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
M. Magno Magninl, conce-
sionario de la patente nú-
mero 99.245, por "un gimna-
sio desmontable y portátil", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado Bll. 
SESORITA Peña, cirujana 





nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoníums Mustel. Materia-
les, Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. 
CLiADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Fo -veres. Echegaray, 27. 
USE en todas sus camas y 
no admita falsificaciones,. 
Somier Victoria, Clases ex-
tra y corriente. Exija eti-
queta y marca. Patentado. 
V E R D A D E R A liquida-
ción (por traspaso). Para-
guas, bolsillos, medias, cor-
sés, sostenes, ligas, cintas, 
bordados, etc. Todo moder-
no: L a Golondrina, Espoz 
y Mina, 17. Casi Plaza An-
gel. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topíanos, rollos, pianos, al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
VA URICA camas doradas, 
baratísimas. Valverde, 1. 
LAMPARAS, 5 bujías ver-
dad, 1,10. Orueta. Abada, 15. 
LAMPARAS. 5 bujías, las 
mejore», 1,10. Abada, 15. 
LAMPABAS, 5 bujías, úni-
camente. Abada. 15. 
LAMPARAS, 5 bujías, la.T 
únicas. Orueta, Abada, 15. 
GRAN liquidación de mue-
bles; altar, buenos cuadros. 
Traspásase hermoso local. 
Puebla, 19. 
ESTERAS, terclopeloi». tó-» 
pices, tiras de limpiabarros, 
mitad precio. Llnoleum, 5 
pesetas m 2, Salinas, Ca-
rranza. 5. Teléfono 32.370. 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo. 5, tienda. 
CUADROS, grabados, oleo-
grafías religiosas, reproduc-
ciones arte, imitaciones cua-
dros, retablos, arte clásico 
do Museos, TJ, Sanz. Roma-
nones, 18. Teléfono 70125. 
Envío provincias. 
O KX AMEN TOS para igle-
sia. Imágenes. Oriebreria 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
do España. Valentín Ca.de-
rot. Regalado, 9, Vallado-
lid. 
VENDO grande, nueva ana-
quelería por 175 pesetas. 
Santiago. Jl. 
500 sTilaíTa. 6,90. Pianola, 2 
HtMtta billnr baratas. Trust 
Albacete. Luna, W. 
CANARIOS y canarias flau-
tas, alemanes, canto y cría, 
"fitís", monos. Cue!st;L San-
to Domingo, 17, pajaretlá. 
UNA NARIZ DE FORMA PERFECTA 
Usted Puede Obtenerla Fá< i'iii<;uU-
E l aparatos Trados. Modelo 
25, corrige ahora toda clase 
de narices defectuosas con 
rapidez, sin dolor, permanen-
temente, y cómodamente en 
el hogar. E s el Vínico aparato 
ajustablc, seguro, garantiza-
do y patentado que puede 
darle una nariz ae forma 
perfecta. Más de 100.000 per-
sonas lo han usado con on-
tera satisfacción. Mi expe-
riencia de 18 años en el es-
tudió y fabricación de Apa-
ratos para Corregir Naricea están a su dispo-
sición. Modelo 25-Jr. para les niños. Escriba 
solicitando testimonios y folleto gratis que le ex-
plica cómo obtener una nariz de forma perfecta. 
M. T B I L E T Y , E S P E C I A L I S T A 
Dept. 1.318 Binghamton, N. Y. E . U. A. 
A B O G A D O S D E L E S T A D O 
Nueva ecición de las contestaciones al programa 
de las oposiciones próximas, publicada por la Acade-
mia del Sr. González Bocos. E n el mes de marzo so 
remitirá por entregas a los que se suscriban. Diri-
girse para detalles al Sr. Bocos. Condo Arand», 6, ' i * 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava. 9. Precia-
dos, 60. 
CUADROS, mejor surtido. 




nios, vlolines, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio, Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
f E L E T K U I A , corros legitü 
mos, 20 pesetas, bichitos, 
4,50, tinte, curtido. Italia-
nos, Cava Baja, 16. 
A C E I T E puro de oliva, cla-
se superior, 19,50; extra, 21. 
Extra fino, 22 pesetas arro-
ba de 12 y % litros. Servicio 
a domicilio. Gómez y Her-
nández. Calle San Vicente, 
6. Teléfono 16334. 
COCHES para niños, Mayor, 
12, entresuelo. Precios de fá-
brica. Catálogos gratis, 
SALDO discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño, 
20 (Ballesta). 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS, ESPE-IOS Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general, Vidrlrrus 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras. Lavabos, Bidets, Accesorios, c'c. 
F A B R I C A : F E R R A Z , 98- T E L E F O N O 39905 
j Plaxa del Ajigel. U ) TM ĴSSM 
DESPACHOS Atocha, 45 y « ¡ " S4073 
( I-lorlaJeza, 123 
Entrada libre -:- Exposición • pnrmaufiií^ 
E X P O R T A C I O N A F K O V I N C I A S 
LA EXCMA. SEÑORA 
0 : 1 1 DEL PILAR DE EÜO 
Y CORTES DE ALLENDESALAZAR 
Falleció en Torreíodones 
E L DIA 30 DE ENERO DE 1930 
Habiendo recibido los Santos Sacramenío» 
y la bendición de Su Santidad 
Su director espiritual, don Damián Bilbao; 
su viudo, don Andrés Allendesalazar y Bernar; 
hijos. Ignacio y Rosario; padre, con Anto-
nio M." de Encio; hermanos, hermanoa politir-
eos, tíos, primos, sobrinos y demás pHiienl.'.i 
RUEGAN" una oración por su alma. 
L a misa de réquiem que se celebro el día 
1,° (.c marzo, a las once de la mañana, en la, 
capilla de la Congregación (le la Purísima (Js 
la parroquia do San José; las misas de seis do 
la mañana los días 27, 28 de febrero y l y 2 
de marzo, las de nuevo los días 87, 28 de fe-
brero y 1, 3, 4 y 5 ce marzo, y la de anee y 
media el día 2 en E l Sslvador y San Luis (Ion-
zaga (calle de Zorrilla), Ja de ¿oce cqoi Oí 
alumbrado del Santísimo (todo rl día) e] 
y el 2 en las Misioneras del Santísimo UVa-
vesia de Belén, l ) ; la de ocho y medía fcn 
el altar del Sagrado Corazón, en el Cristo de. 
la Salud, los días 28, 1 y 3, y tocas las que ifó 
celebren el día 3 en San Antón (calle de Hor-
talezay, se aplicarán por su eterno doseamno. 
Varios señores Prclacos han concedido ia-
dulgcncias. 
Para esquelas, H. do R. Doniínguez, Barquillo, S9. pra!. 
DINERO en . primeras y se-
gundas hipotecas. Crédito 
Español Inmobiliario. Aya-
la, 4 duplicado. Madrid. Do 
5 a 8. 
DINERO rápido sobre fin-
cas; aerledad absoluta. Te-
léfono 13603̂  
HIPOTECAS: Colocamos ca-
pitalea 8 % libre. Ancha, 68, 
entresuelo. Señor Fernández. 
Cuatro, seis. 
CAPITALISTAS: colocaclo-
nes en hipotecas. Rueda. 
Fuencarral, 22; de 6 a 9. 
NECESITO 35.000 duros, pri-
mera hipoteca 7 %. Pizarro, 
9. Señor Torres. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vivomlr. Alcalá, 73, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
I .A Radio Popular, por ser 
la casa más surtida y de 
mayor experiencia en radio, 
lo ofrece el consejo neutral 
sobro la mejor marca de 
aparato enchufable a la co-
rriente y economía de ad-
quisición. Desengaño, 14. Te-
léfono 1741̂  
SASTRERIAS 
SACERDOTES: La sastre-
ría Gómez Pech, Montera, 
35; Pasaje, 6, fundada en 
1910, teléfono 12349, se re-
comienda por su especiali-
dad en trajes talares, con-
fección esmerada y elegante 
corte. Gararjtla de sus ne-
gros. Precios Hln competen-
cia. Rapidez en los encar-
gos. 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
DUQUE D E S E O D E U R G E L , M A R Q U E S D E M A R T I N E Z D E CAMPOS, G R A N D E D E ESPAÑA, CORO-
N E L D E C A B A L L E R I A , R E T I R A D O ; G E N T I L H O M B R E D E C A M A R A D E S U M A J E S T A D , CON E J E R -
CICIO Y S E R V I D U M B R E ; SENADOR V I T A L I C I O : G R A N D E S C R U C E S D E C A R L O S I I I ¥i I S A B E L L A 
C A T O L I C A , O R D E N D E SAN H E R M E N E G I L D O , CRUZ D E L M E R I T O M I L I T A R ROJA, E T C . , E T C . 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
Su viuda. la excelentísima señora duquesa de Seo de Urgel; sus hijos, los excelentísimos seño-
res marqueses de Viesca de la Sierra; nietas, hermanas, hermanos políticos, sobrinos y demás pa-
rientes 
R U E G A N a sus amigos le encomienden a Dios en sus oraciones. 
E l funeral corpore insepulto se ceüebró en la iglesia parroquiaü de la Concepción, y el cadáver recibió cristiana 
sepultura en el cementerio de San Isidro, no habiéndose anunciado el entierro por expresa disposición del finado. 
Todas las mfisas que se celebren el día 28 del corriente en la iglesia de Santo Damingo el Real; el dia 1.° de marzo 
en ed Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón y Monjas del Culto Eucaristico; el día 2, en los Padres Agustinos (Val-
verde, 17) y San José de la Montaña; el día 3, en el Hospitafl. de la Princesa y en Siervas de María; el día 4, en las 
Salesas del Paseo de Santa Engracia y en los Padres Paúles (García de Paredes); ed 6, en los Carmelitas Descalzos 
(calle de Ayala) y el 11, en la parroquia de la Concepción, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
También se dirán misas gregorianas en varias Iglesias. 
E l eminentísimo señor Cardenal Arzobispo de Toledo y los exceílentísimas señores Nuncio de Su Santidad, Obispo 
de Madrid y otros Prelados, han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
M a d r í d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 4 3 4 
L 
J u e v e s 2 7 'de f e K r e r o H e 1 9 3 0 
L a vida de.1 Cardenal Meny del Val 
tiene todos loa trazos vigorosos, enér-
gicos, precissos de excepción. Hasta 
en el odio que le profesan los enemigos 
de la Iglesia Católica se puede adivi-
uar, sin conocer su obra, el hombre de 
relieve, a la personalidad extraordina-
ria. Pero después de conocer su vida, 
ese último trazo no es necesario. Pué 
secretario de Estado a los treinta y 
ocho años, y esto es, sin duda, casi 
único en la historia eclesiástica. Por-
que una de las cualidades más necesa-
rias en quien llega a ese puesto emi-
nente es la prudencia, esa virtud que 
rajrisima vez se alcanza sin haber s-ido 
moldeada por el cincel tenaz de losj 
años vividos. Pero además fué secreta-
rio de Estado sin ser italiano, y esto 
ito es menos excepcional. 
Español, de origen irlandés, estaba in-l 
dicado por su ardiente temple de raza 
para ser el compañero y colaborador 
fiel de Pío X, "la caridad ardiente". E l 
Santo Padre adivinó pronto en el jo-
ven secretario del Conclave las cuali-
dades necesarias para la ruda batalla 
que se avecinab-í,. E l modernismo, "el 
resumen de todas las herejías" como lo 
califica la Encíiclica "Pascendi" devas-
taba no ya las inteligencias de los fie-
les, sino el grupo escogido de los opera-
rios de la mies. Sobre todo ejercía susj 
estragos en Francia, la "primogénita",! 
pl mismo tiempo que la política dej 
los Gobiernos de París buscaba afa-l 
nosamente la ruptura con la Santa 
Sede. 
Para medir exactamente las dificul-
tades del combate, que las circunstan-
'cias exigieron de Pío X y de Merry delj 
Val es necesario recordar cuál era la; 
posición de Francia y del modernismo j 
aA empezar el siglo X X . Aparecía éstej 
como el final lógico de la corriente j 
ideológica del siglo X I X . Sus defenso-j 
rea venían en nombre üc la ciencia a. 
remozar con el pensamiento moderno| 
las doctrinas y los estudios de la Igle-
sia Católica. E r a el modernismo la más! 
BÚM y peligrosa sin duda de las here-j 
jías que el catolicismo ha tenido que! 
rombatir. No atacaba directamente a 
un dogma; no negaba este o aquel atri-
buto de la divinidad, pero al término de! 
los razonamientos modernistas, cuando 
sus teorías habían recibido plena apli-
cación, nada quedaba en p ie de los dog-
mas de la Religión Católica. 
Y todo ello venía disfrazado con el 
nombre de la ciencia. Asi penetró en 
los Seminarios y tuvo patrocinadores 
en las Universidades Católicas. L-a E n -
cíclica "Pascendi" fué seguida, como 
un acto necesario y doloroso, de enér-
gicas sanciones. L-os castigados, como 
•el coro de antiolericales dueños de la 
Prensa mundial en aquel entonces, no 
U n g r a n C a r d e n a l y 
u n g r a n e s p a ñ o l 
Con el ilustre Purpurado que acaba 
de morir desaparece una de las prin-
cipales figuras del Sacro Colegio; y, 
¿por qué no decirlo?, uno de los gran-
des hombres de la España contempo-
ránea. Tal vez esta palabra parezca 
poco propia a ciertos españoles; pero 
podríamos "traducirla" y aun cambiar 
su significado. E n efecto, el Cardenal 
Merry del Val era un español de otros 
tiempos; por la entereza de su carác-
ter, su sentido racial de "cristiano vie-
jo", sin distingos ni componendas con 
modernismos de ninguna especie; por 
su varonil y sincerísima intransigen-
cia, que no le impidió ser un gran di-
plomático; por su sentido de la lealtad 
y disciplina; por su decisión y supe-
rior criterio para los trances apura-
dos, y hasta por su aspecto físico, ve- 811 conocimiento de las lenguas le hacía 
nía a ser un tipo calderoniano de ]ajdoblcmente apto para las relaciones 
España heroica y católica; de aquella!internacionales-
H O Y E N L A Z A R Z U E L A , por K HITO 
padf ? 
C H I N í T A S P a l i q u e s f e m e n i n 
"Un fusil que puede matar cincuenta ; progUnta a " E l Amigo Teddv". 
personas por minuto" _ . . F & ... 6 "-^J. . 
^ . 1 ¿Existen normas positivas y concretan 
Terrible invento; pero, en cuanto a , ces de orientar a Ia j * 
eficacia, en su orden, conocemos uno ;to en ia Vida?" 
muy superior. si, lectora; esas normas existen. La 
Un arma que fusila, traduce, calla y !conciencia del deber y la ̂ úsqUcd3 ^ 
" ¿ t o es un fusil! ^ belíezf ¡ f ^ ^ t o c™ la P j 6 ^ Y ' la voluntad firme para la acción y ¡a 
i realización, constituyen algunas de di-
" E l estreno ha revestido caracteres i chag normag, quCi como ustccl 
singulares. L a partitura, superior al li- son ^ sucñ0. ve, no 
— S í ; es el resurgimiento del teatro lírico nacional . 
bro, se hará bien pronto popular." 
¡A lo mejor, ya lo era la víspera del 
estreno! 
Con muchas partituras ocurre ahora 
eso... 
Con el fusil "ut supra" no hay pentá-
grama seguro... 
* * * 
Dudas crueles. 
'¿Quiénes son en realidad los crcado-
Ateniéndose a ellas, la mujer consigue 
la posesión de sí misma en todo mo-
mento, y además esa perfecta lucidez 
esa clara y serena visión de las cosag 
que la mantendrán siempre en los limi-
tes asignados a los principios de la li-
nea recta. Y luego de haber aprendido 
por el razonamiento cuán perjudicial 
puede ser separarse de ella, se compla-
cerá en el goce íntimo que el sentimien-
España que el Cardenal Gibbons llamó 
"el gran centinela del catolicismo en 
el mundo". Pero le tocó vivir, no en 
las grandes luchas de contrarreforma, 
al lado de Ignacio de Loyola, sino en 
el siglo XX, como secretario de Esta-
do de Pío X. 
Protestantes que se fingían católi-
E n el Canadá soluciona con tacto y 
penetración extraordinaria una cuestión 
escolástica entre el Gobierno y los ca-
tólicos, de modo que la enseñanza re-
ligiosa queda asegurada. E n Londres 
representa a Su Santidad en la coro-
nación de Eduardo VII , y el prestigio 
de la Santa Sede aumenta considera-
eos, modernistas con pretensiones de blemente' después en Berlín, con Gui-
apologetas, sociólogos pseudocatólicos llermo ^ en Viena, con Francisco José, 
que querían introducir en la Iglesia una trata siempre los intereses de la Igle-
sia con la autoridad de un enviado del 
Papa y con la habilidad de un verda-
dero estadista. 
E n 1896 es nombrado secretario de 
quisietron por razones de táctica atacar 
al Pontífice. Volvieron su ira contra 
los que llamaban "los sombríos conse-
jeros de Pío X". Inútil decir que el 
Cardenal Merry del Val fué blanco de 
sus calumnias y de sus ataques más 
enconados. E r a además español, y sus 
enemigos no dejaron de evocar la In-
quisición. 
Todo esto tenía amplia resonancia 
mundial. Francia ejerció durante el si-
glo X I X una preponderancia indiscuti-
ble en la cultura de casi todas las na.-
ciones. E s seguro que una potencia ma-
terial no hubiera resistido la acción 
combinada de tantas fuerzas hostiles 
dirigidas desde la capital francesa. L a 
masonería, dueña de la política de Pa-
ris, quiso la victoria completa. Forzó la 
ruptura con el Vaticano. Ahora, cuan-
do el vocerío ha cesado y se exam nan 
serenamente los incidentes de 1904 y 
1905, maravilla la calma y la pacien-
cia de la Santa Sede. L a imagen de 
Pío X y su "sombrío consejero" apare-
cen en su verdadera figura, besando los 
pliegues de la bandera francesa cogi-
dos al pasar en la ceremonia de la beati-
ficación de Juana de Arco. E l Papa y 
?! Cardenal fueron intransigentes en to-
do aquello en que ningún Pontíf:ce po-
día ceder: tolerantes, benignos, piado-
sos, inflamados de caridad en los otros 
actos de su vida apostólica. 
Nos hemos detenido principalmente 
en este episodio de la actividad del 
Cardenal Merry porque la posición de 
Francia en el mundo y la magnitud 
del conflicto oscurecen en cierto modo 
el resto de su labor como diplomático. 
Por otra parte, no debe olvidarse el 
momento "anticlerical", la lucha abier-
ta contra la Iglesia en tantos países de 
los que quizás no debiéramos excluir 
España. Por la ruptura con Francia 
se quiso negar al secretario de Estado 
precisamente las dotes de tacto, de pru-
dencia que en bien difíciles misiones 
había demostrado antes de su eleva-
ción al cargo. ¡Si Merry era una elec-
ción de León X I I I para el desempeño 
de esos cometidos delicados, como el 
del conflicto escolar canadiense! 
L a figura gigantesca de Pío X hace 
borrosas las de todos sus colaboradores. 
De la leyenda que presentaba a Merry 
del Val, duro, seco, cruel, inspirando 
la^ sanciones del Pontífice, dirigiendo 
una voluntad vacilante, no queda nada. 
E n cambio, perdura el recuerdo de on 
noble Prelado, de profunda cultura, de 
fino espíritu y de grandes virtudes, que 
mereció a los treitra y ocho años ser 
llamado a colaborar en la Secretaría de 
Estado a una obra erizada de dificulta-
des, emprendida por un Papa Santo 
en tiempos difíciles para la Iglesia Ca-
tólica. 
democracia rayana con la demagogia, 
higienistas que definían la moral así 
como un auxiliar de la higiene, "laici-
zantes" que arteramente iban sustitu-j 
yendo el fin trascendente de la vida la Comisión pontificia para estudiar la 
por las negaciones agnósticas y. por!validez de las órdenes anglicanas; 
ende, naturalistas; todo ese hormigueo|León XI11' el magnánimo y sapientísi-
de herejías más o menos blandas y más \mo PaPa de los obreros, desea "una 
o menos negadoras de la revelación y unión" de las Iglesias y tal vez espera 
de la Iglesia, encontró al Cardenal es-jQ116 los trabajos de la Comisión le den 
pañol en la vanguardia; siempre vigi-l^g^11 asidero para su obra pacificado-
lante, siempre activo; combatido, pero|ra- E1 secretar: -firma resueltamente 
no vencido; de pie siempre en su pues- I116 Por ese camino no es posible unión 
to, apoyado en la Piedra simbólica quejal§ima- ^ órdenes anglicanas carecen 
es el fundamento de la Iglesia y de laide validez. Entonces se revela ya ante 
sociedad. ^ niagno conflicto la rectitud y firmeza 
E n el campo católico muchos espíri-¡doctrinal del futuro debelador del mo-
tus se agitaban también más o menos 
tocados de esa fiebre de cambios y re-
formas, progresos y adaptaciones con 
que se manifiesta la honda crisis de la 
A T 
L a s oposiciones a c á -
tedras de Normales 
Señor director de E L D E B A T E 
Muy señor mío: E n la "Gaceta" del 
14 de los corrientes se anuncian a opo-
sición (turnos libre y restringido) seis 
plaza? de profesores y profesoras nu-
merarios, vacantes en las Escuelas Nor-
males de Cádiz, Sevilla, Soria, Burgos, 
Orrnse y Cuenca. 
A pesar de ser legal dicha convoca-
toria, nos atrevemos a llamar la aten-
ción del señor ministro de Instrucción 
publica y Bellas Artes de lo paradó-
jico que resulta el hecho de poder opo-
sitar a dichas vacantes los maestros 
res de la moda? ¿ I - s gandes ^ d ^ 
tos en persona? ¿ Los dibujantes y ar-!hará ex¿crim sin cmbPargg0i ]os0gc¿ 
tistas que trabajan a sus órdenes: ¿O, 'u distarán mucho 
va la moda ella misma evoluc onando, aun ^ e halfarse ^ 
lentamente hasta llegar al modelo d e l L . ^ Frecuenteraente> ]a* 
dia • IBien y de la Verdad les serán, en prin-
No se moleste. Es mucho más sen-|cipjo ocu]ta(:ias p0r i0g matorrales d"s 
cilio... j ¡la duda, y acaso otras veces loa relám-
¡Los que abonan las facturas. ¡pagos de la pasión la deslumhren r. 
L a teoría del verdadero conde... y na-l]ianag innumGrab)eai cn fc,rma de espe-
da más. Ijismos seductores, tal vez se esforzarán 
• J i i i' i íi xTnMnc len retenerla y envolverla como seroicn. " E l embajador de los Estados unidos | 
en España está dispuesto a aprender j 
el español" Pero la mujer dueña de sí no se de-. , ¡jará influenciar, y menos captar, ñor Ahí tienen algunos un buen ejemplo. | esos cnemi de gu dicha ^8eot¿0J 
Por de pronto, todos los que dirían L . ^ . 
ahora un buen ejemplo a seguir... 
Y bastantes que no lo dirian... 
* * * 
Vamos con una italiana. 
Dice "H Giornale": 
¡futura... L a perseverancia le permitirá, 
'romper todos esos lazos; y si su voluntad 
no bastase frente a grandes peligros, 
ien lugar de apartarlos seguirá el con-
sejo de la Escritura: huirá. Por cierto 
.¡que acerca de esos peligros, no cabe 
"II programma comprendeva pagine!duda que los más evidentes consisten 
dei piü significativi musicisti italiani en las "redes floridas" y cn los encueré 
cinquecentetisti e secentisti cioé: Pales- tr^a iiamaHna "fat^o*" MO-.T r,^,..,^ 
trina, Tommaso Lud, da Vittoria, An-
cón cinco años de servicios y excluirse I (jj-ea Gabrielli, Giovanni Croce, Felice 
dernismo. 
Estamos ya en los últimos días 
León X I I I . Monseñor Volpini es elegido 
secretario del Sacro Colegio, como se-
I sociedad actual. Exégetas, periodistas, cretario también del Conclave próxi-
|catedráticos, feministas, predicadores,!1110- Muere repentinamente monseñor 
I sabios, eiiiditos, trabajaban para poner! VolPin';= nadie se atreve a decírselo a ¡creada "con el elevado ftn de preparar 
el pensamiento y la Acción Católica "ai1,8011 XI11' q116 está ya gravísimo. E l ¡el personal docente que ha de tener a 
en cambio a los poseedores del titulo 
de profesor normal. Es como si a unas 
oposiciones a cátedras de Instituto se 
admitiese a los bachilleres y no a los 
licenciados. 
Si bien la convocatoria se basa en 
el articulo 42 del real decreto de 30 
de agosto de 1914 y en una real orden 
de 16 de noviembre de 1927. lo cierto 
es que desde 1919—¡hace once años!— 
¡estaba derogado de hecho v aun en 1925 
de se derogó de derecho, debido a haber 
variado en absoluto las circunstancias 
que habían determinado en 1914 su pu-
blicación. 
Debe recordarse que la Escuela de 
Estudios Superiores del Magisterio fué 
Anerio, Orazio Benevoli. "Prego"." 
E n efecto, Tomás Luis de Victoria 
fué significativo músico, secentista; pe-
ro... español. No es más que de Avila... 
No tenemos muchos; pero si los que 
tenemos, se los adjudican por ahí, nos 
tendremos que conformar con Perico 
el Ciego... 
Y eso, por muy "benevoli" que uno 
sea... 
VIESMO 
ímm oe oos [Ncicücis 
l i 
tono" con nuestros tiempos; pero en|Cardenal Oreglia propone a monseñor¡car^.0. en las 
cuanto se iniciaba alguna desviación, iMerry del Val para secretario del Sa-j™^0,1^ ínSpecciones 
t os ll dos f tales . Hay pocas Mu-
jeres que no se dejen, en un momento 
dado de la vida, retener por el encanto 
de uno de esos encuentros que cambian 
a sus ojos la más sombría encrucijada 
en un oasis de delicias... 
Algunas reaccionan pronto frente al 
engaso, frente al espe1;smo; pero no 
pocas, por carecer de una formación es-
piritual, sólida y profunda, cn lugar de 
recobrarse y seguir su camino sin vol-
ver la cabeza, se complacen en la ilu-
sión, y lejos de rechazarla a tiempo, se 
esfuerzan en perpetuarla, para por ña 
llorar el desengaño que fatalmente las 
espera... Son esas innúmeras desilusio-
nadas que arrastran, con una vida sia 
objeto, la cadena de su desilusión... 
Y , sin embargo, ¡cuán cierto que la 
desilusión es casi siempre una palabra 
mación del Magisterio futuro y el que ] 
de enseñanza pri--
maria ha de cuidar de la orientación 
y perfeccionamiento del Magisterio ac-' 
tual". Por lo mismo, si en 1914, cuando 
Ejercic ios Espiri tuales . EdUCaClOn ¡vana, que deberíamos reemplazar por 
hábil o torpe, de la doctrina católica!cr0 Colegio; se le vota y logra todos 
en su más pura tradición, allí apare-ilos votos de los Cardenales, menos 
cía el secretario de Estado o secreta-! t1"6̂  que le tocan a monseñor Gaspa-
rio de la Congrelación del Santo Ofi-írri- Entra en funciones, y como talisólo contaba dicha Escuela cinco años 
ció con la vigilancia, energía e intran-i asiste a la elección de Pío X. Este le¡de existencia la necesidad urgente de 
'sigencia de la verdad, que no admite j escoge para secretario de Estado, y t o - j P ^ f ^ ^ T c T ó l de 
pactos de ninguna clase con el error, dos le comparan al Cardenal Consalvi, . ^ ^ a ^ ^ a I c o n ^ Z T r un te" 
Sin embargo, esa intransigencia doc-¡(3ue 1o íuc en circunstancias parecidas :cio de vacantes a la oposición (tur-
trinal, propia de las conciencias claras¡con pío V11- L a elección de tal secre-|no libre y restringido), en 1930, dado el 
firmes estaba en él templada por!'-ar'0 Por Parte de Pío X encontró cen-¡brillante historial de la Escuela de Es-
ristiana caridad. sores: Merry del v a l era "extranjero" jtudios Superiores del Magisterio y ha-
cr is t iana de la Juventud. 
L I S T A NUMERO 11 
Nombres y población. 
Suma anterior 51.007 
Don Jaime Ramis (Espluga de 
Francoli) 
A. C. N. de P. Centro de L a 
Coruña 
y relativamente joven. E l Papa respon- ber desaparecido hace años aquella es- juventU(i Católica de Sevilla 
las efusiones de ia c 
E l mismo hombre que anonada.ba a los 
modernistas orgullosos enseñaba con de al Cardenal Mathieu, de París: "Es-
cristiana compasión a los obreros de a monseñor Merry del Val per-
las clases nocturnas, que organizó en^116 es poliglota. (Hablaba correcta- desempeñar dichos cargos, respondiendo, D0n Manuel Ripoll (Toledo) 
los barrios de Roma; la colonia inglesa i11161116 seis lenguas.) Nacido en Ingla-iasí aquella Escuela a los fines para losiDon Matías Agüero (Arrecife).... 
especialmente tuvo en él un protector!terra, (1865), educado en Bélgica, di- que fué creada. 
casez de personal momentáneamente 
sentida en 1914, el titulo de profesor 
normal debiera ser el único válido para 
Hermanos Maristas (Arconiaga). 
Moisés Ñuño (Segovia) 
PP. Carmelitas Descalzos (Avila). 
benévolo y lleno de amabilidad: Su tra- Plomático en Viena, español por nacio-¡ Con ello no se lesionan ^ 
to de exquisitez aristocrática no des- calidad, conoce ya los asuntos de va-¡d6 ^ la Escuela de Es-
mintió nunca ni 
Iplomático. 
Sacerdote lo fué 
al sacerdote ni al di-l"03 países. Es un santo que sucede á] 
Centro Escolar y Mercantil (Va-
lencia) 
.Colegio de San José (Valencia), 
os Superiores del Magisterio está I p. superior de los Agustinos (Má-
, abierta a todos los que desean adquirir iao-Q> 
otrosanto. Es muy modesto. Viene aquí i una SUperior cultura pedagógica, y ni p; Eugenio Cantera, A.' R. (Ma-
- y me cuenta las aun puede alegarse la falta de recur- drid) 
sos para estudiar en ella, dado el ca-lRector derCoiegio ^ 
racter becario de los alumnos._ , AgUStinos (Marcilla) 
No nos cabe duda que el señor mi-;Don Santos Samper (Jaén) 
nistro de Instrucción publica y. Bellas ¡Col io Salesiano de Nuestra Se-
Artes dedicará al asunto la importancia 
que merece, lo estudiará con cariño y. 
convencido de la verdad de lo expues-
. todas las mañanas   cuenta siempre por voca- . . . •, . , i _i J T J ., . i y . j ^ i . . i noticias de todo el mundo. Le doy mi ción congenita. Nacido en un ambiente! . • , , J j . , , i • i * J i parecer y no hace la menor observa-de comodidades y abierto a todas las 1\, „ ^ • ¡ . . . ., . v „„ * . . . cion. Y ademas no tiene. compromisos. ambiciones y glorias humanas, el h i loL, .. -,. , .. • _ , , c J •»«• • J i TT- i - !Un italiano los tiene siempre: conoce !del marques de Merry del Val no pensó r , ^ ^ A al marmi¿s R a ia rmn-
nunca ni en disfrutarlas ni en conse-lal Pri^clPe • al marques B a la pnn-
iguirlas. No obstante su ingenio precoz!cesa C: tiene P*dres; la s a ^ r e n0 
!y amor al estudio, prefirió para sí la a ^ a : ^ ^uiere. c r e c e r a los suyos to, en un acto deJustuna. decretara laiDon Amado Salag (Salamanca). 
Ivida humilde del sacerdote que había: Estas 6nér&icas P^abras del Santo anulación de d^ha convocatoria, que. ipeclidos infer¡oreg a 10 ejempiareg 
u 4 e ¡Pío X pintan al nuevo secretario de I caso de llevarse a efecto, determinaría j 
Estado y también el alma rectísima del|la inutilidad y muerte de la Escuela de Suxn¡í 62.187 
nrPpr^Papa. E l uno había nacido para el otro. ¡ Estudl05 Supenores del Magisterio, 
videncia lo habm de ensalzar por ese P distantes nacimiento, por édu- Luis M / MESTRAS Y MARTI 
mismo camino, al parecer opuesto, a £ • , • , T. 
los cargos y honores más elevados deicaci.ón' J ? T . ^ m * : ^ l ? h ^ P 0 ™ . 
ñora del Carmen (Utrera) 
Don Juan Bautist-a Feliú (Bu-
rriana) 
de consagrarse a los ignorantes,
pobres y a los humildes. Pero la de un ejemplar es de 0,25 
dencia los unió. 
le "mandó" entrar en la | almas gemelas; 
realidad eran dos 
deber por encima 
de todo, la sumisión interior a la vo-
la Iglesia. 
León X I H 
Academia de Nobles, de la que vino a , 
ser director. Docto^ ya en Teología,,luntad de Dios la obediencia jerarqui-
Filosofia y ambos Derechos, cursó t í m - l ^ ; la Pureza de la doctrina revelada 
bién la carrera diplomático-pontificia. 
Madrid, a 26 de febrero de 1930. 
y una voluntad inflexible al servicio de 
esos ideales. Pío X exhaló el último 
suspiro estrechando la mano de su fiel 
secretario, pues con él había regido la 
Iglesia de Dios en los tormentosos años 
E l anciano Pon fice vió en el joven 
sacerdote un colaborador inteligente, y 
en seguida lo admitió a su intimidad, 
y se valía de él para sus trabajos más, 
personales. A los treinta y cinco años,!do su pontificado. Ahora se habrán en-
cn 1900 lo consagró Obispo, y enton-! oontrado los dos en el Remo de la Paz, 
i es empiezan las Embajadas y comisio-; unidos en el d e f P ^ o s / ^ ^ 
!nes delicadas, que acreditan el espíritu, vivido unidos durante largos anos de 
"romano" y los tientos políticos del ¡áspera lucha. , ™A4yA 
nuevo Prelado. Poliglota por educación, 1 Manuel OrKANA 
U n n u e v o e m b a j a d o r d e 
C h i l e e n M a d r i d 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z Mendoza ha 
sido nombrado senador 
E l precio 
céntimos. 
Los pedidos de importancia obtendrán 
los siguientes descuentos: 
Llegando a 100 ejemplares el 5% 
ídem a 500 ídem el 10% 
ídem a 1.000 ídem el 15% 
ídem a 5.000 ídem el 20% 
Los pedidos pueden hacerse a la Se-
cretaría General de la Asociación Cató-
lica Nacional ¿e Propagandistas, Apar-
tado 466, Madrid. 
esta otra: error. j E l error de habernos 
ilusionado por lo que no lo merecía! 
Ejemplo, entre mil que podrían citar-
i se. ¿ Cuántas mujeres han torcido el 
Ejems. curso recto y favorable de su existen-
¡cia, por la creencia en un amor qu» 
tan fácil les hubiera sido comprobar a 
tiempo, que no lo era? Mujeres débi-
les, esclava? de la impresión del mo-
mento, aturdida? y de imaginaciones lo-
cas, que luego lloran repitiendo Jo de 
las "ruinas sentimentales", sin tecordnt 
^jque las ruinas no suelen producirse dor,-
501 de se ha levantado un edificio sólióo, 
12|de cimientos profundos. No fué así d 
2001de sus'ilusiones, y por eso se vino a 
100 tierra. Pura lógica, más que fatalidad 
o desdicha. 
E l fracaso de un amor, por ejemplo, 
no debe de ser considerado nunca mis 
que como la simple huida de un esp?-
jismo. Eso y solo eso. Y, por otra par-
te, los recuerdos no son fecundos más 
que cuando adoptan la forma de la ex-
periencia... 
E n suma: la mujer fuerte, la que si-
gue el verdadero camino, no frustrará 
jamás su vida en un oasis sentimental 
aunque lo halle en su ruta. Irá por el 
contrario, a un fin, a un objeto, al 
ella ha dado a esa vida suya, y que se 
sintetizará en estas tres magnificas pa-
labras: lo Bueno, lo Verdadero y lo 
Bello, rechazando con el pie ios obs-
táculos, sean los que fueren, si ame' 
nazan imped'rle o retardar siquiera n}i 
ascensión a la cumbre entrevista y an-
helada... Claro que cn esa cumbre pue-
de aguardarla el amor verdadero y coa 
él la ilusión y que lo nimba y lo VÍP5--
liza 











señor David Hermosilla, intendente de la 
provincia de Aconcagua. 
Don Enrique Bermúdez ha sido a su SANTIAGO D E C H I L E , 26.—La crisis 
del Gobierno se cree resuelta con la di-
misión del ministro de Interior, señor España, sucediendo al señor Rodríguez 
I n q u i e t u d p o r l a p l a g a d e 
l a n g o s t a e n P a l e s t i n a 
Enrique Bermúdez. Para sustituir al mi-
nistro dimisionario ha sido designado el 
J E R U S A L E N , 26.—La plaga de lan-
vez nombrado embajador de Chile en gosta es causa de gran inquietud en 
Palestina, por los estragos que viene 
causando en diversas regiones, y Par' 
ticularmente en la Becrsheba. 
Mendoza, que ha sido designado sena-
dor.—Associated Press. 
Fol let ín de E L D E B Á T E 6 3 ) 
J U L I A K A V A N A G H 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para E L 
D E B A T E por Carmen Rulz del Arbol.) 
—Sí, ea sorprendente—dijo O'Lally con ironía, no 
desprovista de amargura—, ¡no lo Hubiese hecho 
hace dos mese?! 
—¡Haberlo hecho!, ¡antes se hubiera metido debajo 
de la cama! 
—Le quiere y, sin embargo, le lleva a su ruina— 
pensó Mab, y un impulso le obligó a decir. 
—¿Por qué no seguir el consejo, aunque sea del 
doctor ? 
—Porque cuando el doctor aconseja es demasiado 
tarde—contestó tranquilamente O'Lally—, y un hom-
bre tiene que sostener lo que ha hecho o sucumbir 
no hay otra alternativa. 
— Y sin embargo—persistió Mab—, ¿si no fuese 
dpmasiado tarde ? 
O'LaJiy, que se paseaba por la habitación, se detuvo 
ante Mab y la miró sorprenddo; no estaba acos-
^rmbrado a que las mujeres interviniesen en sus 
asuntos, y no lo esperaba de Mab. Su mirada se duJ-
cifi'-ó. y acercándose a ella, dijo: 
—Es usted muy buena en preocuparse de gj e? o 
no ocmasiado tarde. Aquellos por cuyo bienestar h? 
EiHiba}aáo durante estos tres «fn» «nv ,/> 
¡verme caído' 
—¡Sea usted pues prudente!, ¡sea prudente!—su-
plicó Mab—, ¡no les dé ese gusto! 
—Querida señorita Winter, no sería prudente se-
guir su consejo, sería apresurar mi propia ruina. 
Hablaba casi con ternura; estaba emocionado por 
el tono suplicante de Mab y estuvo a punto de ol-
vidar l a presencia de su hermana. Elena, pasada su 
primera sorpresa de oir a Mab aconsejar a su her-
mano y O'Lally discutir con ella la linea de conduc-
ta que debía seguir, se acercó, algo celosa y pensó 
que también ella daría su opinión. 
—Realmente, querido hermano, a el doctor no le 
faltaba razón en lo que decía respecto a Anita, y te 
aseguro que no podrías hacer nada mejor que ca-
sarte con ella. 
—¡De veras!—dijo O'Lally mirando a Mab. 
Pero sabio es el hombre que puede ieer en el co-
razón de una mujer y descubrir el secreto que se 
empeña en ocultar. Mab permaneció impasible y , 
fría, y ni sus miradas ni su !expresión dieron el me- j 
ñor indicio de sus sentimientos. Tenia el continente | 
reservado de quien se encuentra indebidamente mez-
clado en algún asunto de familia y no quiere dar su 
opinión. O'Lally se sintió ligeramente contrariado. No 
quería casarse con Mab. pero tampoco quería verla 
tan indiferente. Sin embargo, también él era experto 
en el arte de ocultar sus sentimientos, y volviéndose 
a su hermana dijo en broma: 
—¡Me sorprende usted, Elenita! ¡Elenita, me deja 
usted asombrado! . . 
Elena, echándose a reír, cogió a Mab del brazo y 
dió las buenas noches a su hermano. 
—¡Cómo me debe haber trastornado el doctor!—di-
jo de repente, deteniéndose en el hall—. Y a me olvi-
daba del recado de Emilia. Se va mañana con Anita 
para cambiar de aire y quiere verla esta noche. Yo 
no la he visto todavía, pero no crea usted que estoy 
celosa, bija mia. 
Mab sonró y. declarándose dispuesta a ver a Emi-
• ¿ ó sola a su cuarto, en el segundo piso. 
Tanto el cuarto, como su dueña, habían cambiado 
mucho desde que los viera Mab. L a habitación estaba 
alegre e iluminada, la cama hecha y en una butaca, 
junto a una mesita, Emilia, pálida y tranquila como 
siempre. Tendió la mano a Mab, con amable sonrisa 
y la hizo sentar a su lado. 
—Le he rogado que venga sola—dijo con dulzura—. 
porque sé que hice y dije cosas extrañas en el delirio 
de l a fiebre y temo haberla asustado. 
—No mucho—contestó vacilante Mab. 
— L a confundí con María O'Flaherty—prosiguió en-
rojeciendo Emilia, a quien quise mucho, pero que 
resulAó falsa. Como ignoro en qué forma le conté la 
historia en mi delirio permítame que se la relate, 
breve, pero olaramente, ahora que tengo mis cinco 
sentidos. María O'Fraherty fué vecina nuestra duran-
te algún tiempo. E r a muy bonita, tenía muy buen 
genio y no se puede negar que a nuestro hermano le 
gustaba. Le gustaba tanto que decidió casarse con 
pila. Le escribió pidiéndole que fijase la fecha para la 
boda. Yo vi la carta... Ningún hombre ha escrito nun-
ca más noble, ni más enamoradamente. ¿Y quiere 
usted creer, señorita Winter, que no le contestó nun-
ca, y aprovechando una grave aunque corta enfer-
medad de nuestro hermano, se fué a América con el 
suyo. Murió allí seis meses después. 
Esta es la historia, hija mía, y detesto hasta el 
nombre de María O'Flaherty, tanto como la quise. Se 
lo cuento para explicar las frases que pronuncié en 
mi delirio. Cada una de sus palabras iba dirigida a la 
pobre muchacha muerta, a quien hace mucho que he 
perdonadlo. 
—Siento que se haya molestado usted en darme esta 
explicación—dijo Mab tranquilamente—, porque la ha 
agitado. 
—No mucho—contestó Emilia, procurando parecer 
tranquila—; pero deseaba decirle -esto. 
Parecía cansada. Mab se despidió de ella y se fué 
con Lavinla, Encontró a esta señora asombrada de su 
larga ausencia. Mab la explicó brevemente. No tenía 
ganas de hablar. 
—Roberto no ha escrito y eso es lo que la preocu-
pa—pensó Lavinia. 
Mab pensaba en Roberto, pero también pensaba en 
otro. Permaneció despierta, como le ocurría última-
mente, luchando con todas sus fuerzas, contra el sen-
timiento que invadía su corazón, llamando en su ayu-
da la gratitud, el deber, el honor, y llamándoles en 
vano. L a escena que aquella noche había presenciado, 
no era a propósito para desterrar la imagen de O'La-
lly de su mente. Aquel benéfico déspota, que habia 
consagrado su ardiente juventud a una ambición des-
interesada, era el hombre a propósito para cautivar 
el corazón de una joven romántica. Deseaba mandar, 
es verdad; pero acaso no era digno de hacerlo, y el 
uso que de la autoridad hiciera, ¿no sería generoso 
y noble? ¡Oh, si sus enemigos pudiesen comprenderle, 
si pudiesen reprimir sus mezquinas y pobres rivalida-
des y reconocer su superioridad! Pero no querían. O'La-
lly estaba en el borde del precipicio, debajo del cual 
estaba la ruina. Y le era imposible ceder; lo habia 
dicho. Mab sabía que no podía ceder, y sabiendo que 
su ruina era casi segura, llegaba en su desesperación 
a desear que se casase con Ana Gardiner y levantase 
de nuevo con la fortuna de ésta el hermoso edificio 
de prosperidad y esperanza que levantara para su 
país. 
—¿ Qué me pasa?—pensaba amargamente Mab—. 
Dentro de unas semanas no le veré y seguramente me 
olvidará. 
—¿Hija mia, qué te ocurre?—preguntó Lavinia 
cuando Mab se levantó a la mañana siguiente—. Tie-
nes muy mala cara. 
—He pasado mala noche, eso es todo. 
—Pues es mucho, hija mía, y sabes, me parece que 
duermes mal desde que estamos en la ciudad de O'La-
lly; te- oigo a menudo quejarte de malac- noches. 
— E s el cambio de aire, tia. Supongo que Emilia 
se irá temprano. 
Emilia y Ana Gardiner se fueron después del desayu-
no. O'Lally las acompañó, pero debía volver el mis-
mo día. Elena los vió marchar, con lágrimas en Id? 
ojos, y estuvo en la puerta hasta que desapareció el 
coche; después entró dando un suspiro, y dijo a Mai1 
que la acampafiaba: 
—No puedo soportar el separarme de Emilia, y cun-
ea nos hemos separado sin que nos haya ocurrido al-
guna calamidad. L a última vez, Emilia se rompió un 
diente, otra vez perdió su baúl en el que llevaba sus 
dos mejores vestidos de seda. E n resumen, que 
agobia dejarla marchar. Algo le pasará, puede usted 
estar segura de ello. 
—Está en buenas manos—dijo Mab algo secamente. 
—¿Lo dice usted por Anita? Pues Anita es muy 
buena, pero es algo rara. No se sabe nunca lo que 
piensa, siente y hace, y a veces creo le importan 
poco las personas de quien tan poco habla. Sin embar-
go, yo sé que nos quiere, y Emilia la quiere mi^ho. 
Creo que no ha consentido separarse de ella mientras 
ha estado enferma, y pensaba que era mejor que Y0 
no la viese; sin embargo, ¿la cuidará Anita como V0 
la cuidaría? 
C A P I T U L O V I H 
O'Lally volvió antes de que lo esperasen. Volvía dis-
puesto a dar a su hermana y sus huéspedes un P 
cer inesperado: una excursión a la cascada de Shan-
Sólo distaba unas millas; sin embargo, dando P0^ 
hecho que las señoras se cansaban pronto, O'Lally ha-
bía alquilado tres jaquitas, y dando también po' 11 
cho que nadie se opondría a su plan, había vuelto d.s-
puesto a llevarlo inmediatamente a cabo. Su iranqu1 ^ 
volun'ad prevaleció. A pesar de su secreto terror 
los precipicios. Lavinia cedió y Mab no intentó ce i ' 
(Conünuari.) 
